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Resume 
Ce volume est le cinquieme d'une collection de cinq volumes de formation a la recherche sur les systemes de sante (RSS) qui ont 
ate rassembles par un groupe de travail technique finance par le Centre de recherches pour le developpement international et 
('Organisation mondiale de la sante. Chaque volume est destine a un groupe particulier et chacun portte sur certains aspects de la 
recherche sur [as systemes de sante. Le volume cinq vise a aider des chercheurs confirmes it acquerir des competences clans 
I'application des approches de formation qui ont ate mises au point et employees aver succes pour orienter les divers groupes cibles 
vers les programmes et les methodes de la RSS. Les methodes d'enseignement peuvent servir it la formation du personnel sanitaire 
dans divers domaines. 
Les autres volumes de la collection sont les suivants : le volume 1 traite de la necessite de promouvoir la RSS comme outil de 
gestion. Y sont decrites les strategies propres a cette promotion aupres des decideurs at des cadres superieurs. Le volume 2, sous 
forme modulaire, est le volume central qui expose, etape par etape, la maniere de formuler une proposition de RSS at de la mettre 
it 1'essai (1 ̀ ° partie), et aussi d'analyser les donnees et de rediger un rapport (2° partie). Le volume 3 vise a aider les chercheurs de 
formation universitaire qui travaillent clans des universites ou des instituts de recherche et qui veulent promouvoir des programmes 
multidisciplinaires de RSS at y participer. Le volume 4 est un guide de gestion d'un programme de RSS. 
Ces cinq volumes ont pour but d'appuyer la mise sur pied d'un programme national de recherche essentielle en sante. Les 
personnes qui s'en serviront sont incitees it les examiner d'un oeil critique at a en tirer ce qui repond it leurs besoins ou y repondrait 
apres adaptation. 
Abstract 
This is the fifth volume in a five-volume Health Systems Research (HSR) Training Series which has been compiled by a Technical 
Working Group, supported by IDRC and WHO. Each volume is directed toward a particular target group and each addresses specific 
aspects of the HSR process. Volume 5 is designed to assist experienced researchers to acquire competence in the training 
approaches that have been successfully developed and used in orienting the various target groups to the programs and methods 
of HSR. The teaching methods have general application for training health personnel in a variety of topics. 
The other volumes in the training package are: volume 1, which focuses on the need to promote the use of HSR as a management 
tool and reviews strategies for promoting HSR among policymakers and senior managers; volume 2, a course outline in modular 
format, which deals step-by-step with the development of an HSR proposal and field testing (Part 1) and with data analysis, report 
writing and implementation (Part II); volume 3, a review of strategies that can assist universities or research institutes to initiate and 
implement multidisciplinary HSR programs; volume 4, a course outline in modular format designed to provide research managers 
with the skills for managing a program of HSR. 
The series is designed to support a program of essential national health research. Users are encouraged to examine the materials 
critically and to choose and adapt them to their particular needs. 
Resumen 
Este es el quinto de cinco volumenes de una serie de capacitaci6n sobre Investigation de Sistemas de Salud (ISS), compilada por 
un Grupo de Trabajo Tecnico qua recibi6 el apoyo del Centro International de Investigations para el Desarroilo (C(ID) y is 
Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS). Cada volumen ester dirigido hacia un grupo particular y trats de aspectos especificos del 
proceso de ISS. El Volumen 5 ester concebido para ayudw a investigadores experimentados a adquirir competencia an los enfoques 
relacionados con la capacitaci6n qua hayan sido desarrollados exitosamente y utilizados an orientar a los grupos en los que se 
contra la atenci6n acerca de los programas y metodos de ISS. Los methdos pedag6gicos tienen aplicaci6n general para capacitar 
al personal de salud en una variedad de t6picos. 
Los otros volumenes en la serie son: volumen 1, centre su atenci6n en la necesidad de promover los usos de ISS como instrumento 
de gesti6n. Asimismo, describe las estrategias para promover la ISS entre ejecutivos y gerentes principales; volumen 2, en formato 
modular, elemento fundamental que trata progresivamente del desarrollo de una propuesta de ISS y la prueba sobre el terreno (Parte 
1). Asimismo, se trata en este volumen el analisis de datos y la redacci6n de informes (Parte II); volumen 3, concebido para ayudar 
a los investigadores con educaci6n universitaria que trabajan en universidades o institutos investigativos que cleseen promover y 
particiar an programas multidisciplinarios de ISS; volumen 4, guia para la gesti6n de un programer de ISS. 
La serie ester disenada para apoyar un programa esencial de investigaci6n sobre salud a nivel national. Se exhorts a los usuarios 
a examinar criticamente los materiales y/o adaptarlos a sus necesidacies particulares. 
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AVANT-PROPOS 
L'objectif ultime de tout processus national d'elaboration d'un systeme de sante consiste a donner a la 
population un niveau de sante qui lui permet au moins de participer activement a la vie sociale et 
economique de la collectivite. Pour atteindre cet objectif, les systemes de sante actuels doivent titre 
reorientes en vue de permettre I'affectation equitable des ressources destinees a la sante : protection 
totale, meilleure accessibilite aux soins de sante primaires et renvoi efficace aux soins secondaires et 
tertiaires. II est egalement indique d'elaborer les mecanismes necessaires pour favoriser la participation 
de la collectivite a la promotion et au maintien de la sante. 
Cette reorientation des systemes de sante pourrait necessiter des changements it la planification des 
soins de sante et aux politiques gouvernementales, a ('organisation et it I'administration des services de 
sante et des services connexes, au financement des systemes et des procedes ainsi qu'a la selection et 
a I'application des techniques appropriees. 
Pour mettre en oeuvre les changements necessaires, les pays doivent etablir les meilleures approches 
a adopter. II leur faut pour cela des renseignements detailles et exacts sur les besoins, les possibilites et 
les consequences des differentes mesures recommandees. Ces renseignements se revelent souvent 
insuffisants, inadequats ou peu fiables. Par consequent, les decisions prises sont fondees sur des 
hypotheses et des conclusions injustifiees, et resultent souvent en des choix mal avises, dont les 
consequences ne sont visibles qu'apres la mise en oeuvre. 
La recherche constitue une quete systematique d'information et de connaissances nouvelles. Elle a deux 
fonctions essentielles permettant d'accelerer les progres dans le domaine de la sante. En premier lieu, 
la recherche fondamentale ou traditionnelle est necessaire pour acquerir de nouvelles connaissances et 
technologies permettant de faire face a d'importants problemes de sante. En second lieu, la recherche 
appliquee est necessaire a l'identfication des problemes prioritaires ainsi qu'a la conception et a 
I'evaluation des politiques et des programmes qui rapporteront les meilleurs avantages sur le plan de la 
sante, au moyen des connaissances et des ressources financieres et humaines dont on dispose. 
Ces deux fonctions, qui constituent ce qu'on appelle la recherche essentielle sur la sante nationale, 
doivent servir de catalyseurs pour I'acquisition de nouvelles connaissances et ('application des 
connaissances actueiles, elements essentiels du developpement equitable. 
Au cours des dix dernieres annees, les concepts et les approches de recherche s'appliquant au 
developpement de la sante ont evolue rapidement. Bon nombre d'entre eux sont designes par des termes 
specffiques, tels que recherche operationnelle, recherche sur les services de sante, recherche sur le 
personnel de sante, analyse strategique et economique, recherche appliquee et recherche liee aux 
decisions. Chacun de ces domaines a fait un apport crucial a I'elaboration de la recherche sur les 
systemes de sante, mais leur approche limitee et tres ciblee it I'egard de la resolution des problemes a 
entwne leur integration au sein de la recherche sur les systemes de sante (RSS) tout en soulignant leur 
contribution unique it la sante clans les pays en developpement. 
La RSS consiste au bout du compte it ameliorer la «sante» d'une collectivite, quel que soft le concept 
qu'on designe par ce terme, en ameliorant 1'efficacite et 1'efficience du systeme de sante en tant que partie 
integrante du processus general de developpement socio-economique. 
L'objectif de la RSS consiste a fournir aux gestionnaires de la sante de tous les paliers les renseignements 
pertinents dont ils ont besoin pour resoudre les problemes auxquels ils font face. La nature participative 
de cette recherche constitue ('une de ses principales caracteristiques. On pretend que la participation de 
toutes les parties (la collectivite, les gestionnaires et decideurs des soins de sante et les chercheurs) a 
ix 
la definition du probleme permet de preciser 1'enquete et d'enrichir les donnees recueillies. De meme, la 
participation a toutes les stapes de la recherche est essentielle pour mettre en oeuvre des solutions 
pratiques et acceptables a 1'echelon communautaire, local, regional ou national. 
Comme la RSS aborde les problemes de sante dans le contexte general du developpement social, 
economique et communautaire, I'apport de differentes disciplines est necessaire. Parmi ces disciplines, 
on releve la demographie, 1'epidemiologie, 1'economie sanitaire, les sciences appliquees au domaine 
politique, les sciences de la gestion, les sciences sociales et du comportement, la statistique et certains 
aspects des sciences cliniques. Ces disciplines ont elabore des approches de recherche specialisees 
dans le but de recueillir des renseignements permettant de soutenir le developpement de la sante, mais 
it devient de plus en plus evident que les problemes que souleve la RSS necessitent I'apport combine de 
nombreuses disciplines et, surtout, que les chercheurs travaillant clans ces domaines specialises devront 
acquerir les competences necessaires pour faire partie d'equipes multidisciplinaires. 
Voici les principales caracteristiques de la RSS : 
Elle est orientee vers les problemes prioritaires en matiere de sante; 
Elle est de nature participative; 
Elle est orientee vers des mesures concretes; 
Elle comporte une approche integree et multidisciplinaire; 
Elle est de nature multisectorielle; 
Elle met I'accent sur 1'efficacite; 
Elle vise a trouver des solutions pratiques en temps voulu; 
Sa nature iterative permet ['evaluation de ('incidence des changements prevus et la revision des 
plans d'action et des politiques de sante en consequence. 
Bien que ces methodes puissent titre appliquees a des problemes semblables dans des pays differents, 
les constatations et les solutions a ces problemes de sante varieront sans doute en raison de differences 
culturelles, sociales, economiques et politiques. C'est pour cette raison qu'il est preferable de constituer 
des groupes nationaux de personnes formees a la RSS dont ('orientation et le plan de travail decoulent 
du programme national de recherche essentielle en matiere de sante. 
A mesure que la RSS se developpe, ses applications se revelent de plus en plus reconnues. Par 
consequent, on I'integre et on I'applique clans des secteurs particuliers de la gestion tels que I'assurance 
de qualite, I'evaluation technologique et la gestion des ressources. 
Comme les capacites de recherche sur les systemes de sante sont faibles, surtout clans les pays en 
developpement, it West pas etonnant qu'une serie de programmes deformation aient tits mis sur pied ou 
finances au cours des dernieres annees par bon nombre d'organismes, notamment le Centre de 
recherches pour le developpement international (CRDI), I'Organisation panamericaine de la sante, 
I'Organisation mondiale de la sante (OMS) et I'Agence americaine pour le developpement international 
(USAID). 
En outre, plusieurs programmes internationaux de sante accordent une forte priorite it I'augmentation de 
la capacite de recherche sur les systemes de sante. 
Le Programme special pour le developpement des capacites nationales en matiere de survie et 
de developpement de Penfant de ['UNICEF vise a renforcer les connaissances et les 
competences en matiere de recherche operationnelle au moyen de ('approche des systemes 
de sante dans le but de favoriser la curiosite et des methodes autonomes d' identification des 
problemes communautaires et de recherche de solutions pratiques. 
x 
L'objectif general du Network of Community Oriented Educational Institutions for Health Sciences 
[Reseau d'institutions educatives communautaires en sciences de la sante] consiste a ameliorer 
la pertinence de la formation des professionnels de la sante en permettant aux diplomes de 
mieux deceler et resoudre les problemes de leur collectivite dans le cadre d'un nouveau regime 
de collaboration entre les universites, les gouvernements et les collectivites oriente autour d'un 
programme national de recherche essentielle sur la sante. 
L'International Health Policy Program (IHPP) [Programme international sur les politiques de 
sante] compte elaborer des recherches sur les politiques en matiere de sante et creer des 
centres de formation dont le role sera de favoriser et de coordonner la synthese des recherches 
portant sur les politiques, la diffusion de ces recherches, I'accroissement des capacites 
d'analyse des politiques de sante et de I'aide technique pour ('analyse des politiques et les 
recherches menees a ce sujet. 
L'International Clinical Epidemiology Network (INCLEN) [Reseau international d'epidemiologie 
clinique] soutient la creation d'unites d'epidemiologie clinique dans les ecoles de medecine des 
pays en developpement. Le role de ces unites consiste a orienter ('application de principes de 
mesure quantitative (tires de 1'epidemiologieclinique, de la biostatistique, de 1'economiesanitaire 
et des sciences sociales de la sante) dans les ecoles de medecine sur le plan des recherches, 
de la formation et des services. 
L'Organisme danois de developpement international (DANIDA) soutient une serie d'ateliers de 
formation interregionaux destines aux directeurs de RSS et, depuis 1987, le projet conjoint de 
('Organisation mondiale de la sante, du ministere de la cooperation pour le developpement des 
Pays-Bas et I'Institut royal des Tropiques s'emploie a developper la capacite de RSS de 14 pays 
d'Afrique australe. 
Ces initiatives d'amelioration des capacites de recherche appliquee ont requ en 1990 un appui politique, 
moral et intellectuel de la Commission sur la recherche en sante au service des pays en developpement, 
qui recommande, dans son Plan d'action, 
Que le developpement et le maintien de la capacite de recherche constitue un objectif 
essentiel de tous les investissements en matiere de sante et de developpement. II 
revient aux gouvernements des pays en developpement d'accorder la priorite a cette 
question et de fournir du soutien financier. Des incitatifs internationaux sont egalement 
necessaires. Des echanges internationaux peuvent contribuer it renforcer la capacite 
de recherche des chercheurs et des etablissements des pays en developpement. 
Dans le contexte plus large des recommandations de la Commission, le developpement de la RSS repose 
sur trois taches cruciales 
Stimuler la demande de RSS; 
Renforcer la capacite des pays de mener ces recherches; 
S'assurer que cette capacite puisse titre maintenue. 
La Serie sur la formation a la recherche sur les systemes de sante est fondee sur ces objectifs. 
Annette Stark, directrice Yvo Nuyens, chef de programme 
Systemes de sante (recherche) Programme de recherche et de 




Un examen recent des ateliers de recherche sur les systemes de sante (RSS) parraines par le CRDI a 
permis de conclure que les objectifs du CRDI ont ate atteints, mais que les documents de formation 
devaient titre revises et etoffes pour repondre aux besoins de groupes precis et pour orienter 
('organisation de seances de suivi. En outre, le groupe consultatif mondial de I'OMS sur la RSS a decide 
que la creation et le maintien de capacites nationales de recherche sur les systemes de sante constituent 
une question importante qui doit titre soulevee dans les programmes. II a notamment recommande que 
les programmes prevoient 1'evaluation et la revision periodiques des documents de formation et le soutien 
de programmes de formation a differents paliers des systemes de sante. 
A la suite de ces recommandations, des representants du CRDI, de ('Organisation panamericaine de la 
sante et de I'OMS se sont reunis a Ottawa en octobre 1988 pour evaluer les initiatives passees et actuelles 
et proposer des activites futures. Ces representants ont reconnu que pour que la formation it la RSS 
puisse servir a ameliorer la sante et les soins de sante, it est necessaire d'eclaircir le contexte et les 
etapes du developpement d'un processus de recherche efficace dans un pays donna. Its ont egalement 
convenu que des groupes cibles devaient titre choisis pour ('orientation et la formation a la RSS et que 
des strategies de formation devaient titre elaborees pour renforcer la capacite de recherche des pays 
selon leurs besoins et leur capacite actuelle. 
Pour atteindre cet objectif, un groupe de travail technique a ate mis sur pied et charge de definir et de 
coordonner 1'e1aboration d'un ensemble de documents de formation de base it ('intention de cinq groupes 
cibles. Son travail a ate oriente par : 
Une definition du groupe cible; 
Une description de la competence et des caracteristiques de base du groupe cible; 
Le comportement attendu, notamment en ce qui concerne les competences et I'attitude; 
Les strategies et le contexte deformation appropries; 
Les documents deformation disponibles. 
Les travaux du groupe de travail technique ont mene a la redaction de cinq volumes. Les utilisateurs sont 
invites a se familiariser avec toute la serie et a mettre en oeuvre un programme de formation, de 
recherche et de planification et des politiques en matiere de soins de sante fondes sur les besoins de leur 
pays. 
Volume 1 : La recherche sur les systemes de sante : un outil de gestion 
A ('intention des decideurs 
Ce document porte sur la necessite de promouvoir ('utilisation de la RSS comme outil de gestion 
pour les decideurs. En se fondant sur une analyse des activites des pays en developpement au cours 
des dix dernieres annees, it demontre comment les recherches sur les systemes de sante peuvent 
ameliorer le processus decisionnel et explique les etapes de la creation d'un programme national de 
recherche efficace. En outre, it decrit des strategies precises de promotion de la RSS aupres des 
decideurs et des gestionnaires superieurs qui ont fait leurs preuves dans differentes circonstances. 
xiii 
Volume 2 : Elaboration at mise an oeuvre de programmes de recherche sur les systemes de 
sante 
Premiere partie - Formulation at mise a 1'essai d'une proposition 
Deuxieme partie - Analyse de donnees at redaction de rapports 
Les participants a ce cours, qui peuvent titre de simples citoyens, des travailleurs de la sante, des 
chercheurs et des decideurs du domaine de la sante du palier provincial ou meme national, sont 
appeles A choisir des problemes de sante prioritaires qui les concernent et qui ne peuvent titre regles 
A moins de recueillir plus de renseignements A leur sujet. De preference, ces problemes auront ete 
choisis avant le debut de la formation (voir le volume 1), mais ils pourront titre detailles par la suite. 
Dans la plupart des cas, une equipe de participants effectue la recherche pendant 1'exercice normal 
de leurs fonctions (premiere partie). Un deuxieme atelier est alors tenu pour fournir aux participants 
des renseignements sur ('analyse de donnees, la redaction de rapports et ('utilisation des resultats 
(deuxieme partie). 
Ce volume traite particulierement de I'elaboration de propositions de recherche denature participative 
(collectivite, gestionnaires des soins de sante, chercheurs), de la tenue de la recherche sur le terrain, 
puis de I'analyse et de la diffusion des resultats. Dans ce contexte, it peut egalement interesser les 
chercheurs debutants et les personnes qui veulent operationnaliser la RSS dans les universites et 
d'autres etablissements de formation. 
Volume 3 : Strategies permettant d'interesser les universites at les instituts de recherche A 
la recherche sur les systemes de sante 
A ('intention des chercheurs d'experience at des universitaires 
Ce volume est congu pour aider les chercheurs universitaires travaillant dans des universites ou 
instituts de recherche qui veulent promouvoir les programmes multidisciplinaires de recherche sur 
les systemes de sante at y participer. Ce volume interessera particulierement les personnes qui 
veulent integrer les notions de RSS dans les programmes actuels de sante et de sciences sociales 
et favoriser la redaction de theses dans ce domaine. 
Volume 4: Gestion de la recherche sur les systemes de sante 
A ('intention des directeurs de recherche 
Ce volume est destine aux directeurs d'instituts de recherche, de departements universitaires at 
d'organismes qui sont charges de traiter les demandes de recherche ainsi que de financer et de 
coordonner des programmes de recherche. II devrait permettre A ces gestionnaires d'ameliorer 
I'apport de leur organisme au developpement de la RSS dans leur pays et ('utilisation de ces 
recherches en vue d'ameliorer la sante de la population. 
Volume 5 : La recherche sur les systemes de sante : la formation des formateurs 
A ('intention des formateurs at des animateurs 
Les chercheurs d'experience ne sont pas tous des enseignants chevronnes. Peu d'entre eux ont de 
1'experience dans ('organisation at la formation de participants pour qui la recherche constitue une 
activite secondaire et qui ont peu de temps pour lire ou mener des recherches. 
Pour que la formation it la recherche sur les systemes de sante soft efficace, les chercheurs 
d'experience doivent se familiariser avec des methodes elaborees at utilisees avec succes au cours 
des dernieres decennies pour former le personnel de la sante A difierents sujets importants relies a 
la sante. 
Ce volume est destine aux formateurs at aux animateurs qui sont charges d'organiser at de donner 
des cours de formation it ('intention des differents groupes cibles ainsi qu'A leurs assistants. 
AV 
INTRODUCTION AU PRESENT VOLUME 
Le present volume s'avere particulierement utile lors des cours abreges qui visent a la formation des 
formateurs en recherche sur les systemes de sante (RSS). II comprend quinze modules qui traitent des 
concepts fondamentaux de la RSS, des etapes de recherche, des methodes pedagogiques et des 
strategies deformation appropnees en RSS. 
Ce document forme un tout avec les autres volumes de la Serie sur la formation a la RSS dont la matiere 
se recoupe a maintes reprises. Les lecteurs voudront probablement se referer aux illustrations et aux 
exercices qui figurent dans les autres volumes. Lorsqu'ils preparent des cours de RSS pour un 
enseignement a venir, les participants peuvent utiliser l'un ou I'autre des volumes. 
Chacun des quinze modules de formation comprend les elements suivants : 
Objectifs d'apprentissage; 
Suggestions concernant les methodes pedagogiques de presentation des modules; 
Contenu; 
Directives de travail en groupe ou exercices; 
Notes a ('intention des formateurs; 
Ouvrages de reference (clans la plupart des cas). 
Les modules sont de trois types : 
1. Modules sur la RSS et autres methodes de recherche pertinentes. 
S'inspirant des modules qui figurent dans les autres volumes de la collection, ceux qui figurent 
ici orientent les participants dans le cadre d'un cours de formation des formateurs. 
2. Modules sur les approches educatives. 
Its initient aux aspects theoriques de 1'enseignement et sont suivis d'exercices. Chaque exercice 
prepare it une methode d'approche particuliere et le contenu est lie a certains aspects de la 
recherche. 
3. Module sur les strategies de formation a I'appui de la RSS. 
Ce module est une introduction aux etapes du developpement de la RSS a 1'echelon national 
et aux divers types de strategies deformation qui ont eu du succes aupres des groupes cibles 
principaux (decideurs, personnel de sante et jeunes chercheurs, chercheurs confirmes et 
universitaires, gestionnaires). II comprend des exercices qui donnent aux participants ('occasion 
d'analyser les besoins en formation clans leurs institutions ou pays respectifs et de preparer le 
plan du cours qu'ils entendent dispenser. 
La figure 1 indique le lien entre ces trois types de modules. L'ordre, la justification et le contenu des 
modules sont illustres en figure 2. 
L'exemple d'un calendrier de cours prevu pour un atelier articule selon les modules decrits plus haut est 
donna a la fin de ce chapitre introductif. 
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Choix des elements utiles presentes dans le present volume 
Les modules deformation qui figurent dans le present volume peuvent se combiner de diverses fagons 
afin de convenir aux besoins des participants et ;k la duree prevue du cours. Voici quelques exemples de 
la maniere dont on peut agencer les modules : 
Utiliser tous les modules mais en modifier l'ordre. 
Omettre certains modules deja familiers (p. ex. Emploi des moyens audio-visuels). 
Choisir seulement quelques modules (p. ex. pour un cours offert en fin de semaine a des 
animateurs qui assisteront aux seances de travail en groupe a ('occasion d'un cours de RSS 
programme). 
Se prevaloir de tous les modules, mais omettre une partie du contenu. 
Formateurs 
Le terme FORMATEURS designe toutes les personnes dont la tache principale consiste a organiser et 
dispenser des cours de formation a la RSS. Les formateurs peuvent avoir besoin de dispenser des 
cours deformation a ('intention des groupes cibles suivants : 
1. Chercheurs debutants (p. ex. professionnels des soins de sante et cadres moyens) et jeunes 
chercheurs des etablissements d'enseignement. 
2. Chercheurs confirmes des universites ou institutions de recherche. 
3. Decideurs du secteur public et cadres administratifs. 
4. Gestionnaires dans le domaine de la recherche. 
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Figure 2. Raison d'etre et contenu des modules presentes dans le present volume. 
Raison d'etre Module Contenu 
Presenter en quoi consiste 
la formation des formateurs 
en RSS 
Considerer les buts, la 
portee et les emplois de la 
PISS 
Indiquer ce que nous 
attendons d'une proposition 
de recherche 
Donner un aperqu de la 
conception d'un cours 
abrege deformation a la 
recherche 
Comprendre la demarche 
de groupe au fondement de 
I'animation des discussions 
Presenter, etape par etape, 
la methode d'approche 
adoptee lors de 1'e1abora- 
tion et de la mise en oeuvre 
de programmes de RSS 
Clarifier le resultat attendu 
d'un apprentissage 
enrichissant pour 
1'enseignant et I'enseigne 
Panifier une experience 
d'apprentissage pour 
atteindre les objectifs 
escomptes 
Module 1 : Orientation 
Module 2 : Aperqu de la 
recherche sur les systemes 
de sante 
Module 3 : Evaluation critique 
des propositions de 
recherche 
Module 4 : Introduction a la 
planification d'un cours sur 
I'elaboration et la mise en 
oeuvre de programmes de 
RSS 
Module 5 : La demarche de 
groupe 
Module 6 : Mise en oeuvre 
des etapes choisies dans le 
processus de recherche 
Module 7 : Objectifs 
d'apprentissage 
Module 8 : Plans de lerons 
Les chercheurs confirmes ne sont 
pas des formateurs experimentes 
Des competences sont requises pour 
former des chercheurs a temps 
partiel hors du cadre scolaire 
Un «formateur- doit titre un 
gestionnaire, un enseignant et un 
chercheur 
But de la RSS 
Analogies avec d'autres types de 
recherche 
Caracteristiques de la RSS 
Critiquer une proposition selon des 
criteres precis 
Delineer un cours visant a : 
- baborer des propositions de 
recherche 
- Gerer le travail «sur le terrain* 
(collecte des donnees) 
- Analyser les donnees, preparer et 
presenter les rapports 
Role des formateurs 
Principes d'apprentissage 
La demarche de groupe 
Types de comportements au sein 
d'un groupe 
Selection et analyse des problemes 
de recherche 
Formulation des objectifs de la 
recherche et choix des variables 
Supervision d'un projet de recherche 
Nature des objectifs d'apprentissage 
Fixation des objectifs 
But d'un plan de legon 
Preparation d'un plan de legon 
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Raison d'etre Module Contenu 
Presenter les principes 
d'apprentissage et les 
approches de formation 
accessibles 
Module 9 : Introduction aux 





Emplois de chaque methode 
Discuter de la maniere dont 
un cours magistral peut 
produire une experience 
d'apprentissage eff icace 
Examiner la maniere de 
tirer le meilleur parti des 
moyens audio-visuels 
Apprendre a enseigner par 
la pratique et une retro- 
information constructive 
S'exercer a I'animation 
durant des discussions en 
petit groupe 
Determiner, pour chaque 
pays : 
Oui a besoin de 
formation en RSS 
La ou les strategies 
appropriees 
Le contenu eventuel de 
la formation 
Les moyens dont on 
dispose 
Emploi des moyens 
disponibles pour planfier 
un cours abrege 
Acquerir une certaine 
experience par la pratique 
de 1'enseignement, a ('issue 
du cours 
Module 10 : Methode du 
cours magistral 
Module 11 : Emploi des 
moyens audio-visuels 
Module 12 : Micro- 
enseignement 
Module 13 : Animation des 
discussions en petit groupe 
Module 14: Formation en 
recherche sur les systemes 
de sante 
Buts du cours magistral 
Preparation de cours 
Prestation efficace 
Supports et but des moyens audio- 
visuels 
Preparation et emploi de transparents 
Explication 
Interrogation et renforcement 
Habiletes combines 
Pratique et critique 
Animation de la discussion en petit 
groupe 
Pratique et critique 
Gestion du changement et des 
conflits 
Processus du developpement de la 
RSS a I'echelon national 
Besoins en formation et strategies 
Materiel deformation accessible 
Planification d'un cours abrege en 
PISS 




accompagnee d'une evaluation 
Grille d'evaluation d'une legon 
d' essai 
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Selection des formateurs potentiels 
La selection des candidats aptes it devenir des formateurs dependra, entre autres facteurs, de 
('importance et de la qualite des acquis, des structures organ isationnelles, de I'amenagement des 
carrieres dans chaque pays considers. II convient egalement de reconnaitre que Is formateur appels it 
organiser et a animer des cours deformation a ('intention des decideurs ou des directeurs de recherche 
devra avoir plus de maturite et de prestige que celui qui dispense des cours a de jeunes chercheurs ou 
au personnel de sante, bien que tous deux se doivent de connaitre a fond la matiere et d'etre competents. 
lls se rendront done dignes de confiance seulement s'ils ont deja acquis une experience qu'un simple 
cours deformation ne saurait donner. 
Lorsque, dans un pays, la RSS est it un stade de developpement initial, la selection devrait se faire en 
tenant compte non seulement de la formation mais egalement de 1'experience deja acquise et de la 
personnalite des candidats(es). Une experience prealable en recherche est de nature a inspirer la 
confiance. Quant a la personnalite du formateur, elle devra titre tells qu'elle lui permettra non seulement 
de nouer rapidement des liens avec divers organismes ou institutions qui disposent de certaines 
competences et qui a l'avenirsont susceptibles de soutenir les initiatives deformation, mais aussi d'stablir 
des rapports avec les chercheurs et les utilisateurs potentiels de la recherche. 
Lorsque la RSS a atteint un stade de developpement plus avance et que les liens institutionnels pour 
la recherche et son utilisation sont etablis, les exigences prealables d'admissibilite se concentreront 
davantage sur les etudes achevees, 1'experience de la recherche et Is desir de transmettre des savoirs, 
la personnalite passant au second plan. 
Exigences prealables et competences des candidats(tes) admissibles 
Les formateurs virtuels doivent : 
1. Detenir une maitrise dans une discipline de la «sant& (c.-a-d. sante publique, sociologie medicale, 
economie de la sants, epidemiologie, etc.) ou bien en administration sanitaire ou hospitaliere. 
2. Avoir suivi un cours de recherche au niveau du deuxieme cycle universitaire ou un cours 
spscialement congu, d'une duree minimum de trois mois. 
3. Avoir publie des travaux de recherche ou avoir redige un rapport de recherche accepts par les 
autorites sanitaires. 
4. Porter un interet manifests a 1'enseignement. 
Preparation des candidats 
La preparation des candidats peut titre assuree de diverses manieres, notamment celle d'un cours de 
formation des formateurs comme celui qui est illustre dans le present volume. D'autres exigences 
importantes comprennent : 
La frequentation d'un cours en RSS du meme type que celui que Is formateur est cense 
animer. Les cours en RSS peuvent varier beaucoup. Ceux qui sont congus clans le cadre de notre 
serie exigent une bonne connaissance des strategies d'apprentissage et de la dynamique de 
groupe a laquelle it a ete fait souvent reference. Le (Ia) candidat(e) trouvera done utile de suivre un 
cours soft a titre de participant(e) soft a titre d'observateur(trice) ou d'animateur(trice). 
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Une experience comme animateur(trice) ou guide d'une personne ou d'un groupe qui realise un 
projet de recherche. 
La participation a un cours en RSS en qualite d'assistant(e), ce qui rend possible un 
apprentissage sur le tas. 
References 
Des references utiles sont indiquees a la fin de la plupart des modules. Dans la mesure du possible, ces 
articles ou ouvrages devraient titre mis a la disposition des participants comme documentation 
d'accompagnement. 
Resultats immediats attendus de la part des formateurs 
Les formateurs ayant suivi avec succes ce cours doivent pouvoir organiser et dispenser un cours de 
formation a I'un des groupes cibles designes dans leur pays respectif, de telle sorte qu'ils puissent sans 
tarder mettre a profit leurs nouvelles connaissances et ameliorer leurs habiletes. Le module 5 doit titre mis 
en pratique une ou plusieurs fois durant ce cours. 
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EXEMPLE D'UN COURS DE FORMATION DES FORMATEURS 
Participants 
La formation des formateurs a la RSS est une de nombreuses initiatives destinees a la creation d'une 
competence nationale de recherche sur des questions prioritaires et elle est conque pour preparer un 
nombre selectionne de personnes bien formees et susceptibles de prendre en charge les activites de 
formation a la RSS. Le cours s'adresse a des chercheurs experimentes venant des instituts de recherche 
et des universites afin qu'ils aient it leur tour la possibilite de devenir des formateurs (pedagogues) dans 
ce domaine. 
Objectifs du cours 
But general : 
Permettre aux participants de planifier et d'assurer la formation a la RSS. 
But particulier : 
A la fin du cours, les participants sauront 
1. Reconnaitre les besoins en formation a la RSS et identifier les moyens didactiques appropries. 
2. Planifier et animer des cours abreges en RSS. 
Arrangements precedant la tenue de I'atelier 
Renseignements aux participants 
Les participants selectionnes sont avises par lettre. Un modele de la lettre envoyee figure dans les 
pages qui suivent. Le materiel de lecture est envoye avant le jour fixe pour I'atelier, avec indication de 
la maniere dont it sera fait reference a ces documents durant le travail en groupe. 
Lectures imparties avant la tenue de ['atelier 
Commission sur la recherche en sante au service du developpement : La recherche en sante : Element 
essentiel d'un developpement equitable. Ottawa, Ont., CRDI. [Selection des principaux chapitres] 
OMS (Organisation mondiale de la sante). 1988. Case studies of Malaysia and of the Netherlands or 
Botswana. Dans Health Systems Research in Action. OMS, Geneve (Suisse). 
OMS (Organisation mondiale de la sante). 1990. Case study on Chagas disease control in Venezuela. 
Dans From research to decision-making: case studies on the use of HSR. OMS, Geneve (Suisse). 
SHS/HSR/902. p. 10-17. 
OMS (Organisation mondiale de la sante). 1983. Recherches en vue de la reorientation des systemes 
de sante nationaux. Rapport d'un groupe d'etude de TOMS. OMS, Geneve (Suisse). Serie de Rapports 
techniques no 694. 
Taylor, Carl E. 1984. Applications de la recherche sur les systemes de sante. Organisation mondiale 
de la sante, Geneve (Suisse). Cahier de Sante publique no 78, 1984, p. 1-15 et 42-46. 
Animateurs(trices) de cours 
Dans un cours qui compte de 15 a 20 participants, it est indique qu'il y aft au moins trois 
animateurs(trices) possedant une certaine experience de la recherche et ayant deja dispense des 
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cours du type illustre dans le volume 2 (Elaboration et mise en oeuvre de programmes de RSS). Une 
de ces personnes devrait titre experte en methodes didactiques. 
Les animateurs et animatrices doivent avoir une connaissance approfondie des quatre autres volumes 
de la serie sur la formation a la RSS. Its ou elles devront porter une attention particuli6re a ces textes : 
Volume 2 (Elaboration et mise en oeuvre de programmes de RSS): Modules 1 a 10 
Volume 4 (Gestion de la RSS): Modules 2, 3, 6 et 9. 
Its doivent egalement avoir lu les documents remis aux participants. 
Tous les animateurs doivent titre enti6rement disponibles pendant la duree du cours et s'assurer a 
intervalles r6guliers des progr6s enregistr6s au cours de I'atelier. 
Documents remis durant la tenue de I'atelier 
Les documents qui sont remis aux participants durant la tenue de I'atelier sont clairement indiques 
dans chaque module. Un nombre suffisant d'exemplaires doivent titre prepares d'avance. Chaque 
participant doit avoir un exemplaire des parties I et II qui composent le volume 2 de la presente serie. 
Installations 
II faut prevoir des locaux suffisamment spacieux pour que les participants puissent travailler ensemble 
durant la presentation des modules et en seance pleni6re et aussi en petits groupes de 6 a 8 
personnes sans distractions de sorte. II y a egalement lieu de prevoir les installations utiles a 
1'enregistrement video et a la projection prevus durant les seances de micro-enseignement. 
Le cours 
Composantes du cours 
Le cours comporte trois composantes 
1. Seances consacrees a 1'6tude de la RSS et aux 6tapes du processus de recherche. 
2. S6ances consacr6es aux techniques d'enseignement. 
3. S6ances sur la planification et la conduite de la formation a la RSS. 
Chacune comporte un bref cours magistral suivi d'une discussion et de travaux en groupe ou 
d'exercices individuels. 
Habiletes didactiques 
Tous les participants doivent avoir ('occasion de demontrer leurs habiletes durant les classes de micro- 
enseignement et les seances de demonstration pratique d'aptitudes combinees. Its peuvent choisir 
('objet de leurs presentations parmi un eventail de themes lies au processus de recherche (p. ex. 
criteres de validite et fiabilit6, projets pilotes d'etude, projets d'6tude descriptifs, types de variables). 
Au cours d'une des seances, ils auront en outre la possibilite d'incarner le r6le de I'animateur d'un 
groupe restreint et de s'identifier aux participants les plus divers. 
Le processus de recherche 
Apr6s avoir passe en revue ('objet de la RSS et de sa pratique par un regard critique sur une 
proposition de recherche, on donne un aperqu d'un cours abreg6 caract6ristique axe sur 1'e1aboration 
de propositions de recherche, les travaux sur le terrain (collecte des donnees), ('analyse des donn6es 
et la preparation et presentation de rapports. Par la suite, durant le travail en groupe sur les « 6tapes 
choisies du processus de recherche », les participants se repartissent en trois groupes et choisissent 
des themes dont ils parcourent les 6tapes suivantes : 
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Definition et selection du probleme, 
Analyse du probleme, 
Formulation d'objectifs de recherche types, 
Choix des variables relatives aux objectifs formulas. 
Les groupes peuvent choisir parmi de nombreux sujets de recherche. Exemples : 
Groupe 1 Personnes atteintes d'affections legeres desertant les dispensaires locaux. 
Groupe 2 : Frequence elevee de la diarrhee dans les creches ou etablissements de pediatrie. 
Groupe 3 : Lacunes deformation chez le personnel infirmier des services d'hygiene en matiere 
de bilans de sante infantiles. 
Ces sessions donnent aux participants ('occasion de comprendre la dynamique de ['elaboration des 
propositions de recherche durant un cours abrege en RSS. 
Planification et mise en oeuvre de la formation a la RSS 
Les participants travaillent en petit groupe ou individuellement pour analyser les besoins en formation 
de leur institution ou pays respectif et elaborer des propositions visant les cours deformation qu'ils 
prevoient d'organiser ou auxquels ils entendent collaborer. Des groupes de participants pourront, par 
exemple, former des propositions pour des activites de formation de ce type : 
Convocation de cadres superieurs it une reunion sur la RSS organisee dans les departements 
cliniques de I'universite (pour degager le consensus sur la question). 
Consultation nationale en matiere de RSS a ('intention des hauts fonctionnaires du ministere de 
la sante et des directeurs de recherche. 
Seminaire traitant de I'elaboration et mise en oeuvre de programmes de RSS, a ('intention des 
cadres moyens du domaine de la sante et de jeunes chercheurs. 
Atelier de formation a la RSS, a ('intention des chercheurs du domaine biomedical de I'institut 
de recherche medicale. 
Conception d'un projet pilote en RSS, dens lequel les chercheurs des universites collaborent 
avec les autorites departementales de la sante et des prestataires de soins de sante afin 
d'assurer la formation it la RSS et favoriser une action commune axee sur les problemes 
prioritaires de sante identifies par les decideurs des services publics de sante. 
Durant la discussion de ces propositions en seance pleniere, des suggestions seront faites et on 
etudiera la possibilite de former des reseaux de participants. 
Calendrier du cours 
Apres avoir fait parvenir aux participants la lettre de convocation et tous les renseignements utiles, un 
calendrier de cours est propose. Dans ce programme, les seances consacrees it la planification d'un 
cours de formation a la RSS se concentrent clans les derniers jours. Une autre solution, avantageuse 
dans certaines circonstances, consiste a prevoir tout au long du cours un nombre de seances de 
travail durant lesquelles les participants appliquent a I'elaboration de leur propre cours et programme 
ce qu'ils ont appris durant la session. Par exemple, apres les seances sur les objectifs d'apprentissage, 
it serait opportun que les participants s'attachent a preparer des objectifs d'apprentissage pour la ou 
les seances qu'ils prevoient d'animer. Apres etude des methodes de preparation d'un cours, ils 
e[aboreront un plan de legon detaille. Durant les seances de micro-enseignement, ils presenteront, en 
partie, une des seances dont ils doivent assurer la conduite, et ainsi de suite. Vers la fin du cours, on 
devrait laisser aux participants le temps de mettre au point leurs plans. 
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ATELIER DE RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 
LA FORMATION DES FORMATEURS 
Renseignements preliminaires 
Cher participant/Chere participante, 
Vous avez ete invite(e) a assister a notre atelier pour I'interet que vous portez a la recherche et votre 
engagement dans ce domaine. Nous avons le plaisir de vous faire parvenir, ci-joint, quelques 
renseignements utiles. Vous trouverez egalement la liste des autres participants (joindre la liste des 
organismes representes) qui comprend plusieurs chercheurs venant d'autres pays. 
Des le premier jour, un exercice vous sera propose au cours duquel vous aurez ['occasion de repondre 
aux questions suivantes : 
1. Quel est ('objet de la recherche sur ies systemes de sante (RSS)? 
2. Comparez la RSS a la recherche clinique ou biomedicale (y compris la recherche 
epidemiologique) : 
Enumerez les points de ressemblance 
Identifiez ce qui distingue la RSS. 
3. Qui devrait entreprendre la recherche sur les systemes de sante? 
En prevision de cet exercice, je vous adresse le materiel de lecture suivant : 
Commission sur la recherche en sante au service du developpement : La recherche en sante : Element 
essentiel d'un developpement equitable. Ottawa, Ont., CRDI. [Selection des principaux chapitres] 
OMS (Organisation mondiale de la sante). 1988. Case studies of Malaysia and of the Netherlands or 
Botswana. Dans Health Systems Research in Action. OMS, Geneve (Suisse). 
OMS (Organisation mondiale de la sante). 1990. Case study on Chagas disease control in Venezuela. 
Dans From research to decision-making: case studies on the use of HSR. OMS, Geneve (Suisse). 
SHS/HSR/902. p. 10-17. 
OMS (Organisation mondiale de la sante). 1983. Recherches en vue de la reorientation des systemes 
de sante nationaux. Rapport d'un groupe d'etude de I'OMS. OMS, Geneve (Suisse). Serie de Rapports 
techniques no 694. 
Taylor, Carl E. 1984. Applications de la recherche sur les systemes de sante. Organisation mondiale 
de la sante, Geneve (Suisse). Cahier de Sante publique no. 78, 1984, p. 1-15 et 42-46. 
Nous esperons que I'atelier vous sera profitable. 
Cordialement, 
(Nom et titre) 
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LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 
COURS DE FORMATION DES FORMATEURS 
************** 
(Dates) 
Sous les auspices de 
(Nom des organismes) 
************** 
PARTICIPANTS : 
Les participants seront selectionnes parmi les chercheurs appartenant aux ministeres de la sante, aux 
instituts de recherche ou aux universites. Its doivent posseder : 
a. Une formation prealable en methodologie de la recherche 
b. Une experience prealable en tant que chercheurs principaux dans des projets dont les travaux ont 
ete menes it bien et publies 
c. Un interet marque pour la recherche sur les systemes de sante 
La preference sera accordee aux candidats(tes) qui ont deja participe ou assiste a un cours de recherche 
sur les systemes de sante. 
OBJECTIF ET ATTENTES : 
Objectif : 
Permettre aux participants de planifier et de dispenser une formation a la recherche sur les 
systemes de sante. 
Resultats attendus de 1'atelier : 
A la fin de I'atelier, les participants doivent pouvoir 
Reconnaitre les besoins en formation it la RSS et identifier les moyens didactiques appropries. 
Planifier et dispenser des cours abreges en RSS. 
Resultat immediat : 
Durant !'atelier, chacun des participants planifie un cours de breve duree en matiere de recherche sur les 
systemes de sante qu'il (ou elle) appliquera ou aidera a appliquer dans les douze mois qui suivront. 
ANIMATEURS(TRICES) DU SEMINAIRE : 
Les animateurs et animatrices du seminaire sont : (Noms) 
EXEMPLE D'UN CALENDRIER DE COURS 
1" jour 
8 h Inscription 
8 h 30 Introduction et aperru general 
9 h Orientation it la formation des formateurs 
9 h 45 Discussion 
10 h Pause cafe 
10 h 30 Un regard sur la RSS 
11 h 30 Discussion 
12 h 30 Dejeuner 
14 h Appreciation critique des propositions de recherche 
15 h 30 Discussion 
17 h Ouverture 
2" jour 
8 h 30 Introduction a la planification d'un cours intitule 
Elaboration et mise en oeuvre de programmes de RSS 
8 h 45 Travail en groupe: a Le processus de recherche 
10 h 30 Pause cafe 
11 h Presentations de groupe et sommaire par I'animateur(trice) du module 
12 h 30 Dejeuner 
14 h Etablissement des objectifs d'apprentissage 
15 h Plans de legons 
Devoir personnel sur les plans de lerons 
16 h 30 The 
3" jour 
8 h 30 Introduction a la discussion de groupe 
a La demarche de groupe > 
9 h 30 Introduction a la a Selection et analyse de problemes » 
10h Exercice : a Selection et analyse de problemes 
11 h Pause cafe 
11 h 30 Exercice: a Selection et analyse de problemes » (suite) 
12 h 30 Dejeuner 
14 h Exercice: a Selection et analyse de problemes >> (suite et fin) 
16 h 30 The 
4' jour 
8 h 30 Introduction it 1'exercice sur la « Formulation des objectifs de recherche et choix des 
variables u 
9 h Exercice : « Formulation des objectifs de recherche et choix des variables » (suite) 
10 h 30 Pause cafe 
11 h Exercice Formulation des objectifs de recherche et choix de variables » (suite et fin) 
12 h 30 Dejeuner 
14 h Seance pleniere 1 : Presentation des resultats du travail en groupe sur I'analyse des 
problemes, les objectifs et les variables 
5' jour 
8 h 30 Introduction aux principes d'apprentissage et aux methodes d'enseignement 
9 h 10 La methode du cours magistral 
10 h 30 Pause cafe 
11 h Emploi des moyens visuels 
Preparation de transparents (diapositives) 
12 h 45 Dejeuner 
14 h 15 Introduction au micro-enseignement 
14 h 45 Micro-enseignement Explication 
16 h The 
16 h 15 Planification en matiere d'« Explication 
6' jour 
8 h 30 Seance pratique de micro-enseignement Explication » 
Critique et discussion 
10 h Pause cafe 
10 h 30 Seance pratique de micro-enseignement Explication » (suite) 
12 h 15 Dejeuner 
14 h 45 Micro-enseignement Interrogation et renforcement 
16 h The 
16 h 15 Planification en matiere d'« Interrogation et renforcement 
7' jour 
8 h 30 Seance pratique de micro-enseignement Interrogation et renforcement p 
Critique et discussion 
10 h Pause cafe 
10 h 30 Seance pratique de micro-enseignement (suite) 
13 h Dejeuner 
14 h 30 Formation it la RSS : Strategies deformation 
16 h The 
8° jour 
8 h 30 Formation a la RSS : Strategies deformation 
10 h Principes de la planification d'un cours en RSS 
10 h 30 Pause cafe 
11 h Planification d'un cours en RSS 
13 h Dejeuner 
14 h 30 Introduction a I'animation de discussions en petit groupe 
16 h The 
9° jour 
8 h 30 Animation de discussions en petit groupe : Seance pratique 
10 h Pause cafe 
10 h 30 Animation de discussions en petit groupe : Seance pratique (suite) 
12 h 30 Dejeuner 
14 h Animation de discussions en petit groupe : Seance pratique (suite) 
16 h The 
10° jour 
8 h 30 Planification d'un cours en RSS (suite) 
10 h Pause cafe 
10 h 30 Plan cation d'un cours en RSS (suite) 
12 h 30 Evaluation du cours 
13 h Dejeuner 
14 h Seance pleniere 2 : Presentation de plans 
17 h Cloture et the 
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la formation des formateurs 
Module 1 
ORIENTATION : FORMATION DES FORMATEURS 
POUR LA RECHERCHE , 
SU R LES SYSTEM ES DE SANTE 
Module 1 
Page 2 
Raison d'etre et contenu des modules present6s dans le present volume 
Raison d'etre Module Contenu 
Presenter en quoi consiste 
la formation des formateurs 
en RSS 
Considerer Ies buts, la 
portee et les emplois de la 
RSS 
Indiquer ce que nous 
attendons d'une proposition 
de recherche 
Donner un aperru de la 
conception d'un cours 
abrege deformation a la 
recherche 
Comprendre la demarche 
de groupe au fondement de 
I'animation des discussions 
Presenter, etape par etape, 
la methode d'approche 
adoptee lors de I'elabora- 
tion et de la mise en oeuvre 
de programmes de RSS 
Clarifier le resultat attendu 
d'un apprentissage 
enrichissant pour 
1'enseignant et 1'enseigne 
Module 1 : Orientation I 
.Module 2 : Aperqu de la 
recherche sur les systemes 
de sante 
Module 3 : evaluation critique 
des propositions de 
recherche 
Module 4 : Introduction a la 
plan"rfication d'un cours sur 
1'elaboration et la mise en 
oeuvre de programmes de 
PISS 
Module 5: La demarche de 
groupe 
Module 6: Mise en oeuvre 
des etapes choisies dans le 
processus de recherche 
Module 7 : Objectifs 
d'apprentissage 
Les chercheurs confirmes ne sont 
pas des formateurs experimentes 
Des competences sont requises pour 
former des chercheurs a temps 
partiel hors du cadre scolaire 
Un formateur* dolt etre un 
gestionnaire, un enseignant et un 
chercheur 
But de la RSS 
Analogies avec d'autres types de 
recherche 
Caracteristiques de Is RSS 
Critiquer une proposition selon des 
criteres precis 
Delineer un cours visant e 
- baborer des propositions de 
recherche 
- Gerer le travail «sur le terrain* 
(collecte des donnees) 
- Analyser les donnees, preparer et 
presenter les rapports 
Rble des formateurs 
Principes d'apprentissage 
La demarche de groupe 
Types de comportements au sein 
d'un groupe 
Selection et analyse des problcmes 
de recherche 
Formulation des objectifs de Is 
recherche et chow des variables 
Supervision d'un projet de recherche 
Nature des objectifs d'apprentissage 




Module 1 ORIENTATION : FORMATION DES FORMATEURS 
POUR LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 
OBJECTIFS 
A la fin de la seance d'orientation, les participants doivent pouvoir 
Expliquer en quoi consiste leur role de formateurs. 
Decrire ie contenu du cours. 
Illustrer la demarche de groupe. 
CONTENU 
Presentations 
Introduction aux methodes didactiques en RSS (cours magistral et discussion) 
Connaissances, aptitudes et attitudes requises des formateurs 
Aperqu du contenu et du deroulement du cours (cours magistral et discussion) 
MATERIEL 





Demandez aux animateurs et aux participants de se presenter. Chacun dira quelques mots sur sa 
formation, son experience et I'interet qu'il ou qu'elle porte it la recherche et a la formation. 
INTRODUCTION AUX APPROCHES DE FORMATION A LA RECHERCHE 
SUR LES SYSTEMES DE SANTE 
La proposition d'une formation officielle en recherche en dehors du cadre universitaire et des instituts de 
recherche est un phenomene recent. Elle decoule du besoin de preparer rapidement des personnels 
capables d'analyser scientifiquement et de cerner des problemes lies aux systemes de sante et 
d'appliquer les constatations de ces investigations pour ameliorer le reseau des soins de sante. II est donc 
devenu necessaire d'elaborer des methodes simples mais efficaces, permettant un transfert de 
technologie de la recherche des universitaires vers les personnels des services de sante. Des chercheurs 
confirmes ne sont pas necessairement des formateurs experimentes. Peu d'entre eux possedent 
1'experience suffisante pour organiser et dispenser une formation a des participants pour qui la recherche 
est une responsabilite secondaire et qui ne disposent pas de beaucoup de temps pour lire ou s'adonner 
a la recherche. 
Pour que la formation a la recherche sur les systemes de sante (RSS) soft a la hauteur des attentes, les 
chercheurs experimentes qui agiront comme formateurs doivent devenir des experts dans les methodes 
didactiques elaborees avec succes et mises en application durant les deux dernieres decennies en vue 
de la formation du personnel de sante sur les sujets les plus divers. 
Les formateurs doivent pouvoir non seulement initier des personnes a la methodologie de la recherche, 
mais encore elaborer des strategies de formation qui contribuent a assurer que des themes pertinents de 
recherche seront selectionnes et que les resultats seront acceptes par les autorites sanitaires. Qui plus 
est, les decideurs doivent titre motives it accorder un soutien aux chercheurs en fournissant des fonds, 
de la main-d'oeuvre, etc. Pour que cette formation soft valable, it importe d'identifier chacun des groupes 
cibles qui necessitent une formation dans un pays donne, puis d'appliquer les methodes de formation les 
plus adaptees qui soient. Voici quelques-uns des groupes qui beneficieront d'une telle orientation ou 
formation : 
1. Decideurs qui devraient appliquer les conclusions de la RSS et appuyer son evolution. 
2. Jeunes chercheurs qui ont toutes les aptitudes voulues pour devenir des chercheurs 
chevronnes ou qui seront appeles a faire partie d'equipes de recherche. 
II peut s'agir du personnel des services de sante (inspecteurs sanitaires de district, 
entomologistes, specialistes de la sante publique, obstetriciens, pediatres, administrateurs 
d'etablissements hospitaliers ou d'ecoles medicales, etc.). On comptera egalement des etudiants 
du troisieme cycle universitaire. 
3. Chereheum experimentes dans les specialites qui beneficieront d'une orientation 
multidisciplinaire, axee sur la resolution de problemes et de type collaboratif. 




Les groupes cibles et les types d'orientation et deformation qu'ils necessitent dependent du contexte qui 
prevaut dans un pays. La selection des participants et la nature de la formation en recherche qui convient 
a chaque groupe sont traitees dans le module 6: Strategies de developpement des ressources 
humaines du Volume 4: Directeurs de recherche. 
Les formateurs en RSS doivent titre capables d'organiser et de dispenser des cours de formation a 
('intention de tous ces groupes. Bien que le contenu de la formation varie d'un groupe a I'autre, les 
methodes de base et les themes pris en compte lors de I'animation de cours abreges a ('intention de ces 
groupes sont sembiables. 
Le role des formateurs 
Le terme formateurs englobe quiconque apporte son contours a des cours abreges deformation it la 
RSS. II en a deja ate question dans d'autres documents, ou ces personnes sont tour a tour qualifiees 
d'instructeurs, animateurs, person nes-ressou rces, coordonnateurs, etc. 
Les apports aux cours abreges ou de brave duree sont decrits ci-dessous (avant de les passer en revue, 
demandez aux participants de donner leur opinion sur le sujet) : 
1. Planification et organisation du cours 
2. Presentations formelles (p. ex. conferences, cours magistraux et debats) 
3. Animation de discussions en petit groupe 
4. Renseignements sur les aspects techniques des themes choisis pour un projet de recherche 
5. Supervision d'un projet de recherche dans le cadre du cours 
6. Attention accordee aux aspects statistiques des projets de recherche 
7. Gestion de la logistique du cours (c.-6-d. finances, transport, installations, etc.). 
Selon les circonstances, un formateur est tense s'occuper de I'un ou I'autre de ces aspects. Plusieurs 
exemples sont cites a I'appui. 
Exemple 1 : 
Un formateur peut titre appele it planifier, organiser ou assumer la responsabilite des aspects 
educatifs et gestionnels de I'un de ces cours : 
Cours sur I'elaboration de propositions de recherche; 
Cours sur la collecte des donnees et la redaction de rapports; 
Ateliers sur la promotion de la RSS comme outil de gestion; ou 
Reunions consultatives pour favoriser 1'essor de la RSS dans un pays donna. 
II est evident qu'aussi bien le type de participants que le contenu du cours devraient differer pour 
chacune de ces activites deformation et d'orientation. 






Un formateur peut dispenser un enseignement preparatoire it un groupe de chercheurs appeles a 
devenir des animateurs de seances en petit groupe et servir de guide dans des projets de recherche 
elabores durant des cours qui ne prevoient aucune presentation formelle ou participation de gestion. 
Exemple 3: 
Un formateur peut reunir un groupe de chercheurs experimentes et les eider a decouvrir de quelle 
maniere leur competence peut contribuer a la promotion de la sante. 
Exemple 4: 
Un formateur peut collaborer avec un comite d'universitaires pour aider les membres a reexaminer 
les programmes d'etudes de leur etablissement d'enseignement en integrant au besoin les contenus 
de la RSS. 
CONNAISSANCES, QUALITES ET ATTITUDES EXIGEES 
Reunissez-vous pour une seance remue-meninges destinee it approfondir les trois fonctions exigees du 
formateur : 
En tant qu'ENSEIGNANT qui sait reconnddre les besoins en formation d'un groupe particulier 
de participants et qui planifie, it (ou elle) met en oeuvre et evalue le contenu du cours et les 
divers types d'experiences d'apprentissage suscitees durant le cours. 
En tant que DIRECTEUR d'un cours de formation qui obtient le soutien administratif necessaire, 
it (ou elle) gere le budget, le materiel, les ressources humaines et I'appareil logistique, decide 
de la composition appropriee et du nombre des participants et s'assure le concours de 
collaborateurs, decideurs ou dirigeants. 
En tant que CHERCHEUR, it (ou elle) apporte le concours technique sur les differentes facettes 
de la RSS durant le cours, puis assure le suivi et fournit ('orientation pratique aux chercheurs 
inexperimentes qui sont en voie d'elaborer et de realiser des projets de recherche. 
APERCrU DU CONTENU DU COURS ET DE SON DEROULEMENT 
Sur le plan du contenu, un cours deformation des formateurs doit prendre en compte : 
Uensemble du processus de recherche et une discussion approfondie de certains aspects 
methodologiques de la recherche (p. ex., analyse du probleme, choix des variables, plans 
d'etudes); 
Les concepts et les methodes d'approche de la formation it la RSS; 
Les methodes d'enseignement et d'apprentissage adaptees it des cours de brave duree en 
recherche, a ('intention de personnels de sante chevronnes; 




Un cours deformation des formateurs devrait comporter un savant amalgame de ces composantes. 
L'importance relative et le temps accordes a chacune dependent de la formation des participants, de leur 
competence a I'admission et des fonctions qu'ils exerceront a I'avenir. Par consequent, le contenu d'un 
cours de formation des formateurs comprendra essentiellement trois types de modules : 
Modules sur la RSS et methodes de recherche principales; 
Modules sur les approches educatives; 
Modules sur la gestion de cours abreges. 
Ces modules s'articuleront de telle sorte que les participants seront habilites it appliquer les concepts 
theoriques de I'education dans les modules sur la recherche et dans ceux qui sont lies a la gestion des 
cours abreges. 
Le lien entre les trois composantes du cours est illustre dans la figure 1.1. 








Les modules sur la RSS forment le prolongement logique des modules du volume 2 de la presente serie. 
Les modules sur les approches educatives mettent I'accentsur la necessite de cours de RSS comme ceux 
qui sont proposes ici. Les modules sur la gestion de cours abreges se fondent sur le materiel presente 
en annexe du volume 2, partie I (Elaboration de la proposition et travail sur le terrain) de notre serie. 
Les grandes lignes d'un cours de formation des formateurs sont donnees Bans le document 1.1 
(distribuez-le aux participants et passez en revue les divers modules et leur but). 
A la fin du cours, les participants auront planifie un cours abrege en RSS qu'ils s'appretent a dispenser 
en qualite d'enseignants ou d'assistants. Le module final de pratique de i'enseignement (module 15) 




Deroulement du cours 
Le cours a ete congu sur la base d'un apprentissage axe sur la competence. La methodologie vise a 
encourager les participants a titre autonomes et souples dans 1'execution de leurs responsabilites de 
formateurs. Le cours repose donc beaucoup sur la resolution de problemes en groupe, les seances 
intensives, I'evaluation critique et des presentations individuelles. 
On escompte que les formateurs ayant participe a ce cours seront au moins capables de dispenser un 
cours de formation en methodologie de la RSS et d'utiliser le volume de la serie qui convient a cette fin. 
Its seront egalement en mesure d'adapter ces aides aux besoins precis des participants. Avec le temps, 
certains des formateurs deviendront aptes a animer des cours de formation pour d'autres groupes cibles 




Document 1.1. Esquisse d'un cours de formation de formateurs 
Raison d'etre Module Contenu 
Presenter en quoi consiste la 
formation des formateurs en 
RSS 
Considerer les buts, la portee 
et les emplois de la RSS 
Indiquer ce que nous 
attendons d'une proposition de 
recherche 
Donner un aperqu de la 
conception d'un cours abrege 
deformation a la recherche 
Comprendre la demarche de 
groupe au fondement de 
i'animation des discussions 
Presenter, etape par etape, la 
methode d'approche adopte'e 
lors de I'elaboration et de la 
mise en oeuvre de 
programmes de RSS 
Clarifier le resultat attendu d'un 
apprentissage enrichissant 
pour 1'enseignant et 1'enseigne 
Module 1 : Orientation 
Module 2 : Apergu de la 
recherche sur les systemes 
de sante 
Module 3 : Evaluation critique 
des propositions de 
recherche 
Module 4 : Introduction a la 
planification d'un cours sur 
I'elaboration et la mise en 
oeuvre de programmes de 
RSS 
Module 5 : La demarche de 
groupe 
Module 6 : Mise en oeuvre 
des etapes choisies dans le 
processus de recherche 
Module 7 : Objectifs 
d'apprentissage 
Les chercheurs confirmes ne sont 
pas des formateurs experimentes 
Des competences sont requises pour 
former des chercheurs a temps 
partiel hors du cadre scolaire 
Un «formateur- doit titre un 
gestionnaire, un enseignant et un 
chercheur 
But de la RSS 
Analogies avec d'autres types de 
recherche 
Caract6ristiques de la PISS 
Critiquer une proposition selon des 
criteres precis 
Delineer un cours visant a : 
- (=laborer des propositions de 
recherche 
Gerer le travail «sur le terrain- 
(collecte des donnees) 
- Analyser les donnees, preparer et 
presenter les rapports 
Role des formateurs 
Principes d'apprentissage 
La demarche de groupe 
Types de comportements au sein 
d'un groupe 
Selection et analyse des problemes 
de recherche 
Formulation des objectifs de la 
recherche et choix des variables 
Supervision d'un projet de recherche 
i 
Nature des objectifs d'apprentissage 





Planifier une experience 
d'apprentissage pour atteindre 
les objectify escomptes 
Presenter les principes 
d'apprentissage et les 
approches de formation 
accessibles 
Discuter de la maniere dont un 
cours magistral peut produire 
une experience 
d'apprentissage eff icace 
Examiner la maniere de tirer le 
meilleur parti des moyens 
audio-visuels 
Apprendre a enseigner par la 
pratique et une retro- 
information constructive 
S'exercer a I'animation durant 
des discussions en petit 
groupe 
Determiner, pour chaque 
pays : 
Oui a besoin deformation 
en RSS 
La ou les strategies 
appropriees 
Le contenu eventuel de la 
formation 
Les moyens dont on 
dispose 
Emploi des moyens disponi- 
bles pour planifier un cours 
abrege 
Acquerir une certaine 
experience par la pratique de 
1'enseignement, a I'issue du 
cours 
Module 
[ Module 8 : Plans de legons 
Module 9 : Introduction aux 
principes d'apprentissage et 
aux methodes 
d'enseignement 
Module 10 : Methode du 
cours magistral 
Module 11 : Emploi des 
moyens audio-visuels 
Module 12 : Micro- 
enseignement 
Module 13 : Animation des 
discussions en petit groupe 
Module 14: Formation en 
recherche sur les systemes 
de sante 
Explication 
Interrogation et renforcement 
Habiletes combines 
Pratique et critique 
Animation de la discussion en petit 
groupe 
Pratique et critique 
Gestion du changement et des 
conflits 
Processus du developpement de la 
RSS a I'echelon national 
Besoins en formation et strategies 
Materiel deformation accessible 
Planification d'un cours abrege en 
RSS 
Module 15 : Pratique 
d'enseignement 
Contenu 
1 But d'un plan de legon 
Preparation d'un plan de legon 
Principes d'apprentissage 
Methodes d'enseignement 
Emplois de chaque methode 
Buts du cours magistral 
Preparation de cours 
Prestation efficace 
Supports et but des moyens audio- 
1-1 visuels Preparation et emploi de transparents 
Arrangements opportuns 
Seance d'enseignement 
accompagnee d'une evaluation 
Grille d'evaluation d'une legon 
d'essai 
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Module 2 
APERC;U DE LA RECHERCHE 
SUR LES SYSTEMES DE SANTE 
Module 2 
Page 2 
Raison d1tre et contenu des modules present6s dans le pr6sent volume 
Raison d'6tre 
Pr6senter en quoi consiste la 
formation des formateurs en 
RSS 
Consid6rer les buts, la port6e 
et les emplois de la RSS 
Indiquer ce que nous 
attendons d'une proposition de 
recherche 
Donner un apergu de la 
conception d'un cours abr6g6 
de formation a la recherche 
Comprendre la d6marche de 
groupe au fondement de 
I'animation des discussions 
Presenter, 6tape par 6tape, la 
m6thode d'approche adopt6e 
lors de I'6laboration et de la 
mise en oeuvre de 
programmes de RSS 
Clarifier le r6sultat attendu d'un 
apprentissage enrichissant 
pour 1'enseignant et 1'enseigne 
Module 
I 
Module 1 : Orientation 
Module 2: Apercu de la 
recherche sur les syst6mes 
de sant6 
Module 3 : evaluation critique 
des propositions de 
recherche 
Module 4 : Introduction a la 
planification d'un cours sur 
I'6laboration et la mise an 
oeuvre de programmes de 
RSS 
Module 5: La d6marche de 
groupe 
Module 6 : Mise en oeuvre 
des 6tapes choisies dans le 
processus de recherche 
Module 7 : Objectifs 
d'apprentissage 
Contenu 
Les chercheurs confirmds ne sont 
pas des formateurs exp6riment6s 
Des comp6tences sont requises pour 
former des chercheurs a temps 
partiel hors du cadre scolaire 
Un «formateur» dolt tre un 
gestionnaire, un enseignant et un 
chercheur 
But de la RSS 
Analogies avec d'autres types de 
recherche 
Caract6ristiques de la RSS 
Critiquer une proposition selon des 
crit6res pr6cis 
D61in6er un cours visant a : 
- laborer des propositions de 
recherche 
- G6rer le travail «sur le terrain. 
(collecte des donn6es) 
- Analyser les donn6es, pr6parer et 
pr6senter les rapports. 
R61e des formateurs 
Principes d'apprentissage 
La d6marche de groupe 
Types de comportements au sein 
d'un groupe 
S6lection at analyse des probl6mes 
de recherche 
Formulation des objectifs de la 
recherche et choix des variables 
Supervision d'un projet de recherche 
Nature des objectifs d'apprentissage 




Module 2: APER(;U DE LA RECHERCHE SUR LES SYSTEMES DE SANTE 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
1. Demontrer leur comprehension du concept, des applications et des emplois de la RSS. 
2. Bien connaitre les opinions et les points de vue des autres membres du groupe. 
CONTENU 
Notes a ('intention de I'animateur. Cette section decrit la motivation et la demarche adoptee et illustre les 
documents de reference devant titre remis aux participants au preaiable. 
Travail en groupe : But et caracteristiques de la RSS 
Exercice sur la demarche de groupe (dolt titre fait pendant le travail en groupe) 
Presentation et discussion des resultats du travail en groupe (pleniere) 
Presentation de fin de seance 
Remarques au sujet de la demarche 
DOCUMENT REMIS AUX PARTICIPANTS 




NOTES A L'INTENTION DE L'ANIMATEUR 
Tous les participants sont censes posseder une formation superieure en recherche, avoir effectue de la 
recherche et guide d'autres personnes dans des travaux de recherche. Avant la tenue de I'atelier, it 
conviendra qu'ils prennent connaissance des documents qui leur ont ete remis (voir liste ci-dessous). 
Lectures prealables 
Avant le debut du cours, tous les participants sont tenus de lire les documents regus au prealable : 
Commission sur la recherche en sante au service du developpement. 1991. La recherche en sante 
Element essentiel d'un developpement equitable, Ottawa, Ont. CRDI [Sections choisies] 
OMS (Organisation mondiale de la sante). 1988. Case studies of Malaysia and of the Netherlands or 
Botswana. Dans Health Systems Research in Action. OMS, Geneve (Suisse). 
OMS (Organisation mondiale de la sante). 1990. Case study on Chagas disease control in Venezuela. 
Dans From research to decision-making: case studies on the use of HSR. OMS, Geneve (Suisse). 
SHS/HSR/902. p. 10-17. 
OMS (Organisation mondiale de la sante).1983. Recherches en vue de la reorientation des systemes de 
sante nationaux. Rapport d'un groupe d'etude de I'OMS. OMS, Geneve (Suisse). Serie de Rapports 
techniques no 694. 
Taylor, Carl E. 1984. Applications de la recherche sur les systemes de sante. Organisation mondiale de 
la sante, Geneve (Suisse). Cahier de Sante publique no 78, 1984, p. 1-15 et 42-46. 
Motivation et demarche 
Selon toute probabilite, les participants possedent une formation dans des disciplines differentes et leur 
niveau d'etudes et d'experience professionnelle sont des plus varies. Le degre d'exposition a la RSS 
variera en consequence. La seance prevoit une discussion de groupe durant laquelletout participant sera 
encourage a donner son point de vue. Un echange spontane d'idees est vivement encourage, de maniere 
a ce que les participants comprennent la position de leurs collegues. Dans son deroulement, la discussion 
donnera it I'animateur la possibilite de « prendre le pouls » de la competence et des besoins de chacun. 
Sur la base de cette appreciation, I'animateur peut choisir de modifier le contenu du cours de formation 
des formateurs pour consacrer, par exemple, plus de temps aux aspects suivants : 
Methodes de recherche; 
Concepts en RSS; 
Methodes d'enseignement particulieres; 
Preparation d'un cours special. 
Cette seance devrait donner egalement ('occasion de stimuler ('interaction du groupe. L'animateur qui plus 
tard presentera le module 5 sur la demarche de groupe, observera et prendra acte de ces echanges. Des 
exemples illustrant les divers types de comportements et d'interaction constates durant cette seance 




TRAVAIL EN GROUPIE 
Repartir les participants en groupes de 6 a 8 personnes. Idealement, on comptera au moins 
deux animateurs par groupe. Le premier devrait animer la seance, tandis que le second 
observe 1'evolution du groupe. 
Distribuer le document 2.1 et examiner les questions qui feront ('objet de discussion 
Quel est le but de la recherche sur les systemes de sante? 
Etablir la comparaison entre la RSS et la recherche clinique ou biomedicale 
Y a-t-il des analogies? 
Quelles sont les caractaristiques propres a la RSS? 
Qui devrait entreprendre la RSS? (c.-a-d.: Quel est le profil du chercheur qui s'adonne 
a la RSS?). Des chercheurs non professionnels pourraient-ils s'y engager? Si tel est le 
cas, qui seront-ils? 
Expliquer que la seance se deroulera comme suit : 
15 minutes Periode silencieuse pendant laquelle chacun des participants prepare son 
intervention sur le theme de la discussion 
15 minutes Presentations individuelles des participants 
45 minutes Discussion de groupe 
15 minutes Courte recapitulation en seance pleniere (5 minutes par groupe 
15 minutes Conclusions de I'animateur 
(Nota : Ne pas demander au groupe de designer un chef d'equipe ou un porte-parole car un 
des objectify de cet exercice est de donner aux participants la possibilite de travailler 
ensemble en I'absence d'un meneur de jeu ou sans direction certaine. Pour plus de 




EXERCICE : DEMARCHE DE GROUPE 
(a faire durant la seance de travail en groupe; 
BUT DE L'EXERCICE 
Tout on servant de recapitulation, la seance de travail en groupe pout devenir une experience 
irremplagable d'apprentissage des aspects qui composent is demarche de groupe en tant que 
methode d'enseignement-apprentissage. Cot exercice permet done aux participants de prendre 
conscience des difficultes que comporte le travail en groupe en ]'absence d'un chef designe' ou a 
defaut d'une direction assuree. 
METHODE 
L'animateur presente les themes de discussion selon les modalites decrites au point 2 de 
I'ordre du jour de la seance de travail en groupe et suit le programme et les activites decrits 
au point 3. 
Afin que les participants acquierent 1'experience du travail en groupe en I'absence d'un chef 
ou a defaut d'une direction assuree, I'animateur ne devrait designer ni de chef de groupe ni 
de porte-parole officiel. 
Des que chacun entreprend d'intervenir et de donner son point de vue, I'animateur dolt 
demeurer a 1'6r-art et se garder d'intervenir lors des presentations individuelles et la discussion 
de groupe. 
L'animateur soulignera ce retrait en abandonnant le siege occupe habituellement et en se 
plagant derriere le groupe. 
Le moment venu, I'animateur signale au groupe qu'il est temps de commencer la discussion. 
Le groupe y procedera donc de la maniere qu'il juge appropriee. 
Au terme de cette activite, les groupes se reunissent en seance pleniere et font leurs 
presentations. L'animateur du module presente ses conclusions et, le cas echeant, attire 
I'attention de la classe sur I'attitude deliberee de chaque animateur en invitant les participants 
a exprimer leur sentiment (les autres animateurs feront les remarques qu'ils croient 
opportunes). 
Si initialement les groupes avaient tendance a evoluer de maniere trop autonome par rapport 
a I'animateur, qu'ils voyaient comme le detenteur de la -bonne reponse., attirez I'attention sur 




PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS DU TRAVAIL EN GROUPE 
(pl&We) 
Un representant de cheque groupe est appele it resumer brievement les conclusions issues des 
discussions (5 minutes chacun). 
PRESENTATION DE CLOTURE 
Apres avoir fait reference aux ouvrages remis pour lecture aux participants, I'animateur du module devrait 
se preparer a cette seance par la lecture de certains modules des autres volumes de la presente serie, 
et notamment : 
Volume 2. Module 2. Introduction it la RSS. 
Volume 4. Module 2. Buts et applications de la RSS. 
(Les remarques suivantes resument quelques points saillants susceptibles d'etre soulignes au cours de 
la presentation finale. Cette derniere doit titre flexible, au vu du contenu des presentations qui sont faites.) 
1. But de la RSS 
L'objectif du processus national d'elaboration d'un systeme de sante consiste a donner a la 
population un niveau de sante qui lui permet au moins de participer activement it la vie sociale et 
economique de la collectivite. En collaboration avec la communaute qu'ils desservent, les 
gestionnaires des soins de sante se doivent, aux divers paliers du regime, de prendre les decisions 
relatives a ('organisation et a I'administration de la sante et des services connexes, a 1'examen des 
plans financiers et budgetaires, a la selection et a I'application des strategies et technologies 
appropriees, ainsi qu'a la planiflcation et a ('evaluation des programmes mis en oeuvre. La RSS 
eclaire justement ce processus de prise de decision. 
2. Comparaison de la RSS avec la recherche biomedicale et clinique 
Points de ressemblance 
La RSS partage avec la recherche biomedicale et clinique toutes les caracteristiques qui distinguent 
cette derniere. 
Par exemple : 
La quete methodique de renseignements et de nouvelles connaissances. 
Le souci commun de resultats de la recherche valables et non critiquables. 
Les principales etapes du processus de recherche se ressemblent (p. ex. objectifs, examen de 
la documentation, selection du module d'etude, echantillonnage, collecte et analyse des 




Caracteristiques propres a la RSS 
Elle est orientee vers les probiemes prioritaires en matiere de sante. 
Elle est de nature participative (p. ex., les gestionnaires des soins de sante, les prestataires de soins 
et les membres de la communaute doivent participer avec le chercheur aux diverses phases du 
processus de recherche). 
Elle est orientee vers des mesures concretes (c.-a-d. elle doit deboucher sur ('action). 
Elle est de nature multisectorielle car la promotion de la sante ne depend pas seulement des 
services assures mais elle est influencee par beaucoup d'autres facteurs (p. ex. systeme d'education, 
agriculture, facteurs lies au monde du travail, economie et influences socio-culturelles). 
Elle implique une approche integree et multidisciplinaire car les problemes etudies exigent souvent 
des competences de recherche en plusieurs disciplines (p. ex. epidemiologie, sociologie, economie 
et administration de la sante, tout autant que I'apport des sciences medicales plus traditionnelles). 
Elle met ('accent sur 1'efficacite. 
Elle vise a trouver des solutions pratiques en temps voulu. 
Elle doit fournir des donnees permettant des applications concretes. 
3. Qui est appele a faire de la RSS? 
La recherche qui fournit ('information a I'appui des grandes orientations et de la prise de decision en 
matiere d'organisation de la sante fait parfois appel a des plans elabores et it des etudes assez 
ambitieuses. Bien qu'il convienne que de tels travaux soient confies a des chercheurs professionnels 
oeuvrant dans des instituts de recherche ou des universites, it importe que les chercheurs principaux 
etablissent une collaboration etroite avec les gestionnaires de la sante et les personnels des services 
de soins. 
Les donnees de la recherche sont egalement necessaires pour aider a la prise de decision au niveau 
de la prestation des services (p. ex. dans les unites de soins tels que les centres de sante, les 
cliniques et les hopitaux ainsi que par les equipes de sante du district). Une recherche de ce type 
peut titre souvent prise en charge par le personnel des services de sante, bien qu'une assistance 
technique puisse se rendre necessaire pour certains aspects de leurs projets. 
Nota : Durant la presentation de fin de seance, I'animateur devrait amener le groupe it faire le bilan des 
discussions en encourageant une prise de conscience de 1'enjeu, notamment sur le plan du consensus 




REMARQUES SUR LA DEMARCHE DE GROUPE 
Decrivez aux participants le sens de I'attitude assumee par les animateurs durant la seance de travail en 
groupe (c.-a-d. creer une situation dans laquelle le formateur s'efface sciemment sans designer de chef 
a sa place). Invitez les participants a donner leur impression personnelle au cours de la demarche. 
Demandez aux autres animateurs de mettre en commun leur experience a cet egard. 
Faites des commentaires sur un des aspects suivants, selon le cas : 
Le parti pris voulant que I'animateur agit en tant que chef du groupe et la tendance du groupe 
it se tourner vers I'animateur pour obtenir la « bonne reponse .. 
Les impressions ressenties par les membres du groupe, des lors qu'il y a flottement ou 
incertitude quant au leadership exerce et a son influence sur le processus d'apprentissage. 
Les strategies par lesquelles les animateurs peuvent encourager le groupe a assumer ses 
propres responsabilites et a progresser de maniere autonome. 





Exercice 2.1. But et caracteristiques de la RSS 
1. Consacrez 15 minutes a un travail personnel visant a approfondir les questions suivantes 
Quel est le but de la RSS? 
Comparez la RSS it la recherche clinique ou biomedicale 
- Quelles sont les analogies? 
- Quelles sont les caracteristiques propres it la RSS? 
Qui devrait faire de la RSS? 
2. II faut ensuite donner it chacun des participants la possibilite de faire une brave presentation de ses 
idees (pendant 15 minutes environ). 
3. Discutez le sujet en groupe (45 minutes). Le groupe devra se tenir prat a presenter ses idees en 
pleniere, au cours d'un bref expose de 5 minutes. 
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Module 3: EVALUATION CRITIQUE DES PROPOSITIONS DE RECHERCHE 
OBJECTIFS : 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
1. Faire 1'examen critique d'une proposition de recherche. 
2. Partager la meme optique concernant les composantes devant entrer dans une proposition 
de recherche valable. 
CONTENU 
Notes it ('intention de I'animateur 
Exercice : Faire la critique d'une proposition de recherche 
Noter la demarche du groupe durant 1'exercice (doit etre presents dans le module 5) 
DOCUMENTS REMIS 
Feuille de cours 3.1. Examen critique d'une proposition de recherche 
Deux exemples de propositions de recherche 




NOTES A L'INTENTION DE L'ANIMATEUR 
1. Ce module peut etre aborde en petit groupe. Chacun des groupes parcourt les etapes suivantes 
Lecture individuelle des propositions et examen critique a I'aide du document 3.1. 
Discussion de groupe : echange de vues et des aspects critiques. 
L'animateur du groupe participe a la discussion et apporte les eclairages negliges par le groupe. 
2. Choisissez une des deux propositions donnees en exemple dans le present module afin que chacun 
des participants procede it une critique individuelle. Les propositions comprennent' : 
Etude de la formation et de 1'emploi du personnel de sante; 
Etude du respect d'un regime pour diabetiques. 
3. Faire des photocopies du document 3.1 (Critique d'une proposition de recherche) et de la 
proposition retenue pour chacun des participants. 
4. Accorder aux participants 15 a 20 minutes afin de permettre it chacun de lire et de critiquer la 
proposition. 
5. Inviter les participants it echanger leurs points de vue, sous un angle critique. Si des aspects 
importants sont passes sous silence, relancer la discussion sur ces points (des feuilles de reponse 
figurent aux annexes 3.1 et 3.2). 
6. Dans la mesure du possible, prevoir qu'un animateur ou un autre observateur notent les interactions 
des participants durant 1'exercice d'examen critique d'une proposition de recherche. Le document 
5.1 intitule a Interaction et relations du groupe » peut servir a titre indicatif. Les diagrammes prepares 
par les observateurs peuvent etre examines en classe durant le module 5 : Demarche de groupe. 
' Propositions de recherche tirees de Health systems research training course, trainers notes. Projet 
collaboratif de recherche sur les systemes de sante pour I'Afrique australe. OMS (Organisation mondiale 
de la sante)/Institut royal des Tropiques/Ministere de la Cooperation technique des Pays-Bas. 1988. OMS 




Feuille de cours 3.1. Examen critique d'une proposition de recherche 
Introduction 
Mettez-vous dans la peau du chef de departement d'une ecole medicale ou dans celle d'un directeur de 
recherche du ministere de la sante. Vous prenez connaissance de la proposition illustree dans les pages 
qui suivent et vous devez decider de Yappuyer it meme les fonds affectes it la recherche. 
Durant la lecture, posez-vous les questions suivantes : 
Enonce du probleme 
1. Est-ce que les motivations sont enoncees clairement dans la section retragant I'historique du 
projet? 
Examen de la documentation 
2. La documentation sur le sujet est-elle satisfaisante? Dans le cas contraire, quels documents 
aurait-on du prendre en compte? 
Methodolog ie 
3. Est-ce que les donnees devant titre recueillies selon 1'enonce methodologique suffisent it fournir 
une reponse au probleme? Dans le cas contraire, quel supplement d'information s'impose? 
4. Etes-vous satisfait-e des methodes proposees pour la collecte des donnees? Donnez-en les 
raisons. 
5. Le procede de selection des repondants au questionnaire est-il decrit avec clartV Veuillez 
justifier votre opinion sur cet aspect. 
Dotation en personnel et pertinence du projet 
6. Le personnel et la pertinence de 1'etude vous semblent-ils appropriees? Pourquoi (ou pourquoi 
pas)? 
Autres elements 
7. Pouvez-vous suggerer d'autres elements qui devraient titre inclus ou modifies pour rendre ce 





RESUME D'UNE PROPOSITION DE RECHERCHE 
EXEMPLE No 1 
ETUDE SUR LA FORMATION ET L'EMPLOI DU PERSONNEL DE SANTE 
1. Titre 
Etude sur la formation et 1'emploi du personnel de sante p 
2. Enonce du probleme 
Le pays X, dont le territoire est petit et peuple par cinq millions d'habitants, compte parmi les nations 
moins developpees. La politique sanitaire du gouvernement vise it assurer l' universalite des soins de sante 
(preventifs, curatifs et educatifs). Afin d'atteindre cet objectif ambitieux, des efforts seront deployes afin 
de . 
Former adequatement le personnel de sante, en nombre suffisant pour desservir le territoire du 
pays, aussi bien au centre qu'a la peripherie, et 
Etablir un nombre suffisant d'installations de soins de sante primaires en faveur d'une population 
it predominance rurale et favoriser 1'essor graduel des activites de soins dans les villages. Les 
medecins sont formes a 1'ecole medicale attachee it la seule universite du pays. On denombre 
en outre quatre etablissements polyvalents qui forment des infirmiers et infirmieres diplomas, 
des sages-femmes habilitees et des agents de sante communautaires ainsi que d'autres 
personnels de sante de niveau elementaire et moyen. L'acole medicale entretient de bons 
rapports avec le ministere de la sante, qui fait appel a elle pour obtenir conseil. 
3. Examen de la documentation 
L'examen de la documentation revele que si certaines etudes ont ate realisees en Amerique du Nord sur 
1'emploi de praticiens infirmiers, aucune etude de ce type n'a ate entreprise dans la region ou le pays X 
est situe. 
4. Methodologie 
Une evaluation des besoins en sante de la population sera faite en s'appuyant sur des rapports et autres 
donnees disponibles. 
La description des competences des etudiants a ('issue de leur cours de formation dans les trois 
categories de personnels de sante continuera a titre reunie ou preparee dans les etablissements ou les 
etudiants sont formes. 
Un questionnaire approprie sera elabore et adresse a : 
Tous les medecins du pays (120 au total); 
Les infirmieres, les sages-femmes et les agents de sante communautaires compris dans un 




Une methode d'echantillonnage appropriee sera retenue. Le questionnaire prendra en compte les 
descriptions de poste des travailleurs et travailleuses de la sante, les taches dont ils s'acquittent, les 
conditions de travail et ('importance et le mode de surveillance a laquelle ils sont assujettis. 
On aura soin d'aller retirer le questionnaire dument rempli ou bien I'on priers les repondants de le 
renvoyer par la poste. Le traitement des donnees sera accompli manuellement. L'analyse vise it connaitre 
jusqu'a quel point le personnel de sante appartenant aux trois categories met a profit la formation regue. 
Des recommendations seront faites concernant la maniere dont la formation, le placement et la description 
de poste et (ou) la surveillance pourraient titre ameliores de telle sorte que les travailleurs de la sante 
puissent mieux repondre aux besoins de la population. 
5. Personnel de projet et consultants 
Le chef du departement de sante communautaire de I'ecole medicale dirigera le projet de recherche et 
consacrera 20 % de son temps a 1'etude. II sera seconde dans 1'execution du projet par une petite equipe 
composee des personnes suivantes : 
Le maitre-assistant en biostatistique de I'ecole medicale (10 % du temps); 
Le chef du service de formation au ministere de la Sante (10 % du temps); 
Le directeur de 1'ecole de formation du personnel de sante situee dans la capitale du pays (10 % 
du temps), et 
Un membre du personnel charge specialement de la formation des agents de sante 
communautaire it I'ecole de formation du personnel sanitaire (15 % du temps). 
En outre, les services d'un consultant externe seront retenus pendant 30 jours durant la derniere phase 
du projet afin d'aider le directeur de projet et les autres membres de ('equipe a analyser les donnees et 
a preparer le rapport de recherche. 
6. Plan d'administration et suivi du projet 
Le directeur du projet sera charge de la gestion de la subvention de recherche par 1'entremise du compte 
de recherche de l'universite. 11 lui appartient de surveiller le travail des autres membres de 1'equipe de 
recherche et de retenir les services du consultant externe dont it supervise le travail. Aussi bien 
l'universite que I'organisme d'aide suivront le projet afin de s'assurer qu'il se deroule comme prevu et qu'il 
atteint ses objectifs. A cette fin, ils examineront les questionnaires, les rapports d'etape, les etats financiers 
et le rapport final. 
7. Financement du projet 
Le projet sera finance conjointement par le gouvernement du pays X, par 1'entremise de I'universite et d'un 






V annee 2° annee Total 
A. APPORT DU GOUVERNEMENT ROTE 
Personnel 
Directeur du projet (20 % du temps) 3 000 $ 3 000 $ 6 000 $ 
Biostatisticien (10 % du temps) 1 500 $ 1 500 $ 3 000 $ 
Chef de division, ministere de la Sante 
(10 % du temps) 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 
Directeur de Ncole de formation 
du personnel sanitaire (10 % du temps) 1 500 $ 1 500 $ 3 000 $ 
Membre du personnel de Ncole de 
formation du personnel sanitaire 
(15 % du temps) 1 500 $ 1 500 $ 3 000 $ 
Total partiel 
Autres coots directs 
9 500 $ 9 500 $ 19 000 $ 
Espace de bureau, ameublement, 
telephone, electricite 2 500 $ 2 500 $ 5 000 $ 




1`° annee 2° annee Total 
B. APPORT DE UORGANISME SUBVENTIONNAIRE 
Personnel 
Secretaire du projet (100 %) 3 000 $ 3 000 $ 6 000 $ 
Consultant (frais de deplacement et 
indemnite journaliere, 30 jours) - 8 000 $ 8 000 $ 
Total partiel 3 000 $ 11 000 $ 14 000 $ 
Equipement et fournitures 
Machine a photocopier 1 000 $ - 1 000 $ 
Materiel documentaire (livres, etc.) 500 $ 250 $ 750 $ 
Total partiel 1 500 $ 250 $ 1 750 $ 
Analyse des donnees et rapports 
Analyse des donnees 500 $ 1 500 $ 2 000 $ 
TOTAL B : 5 000 $ 12 700 $ 17 750 $ 




RESUME DUNE PROPOSITION DE RECHERCHE 
EXEMPLE N° 2 
ETUDE DES FACTEURS INFLUANT SUR L'OBSERVATION D'UN REGIME POUR DIABETIQUES 
1. Titre 
Etude des facteurs influant sur ('observation d'un regime pour diabetiques par les patients adresses a 
la clinique dietetique >. 
2. Enonce du probleme 
Le pays Y, petit et ne comptant qu'un million et demi d'habitants, est situe dans les tropiques. Avec une 
croissance annuelle de 4 % de son PNB, son economie est en bonne posture. Sa principale source de 
devises provient de la production de la canne it sucre, du coton et I'industrie legere. Six pour cent de son 
PNB sont consacres au budget de la sante, y compris la recherche. 
Au cours des trente dernieres annees, le taux de mortalite infantile a baisse de 80 a 25 % par mille nes 
vivants. La politique sanitaire du pays vise a assurer a la population un regime universel de soins de sante 
preventifs, curatifs et educat fs. 
A une epoque recente, le ministere de la Santa a mis sur pied des cliniques dietetiques dans trois 
h6pitaux de district auxquels les dispensaires, les centres medicaux et les cliniques de consultations 
externes sont censes adresser leurs patients. Une des activites de ces cliniques est le service d'orientation 
en matiere d'hygiene alimentaire. Toutefois, la frequentation de ces cliniques laisse a desirer. 
3. Examen de la documentation 
L'examen de la documentation montre que le service d'orientation dietetique peut dans une large mesure 
tenir sous contr6le le diabete de la maturite lie a l'obesite, des qu'il se declare. Toutefois, seul un petit 
nombre d'etudes ont ate realisees dans des pays en developpement et aucune dans le pays Y. 
4. Methodologie 
Un vaste sondage national a ate realise it y a un an et a permis d'etablir la prevalence et la gravite des 
maladies non transmissibles au pays. Les resultats preliminaires de cette etude indiquent une haute 
incidence du diabete, de I'hypertension et des maladies coronariennes, ce qui fait ressortir ('importance 
de ('orientation dietetique. Les resultats du sondage sont mis it contribution dans la presente etude. 
Afin d'apprecier la maniere dont le personnel de sante et les malades eux-memes jugent les cliniques 
dietetiques recemment creees, des questionnaires seront envoyes a tous les medecins des trois districts, 
et un echantillon forma du quart de tous les agents de sante communautaire et des infirmieres qui 
prodiguent des soins externes aux trois paliers de services assures dans les districts (dispensaires, 
centres medicaux et h6pitaux de district). De plus, 10 % des malades atteints de diabete admis dans les 
trois cliniques seront interroges. 




Le questionnaire vise a savoir jusqu'a quel point le personnel de sante connait 1'existence des services 
dietetiques nouvellement implantes, dans quelle mesure it dirige les patients vers ces services et de quelle 
maniere les patients evaluent les services dietetiques et les conseils fournis. L'analyse des donnees sera 
realisee manuellement. Les recommandations qui s'ensuivent seront axees sur les modalites permettant 
de mieux faire connaitre au personnel sanitaire et au grand public 1'existence des services d'orientation 
dietetique et la fagon dont le counselling peut repondre aux besoins des malades. 
5. Personnel de projet et consultants 
Le chef du departement de sante communautaire de I'ecole medicale fera office de chercheur principal 
et consacrera 20 % de son temps a I'etude. II sera seconde dans 1'execution de la recherche par une 
petite equipe composee des personnes suivantes : 
Le chef du service de dietetique au ministere de la Sante (10 % du temps); 
Le dieteticien attache au service de dietetique du MDS (20 % du temps); 
Le maitre-assistant en sociologie medicale aupres du departement de sante communautaire 
(10 % du temps). 
Les services d'un consultant externe statisticien seront retenus pour une periode de 30 jours durant 1'etape 
finale du projet afin d'aider a I'analyse des donnees. 
6. Plan d'administration et suivi du projet 
Le chercheur principal sera charge de la gestion de la subvention de recherche, par 1'entremise du fonds 
de recherche de I'universite. II lui appartient de surveiller le travail des autres membres de I'equipe de 
recherche et de retenir les services du consultant externe dont it supervise le travail. 
7. Financement du projet 
Le projet sera finance conjointement par le gouvernement du pays Y, par 1'entremise de I'universite et d'un 






A. APPORT DU GOUVERNEMENT HOTE 
Personnel 
1' annee 2° annee Total 
Directeur du projet (20 % du temps) 3 000 $ 3 000 $ 6 000 $ 
Chef, Service de dietetique du MDS 
(10 % du temps) 2 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 
Dieteticien, Service de dietetique 
du MDS (20 % du temps) 2 500 $ 2 500 $ 5 000 $ 
Maitre-assistant, sociologie medicale 
(10 % du temps) 1 250 $ 1 250 $ 2 500 $ 
Total partiel 
Autres coots directs 
8 750 $ 8 750 $ 17 500 $ 
Espace de bureau, ameublement, 
telephone, electricite 2 500 $ 2 500 $ 5 000 $ 




1" annee 2° annee Total 
B. APPORT DE UORGANISME D'AIDE 
Personnel 
Secretaire du projet (100 %) 3 000 $ 3 000 $ 6 000 $ 
Consultant (frais de deplacement et 
indemnite journaliere, 30 jours) - 8 000 $ 8 000 $ 
Total partiel 3 000 $ 11 000 $ 14 000 $ 
t=quipement et fournitures 
Machine a photocopier 1 000 $ - 1 000 $ 
Materiel documentaire (livres, etc.) 500 $ 250 $ 750 $ 
Total partiel 1 500 $ 250 $ 1 750 $ 
Analyse des donnees et rapports 
Analyse des donnees 
TOTAL B : 
500 $ 1 500 $ 2 000 $ 
5 000 $ 12 750 $ 17 750 $ 




Annexe 3.1 : FEUILLE DE REPONSE RELATIVE A LA PROPOSITION No 1 
QUESTION 1 : Les raisons invoquees pour entreprendre 1'etude sont-elles enoncees clairement 
dans la section retragant I'historique du projet? 
Les motivations de 1'etude ne sont pas claires, puisque le probleme a ete pose de maniere confuse. 
1. Des precisions devraient titre fournies sur ce qu'il y a lieu d'entendre par « nombre suffisant » au 
regard des differentes categories de personnel et sur la fagon dont ce nombre a ete atteint. La 
necessite d'un supplement d'information (donnant les raisons qui ont empeche d'atteindre I'objectif 
vise ou indiquant si ces objectifs etaient realistes) aurait du titre mentionnee. 
2. Des explications devraient titre donnees sur ce que les chercheurs entendent par une formation 
appropriee » et sur les raisons qui les amenent, par exemple, a craindre que la formation ne sera 
pas a la hauteur des attentes. 
3. Aucun objectif n'a ete explicM. Nous n'avons toujours pas d'idee claire sur ce que les chercheurs 
esperent atteindre grace it 1'etude (Note : Cette reponse peut titre donnee ici ou en reponse a la 
question no 7). 
QUESTION 2: L'examen de la documentation satisfait-11 aux criteres etablis? 
L'examen de la documentation presente des lacunes a plusieurs egards. 
1. II est improbable qu'aucune etude Wait ete entreprise dans ce domaine. La proposition semble se 
fonder sur une analyse incomplete. Si 1'etude americaine etait unique en son genre, force aurait ete 
de conclure a I'opportunite d'entreprendre 1'etude dans le pays X. 
2. On ne doit jamais se contenter d'effleurer la question mais it faut proceder plutot a une analyse 
attentive de la documentation qui, le cas echeant, peat justifier la recherche. 
3. Aucune reference concernant les etudes mentionnees n'a ete incluse. 
4. Un autre point qui aurait merite de figurer ici ou dans la description de la methodologie est celui de 
('information pouvant titre fournie sur la question par les principaux intervenants. On aurait pu 
consulter les rapports du MDS et les evaluations relatives au probleme etudie. Ces rapports existent 
bel et bien (voir methodologie). 
QUESTION 3: Les donnees recueillies grace a la methodologie enoncee suffisent-elles a fournir 
une reponse au probleme? 
1. Une question essentielle concernant I'a-propos de la formation, devrait titre celle de la maniere dont 
le contenu de la formation s'adapte aux descriptions de poste et aux taches reellement accomplies 
par les quatre categories de personnel de sante mentionnees. II nest fait aucune reference a une 




2. II nest mentionne nulle part que la population a ete associee a 1'evaluation des besoins. Les rapports 
sur lesquels se fonde 1'evaluation des besoins sanitaires de la population ne sont ni pris en 
consideration ni inclus dans la proposition. 
QUESTION 4: La methode proposee pour la collecte des donnees vous satisfait-elle? 
Indiquez-en les raisons. 
Une seule methode (ou technique) de collecte des donnees est mentionnee (questionnaires a l'intention 
du personnel sanitaire). II y aurait egalement lieu de prevoir 
1. Des entrevues avec des acteurs importants (personnel, gestionnaires de soins de sante, decideurs, 
directeurs d'etudes) concernant la maniere dont on pourrait ameliorer la formation par rapport aux 
taches executees en ce moment et relativement aux besoins de la population (voir question no 2, 
point 4). Ces entrevues devraient se derouler avant d'elaborer le questionnaire. 
2. Des observations sur la maniere dont le personnel s'acquitte des taches auxquelles it a ete prepare 
(appreciation de la qualite de la formation). 
3. L'analyse du programme d'etudes (si cet aspect n'a pas deja ete mentionne it la question no 3). 
QUESTION 5: Le processus de selection des personnes interrogees est-il enonce avec une 
clarte suffisante? 
1. La methode d'echantillonnage n'a pas ete definie. 
2. La taille de 1'echantillon (nombre d'infirmieres et d'agents de sante communautaires qui seront 
interroges) est inconnue. A cause de cela, it devient impossible de prevoir les ressources humaines 
et financieres necessaires. 
QUESTION 6: Le personnel et le temps consacre a 1'etude sont-lls bien repartis? 
Le personnel et le temps sont mal repartis : 
1. Seule une petite fraction du temps dont dispose le personnel professionnel est affectee a la 
recherche. Sans assistance, it parait improbable que les enqueteurs puissent mener a bien 1'etude 
dans un delai raisonnable. 
2. Tous les chercheurs sont des formateurs dans le domaine de la sante. Le personnel de sante devrait 
titre egalement associe a 1'etude. 
3. La proposition ne fait pas mention de la duree du projet. Ce West qu'a la lecture du budget que I'on 
peut deduire que le projet durera deux ans. 
4. Aucun plan de travail n'a ete echafaude! 
5. L'emploi du temps du consultant semble mal planifie. Dans le cas ou it est fait appel a un consultant, 
ce specialiste devrait intervenir au debut et non a la fin de 1'etude (lorsque les deficiences qui 




QUESTION 7: Pouvez-vous suggerer d'autres elements qui auraient avantage a titre inclus ou 
modifies pour rendre cette proposition acceptable en vue de son financement? 
On constate d'autres lacunes. Par exemple : 
1. La proposition ne comporte aucun objectif. 
2. Aucune mention nest faite de la maniere dont les resultats seront diffuses ou utilises. 
3. Le budget contient certaines omissions de taille (couts de transport, depenses sur le terrain, couts 
de production des rapports, depenses imprevues). 
4. Le chercheur principal ne devrait pas faire aussi office de premier administrateur. 




Annexe 3.2: FEUILLE DE REPONSE RELATIVE A LA PROPOSITION No 2 
QUESTION 1 : Est-ce que lea raisons Invoquees pour entreprendre I'etude sont enoncees 
clairement dans la section retragant Phistorique du projet? 
Les motivations de 1'etude ne sont pas claires, puisque le probleme a ete enonce de maniere confuse. 
1. Les auteurs de la proposition de recherche Wont pas explique pourquoi ils soupgonnent que le non- 
respect du regime de la part des malades atteints de diabete represente un probleme et quelles 
peuvent en titre les causes. 
2. Un manque d'assiduite ou la non-frequentation de la clinique dietetique pourrait, bien sur, titre une 
de ces raisons mais ni I'ampleur ni lea causes possibles de ces negligences ne sont indiquees. 
3. Aucun objectif n'a ete elabore. Nous avons donc une idee insuffisante de ('objet meme de la 
recherche et du but que lea chercheurs comptent atteindre grace aux resultats de 1'etude. (Note 
Cette reponse peut titre donnee ici ou en reponse it la question no 7). 
QUESTION 2: L'examen de la documentation satisfait-II aux criteres etablis? 
L'examen de la documentation presente des lacunes a plusieurs egards. 
1. Aucune reference n'a ete donnee. 
2. II semble qu'aucun effort Wait &6 deploys pour trouver des etudes analogues realisees dans les pays 
en developpement. Meme si de telles etudes peuvent ne pas porter directement sur le respect du 
regime pour diabetiques ou la regularite de la frequentation des cliniques dietetiques, d'autres etudes 
ont ete certainement menses dans des domaines connexes (leproseries, sanatoriums). 
3. II aurait fallu fournir plus de renseignements sur le contenu des etudes auxquelles it est fait reference, 
notamment en ce qui concerne les raisons motivant le respect ou le non-respect des regimes pour 
diabetiques. Un tel examen de la documentation devrait, entre autres, fournir une justification 
suffisante. 
4. II aurait fallu, a ce point, faire mention des rapports pertinents du ministere national de la Sante et 
des etudes qui, par exemple, fournissent des estimations de I'ampleur du probleme du diabete et 
en faire une analyse (Ces rapports existent be[ et bien : voir, it cet egard, la section traitant de la 
methodologie). Des entrevues avec des intervenants importants (lea dieteticiens, par exemple) 
devraient titre mentionnees a ce point-ci ou dans la section methodologique. 
QUESTION 3: Les donnees recueillies grace a la methodologle enoncee suffisent-elles a fournir 
une reponse au probleme? 
Les modalites d'evaluation du respect des regimes pour diabetiques ne sont pas precisees. Celle-ci est 




QUESTION 4: La methode proposee pour la collecte des donnees vous satisfait-elle? 
Indiquez-en les raisons. 
Une seule methode (ou technique) de collecte des donnees est mentionnee (questionnaires a ('intention 
du personnel sanitaire). II y aurait egalement lieu de prevoir : 
1. Des entrevues avec des acteurs importants tels que les dieteticiens (si ces derniers ne sont pas deja 
mentionnes dans la question n° 3). 
2. Les dossiers d'assiduite devraient titre examines afin de pouvoir evaluer ('importance du probleme 
de la non-frequentation des cliniques dietetiques par les malades atteints de diabete et d'etablir la 
distinction entre differents modes de frequentation. 
3. Les fiches medicales devraient renseigner sur la gravite de la maladie, facteur influant selon toute 
probabilite sur le respect des regimes pour diabetiques. 
QUESTION 5: Le processus de selection des enquetes est-il enonce avec une clarte suffisante? 
1. La methode d'echantillonnage n'a pas ete definie. 
2. La taille de 1'echantillon n'a pas ete calculee. De ce fait, la planification de la recherche devient 
impossible (temps et autres ressources necessaires). 
QUESTION 6: Le personnel et le temps consacres a 1'etude sont-ils bien repartis? 
Le personnel et le temps sont mal repartis : 
1. Seule une petite fraction du temps dont dispose le personnel professionnel est affectee a la 
recherche. Sans assistance, it parait improbable que les enqueteurs puissent mener it bien ('etude 
dans un delai raisonnable. 
2. Le personnel qui fournit une orientation aux diabetiques devrait titre associe a 1'etude. 
3. La proposition ne fait pas mention de la duree du projet. Seulement la lecture du budget en donne 
une vague indication. 
4. Aucun plan de travail n'a ete echafaude! 
5. Dans le cas ou it est fait appel a un consultant, ce specialiste devrait intervenir au debut et non a la 
fin de 1'etude (lorsque les deficiences qui deviennent apparentes au cours de ('analyse des donnees 




QUESTION 7: Pouvez-vous suggerer d'autres elements qui auraient avantage a etre Inclus ou 
modifies pour rendre cette proposition acceptable an vue de son financement? 
On constate d'autres lacunes. Par exemple : 
1. La proposition ne comporte aucun objectif. 
2. Aucune mention nest faite de la maniere dont les resultats seront diffuses ou utilises. 
3. Le budget contient certaines omissions de taille (coots de transport, depenses sur le terrain, coots 
de production des rapports, depenses imprevues). 
4. Le chercheur principal ne devrait pas faire simultanement office de premier administrateur. 
5. II nest pas clair qui sollicite le soutien pour ce projet de recherche. 
40 
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Module 4: INTRODUCTION A LA PLANIFICATION D'UN COURS 
SUR L'ELABORATION ET LA MISE EN OEUVRE 
DE PROGRAMMES DE RSS 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
Decrire a grands traits les objectify et le contenu d'un cours deformation sur 1'e1aboration et 
la mise en oeuvre des programmes de RSS. 
Traiter des principales caracteristiques des methodes pedagogiques appliquees durant le 
cours. 
Identifier le materiel utile a la formation et en decrire les applications. 
CONTENU 
Lectures prealables 
Les animateurs doivent connaitre a fond la matiere du volume 2 et les modules 2, 3, 4, 6 et 9 du 
volume 4 de la serie. Les participants liront avec avantage I'ouvrage Behavioural Challenges for 
Health Systems Researchers, de Hassouna. Pour ce document, se reporter au volume 4, module 9. 
Objectifs et structure du cours deformation (mini-cours) 
Travail en groupe : Stapes du processus de recherche 
Notation de la demarche de groupe durant le travail (a presenter au cours du module 5) 
Presentation du travail en groupe et grandes lignes du cours deformation abrege (pleniere) 
Role des formateurs durant le cours abrege (cours magistral et discussion) 
Lecture a I'issue du module 
Le volume 2 de la presente Serie sur la RSS procure le materiel pedagogique necessaire et sera 
distribue aux participants a ['issue du module. 
DOCUMENTS 
Document 4.1. Instructions pour le travail en groupe 
Document 4.2. Stapes de I'elaboration d'une proposition, du travail sur le terrain, de I'analyse des 
donnees et de la redaction du rapport 
Document 4.3. Stapes du processus de recherche : role des chercheurs, des gestionnaires et de la 
collectivite 




OBJECTIFS ET STRUCTURE DU COURS DE FORMATION (mini-cours) 
Introduction 
La formation aux methodes de la recherche peut titre dispensee selon des approches multiples. La 
methode adoptee dans le cours couvert par le present module convient aux chercheurs debutants qui, 
de par leur specialisation, sont susceptibles d'assumer des responsabilites dans la recherche. Le cours 
peut egalement titre adapte a la formation des personnels de sante appeles a faire partie d'une equipe 
de recherche meme s'ils ne peuvent pretendre a une competence leur permettant de devenir des 
chercheurs principaux et convient aux etudiants qui durant leurs etudes doivent elaborer et mener des 
projets de recherche. 
Structure du cours 
Le cours deformation comprend plusieurs composantes': 
Partie 1 (2 a 21/2 semaines) 
(atelier) 
Recherche sur le terrain 
(4 a 6 mois) 
Partie II (11/2 it 2 semaines) 
(atelier) 
Elaboration d'une proposition de recherche 
Etude des outils de collecte des donnees 
Collecte des donnees 
(Tache realisee par chaque participant en cours d'emploi, 
conjointement avec ses autres obligations) 
Analyse des donnees et redaction du rapport 
Presentation des constatations et echanges de vues avec les 
gestionnaires 
Objectifs du cours 
A ('issue du cours, chaque participant doit pouvoir 
1. Decrire ce qu'est la RSS et apprecier I'apport qu'il peut donner a la resolution des questions 
prioritaires en matiere de soins de sante dans le contexte local. 
2. baborer une proposition de RSS. 
3. Appliquer cette proposition dans son travail, dans un laps de 4 a 6 mois. 
4. Analyser et interpreter les resultats. 
5. Preparer et presenter un rapport final incluant les recommandations en faveur de l'application 
des resultats de la recherche. 
' Si le cours est dispense par une universM, ('organisation en «atelier- peut titre modi6ee selon des 





Approche utilisee dans le cours de formation 
Le cours deformation prevoit I'elaboration d'une proposition en matiere de RSS, ainsi que le recueil et 
I'analyse des donnees et la presentation des constatations. II comporte un aspect theorique et pratique 
it la fois. Les participants travaillent en equipe pour etudier et mettre en application des projets de 
recherche sous surveillance. 
Chaque etape du processus de recherche est abordee de maniere continue durant le cours et comprend 
Un court expose-debat sur les fondements theoriques de 1'etape; 
Un exercice facultatif en classe illustrant les aspects choisis; 
Le travail en groupe sur le projet de recherche propose par les participants; 
La presentation du travail en seance pleniere, et 
La mise a jour de cette partie du projet par les membres du groupe. 
Resultats attendus 
Les resultats attendus du cours deformation comprennent 
Une meilleure aptitude des participants it mener a bien avec succes chacune des stapes du 
processus de recherche; 
La realisation de plusieurs projets de recherche, et 
Une appreciation claire, de la part des participants, de ce qu'est la RSS et de ses liens avec la 




TRAVAIL EN GROUPIE : Etapes du processus de recherche 
Objectifs 
Donner aux participants la possibilite 
1. De decrire le processus de recherche 
2. De reconnaitre la necessite d'une interaction durant le processus de recherche entre les 
chercheurs et les utilisateurs des resultats de la recherche. 
Wthodologie 
Remettre le document 4.1, Instructions pour le travail en groupe. Separer les participants en 
plusieurs petits groupes de 4 a 6 personnes. Un animateur sera affecte a chaque groupe. 
Demandez a chaque groupe : 
De decrire le processus de recherche en enumerant les etapes que comporte : 
L'elaboration d'une proposition de recherche; 
Le travail sur le terrain (c.-a-d. la collecte des donnees), et 
L'analyse des donnees ainsi que la redaction et la presentation d'un rapport de 
recherche; 
De definir le role des gestionnaires des soins de sante et des leaders de la communaute dans 
les diverses etapes du processus de recherche sur les systemes de sante. 
Precisions suppiementaires (a ('intention des animateurs en vue de ('orientation 
du groupe) 
Ordre des etapes 
Ce travail en groupe a pour but de permettre aux participants de definir dans les grandes lignes 
les etapes du processus de recherche. II nest pas necessaire que les groupes decrivent chaque 
etape en detail (p. ex. « enoncer les objectifs de la recherche » serait une des etapes). II nest pas 
non plus indispensable qu'ils consacrent beaucoup d'energie a determiner I'ordre « exact » de 
chacune (p, ex. s'il convient de definir les variables avant ou apres la selection de la nature de 
I'etude). Les groupes doivent s'efforcer d'enumerer toutes les etapes et maintenir une certaine 
souplesse a 1'egard d'un ordre precis car en pratique, la sequence nest pas lineaire mais cyclique, 
comme it sera dit en seance pleniere. 
Roie des gestionnaires des soins de sante 
Lorsqu'on prend en compte le role des gestionnaires des soins de sante, on pourra regrouper 
certaines etapes du processus de recherche. C'est pour cette raison que ('instruction n° 2 pour le 




ENREGISTREMENT DE LA DEMARCHE DE GROUPE 
Durant le travail en groupe sur les stapes du processes de recherche, un observateur fera 1'exercice n° 1 
reproduit au module 5. Des precision sur cet exercice seront donnees lors de la presentation du 
module 5. 
PRESENTATION DU TRAVAIL EN GROUPE ET DESCRIPTION DU COURS DE 
FORMATION ABREGE (pleniere) 
1. Chaque groupe presente brievement les resultats de son travail. 
2. Discutez des presentations de groupe. Remettez aux participants le document 4.2. Comparez les 
resultats du travail en groupe avec le diagramme qui illustre les stapes du processus de recherche 
telles qu'elles sont decrites dans le volume 2 de la presente serie. Attirez I'attention sur le fait que 
le processus de recherche commence par ('identification et ('analyse de la question et s'acheve par 
('utilisation des resultats. Dans le processus, it existe un certain nombre d'etapes definissables et le 
cours de formation consiste en une serie de modules qui traitent de chacune. 
Bien que ces stapes aient ete representees dans un ordre sequentiel et lineaire dans ce diagramme, 
elles se repetent souvent en realite. Le processus nest donc pas tout a fait lineaire. Par exemple, les 
objectifs peuvent titre modifies apres le choix des variables, la definition de 1'echantillon, etc. II faut 
tenir compte de cela durant le cours de formation (reportez-vous a la figure 4.1 qui peut titre 
reproduite sur deux transparents, ou les fleches de drones qui figurent sur le second recouvrent le 
transparent illustrant les stapes du processus de recherche. Cette figure indique bien qu'un certain 
nombre d'etapes se repetent a mesure que la proposition prend forme). 
3. Illustrez la necessite de faire participer les gestionnaires des soins de sante, les prestataires de 
services et la collectivite au processus de recherche afin de : 
Axer la recherche sur les problemes perrus comme prioritaires; 
Obtenir le soutien administratif en vue de 1'execution des projets de recherche dans les 
services de sante; 
Motiver les gestionnaires des soins de sante, les prestataires de services et la collectivite 
pour qu'ils valorisent les resultats de la recherche. 
Resumez dans les grandes lignes les points evoques dans le document 4.3, Stapes du processus de 
recherche applique a la RSS : le role des chercheurs, des gestionnaires et de la collectivite, puis le 
distribuer a titre de reference. 
ROLE DES FORMATEURS DURANT UN COURS ABREGE DE FORMATION A LA RSS 
(cours magistral et discussion) 
Durant le cours de RSS, I'apprentissage se fait dans des situations differentes : 




Figure 4.1 : Elaboration du projet de recherche : Relation entre les diverses etapes. 
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Dans des discussions de groupe, au cours desquelles les participants travaillent en petits 
groupes et en presence d'un animateur par groupe; 
Lors d'echanges de vues individuels (p. ex. discussions, revue des travaux ecrits) durant 
lesquels les formateurs interagissent avec les participants. 
Soulignez de quelle maniere le formateur d'un cours en RSS dolt : 
Favoriser I'apprentissage de tous les participants (c.-&-d. titre un enseignant); 
Orienter un petit groupe dans I'elaboration et la mise en oeuvre d'un projet de recherche (c.-A-d. 
titre un directeur de projet); 
Animer la demarche de groupe de telle sorte que cheque participant en profite au plus haut 
degre (c.-A-d. avoir la « maternite , du groupe). 
Selection des sujets pour les projets de recherche 
Un aspect fondamental du cours est que, durant la formation, chaque participant sera appele A concevoir 
et it realiser un projet de recherche. Le choix des sujets est important pour que 1'experience 
d'apprentissage s'avere concluante. 
Deux methodes d'approche sont possibles en ce qui concerne ce choix : 
Methode no 1 : 
Avant le cours, le candidat et son superieur ou directeur (p. ex. I'administrateur d'un programme de sante 
ou d'un district sanitaire) choisissent le sujet ou le probleme qu'ils souhaitent aborder et sur lequel ils ont 
besoin d'obtenir des donnees de recherche. 
Si les formateurs utilisent cette approche, ils doivent : 
Fournir aux futurs participants et A leur superieur les directives et les criteres de selection des 
projets, et 
Prendre les dispositions pour que les groupes de participants se rencontrent avant la tenue de 
I'atelier et s'accordent sur des sujets communs, de maniere a ce que le nombre total des projets 
pendant I'atelier ne depasse pas le nombre de 4 ou 5 (Nota : chaque projet exige la presence 
d'un animateur/formateur en atelier). 
Methode no 2 : 
Les participants sont repartis en petits groupes durant le cours et chaque groupe choisit un sujet sur la 
base des criteres sur lesquels it s'est accorde. 
Les criteres couramment retenus pour le choix des sujets sont decrits dans le volume 2, module 3 de la 
presente serie. Les participants sans experience prealableauront besoin d'orientation quanta la possibilite 
de mener A bien leur projet dans un delai imparti, en fonction des ressources dont I'equipe dispose. 
Avantages et inconvenients de chaque methode 
La premiere methode a I'avantage d'associer les gestionnaires aux processus de recherche, ce qui 




Par contre, le fait que les participants se voient imposer des sujets juges importants par leur superieur 
mais sur lesquels ils ont des connaissances limitees represente un inconvenient. II est en outre difficile 
de persuader 20-25 participants de provenance diverse de se repartir meme entre 4 ou 5 sujets choisis 
d'un commun accord2. 
Le fait de choisir les sujets durant le cours presente I'avantage d'en restreindre plus facilement le nombre. 
De plus, etant donna que les participants choisissent eux-memes le sujet, ils developpent une plus grande 
familiarite a cet egard. Toutefois, les participants et leurs superieurs peuvent ne considerer de tels projets 
de recherche que comme de simples devoirs. De ce fait, ('occasion unique de faire le lien entre les 
resultats de la recherche et la prise de decision peut titre perdue. 
Recours a des personnes-ressources expertes 
Le sujet choisi comme theme du projet de recherche peut exiger I'apport de competences techniques. 
Par exemple, un projet de recherche sur le respect du regime pour diabetiques peut exiger ('intervention 
d'un nutritionniste ou d'un endocrinologue. En outre, le recours a une personne-ressource experte (p. ex. 
un biostatisticien) pent se rendre necessaire dans certaines seances. Puisque ces personnel peuvent ne 
pas titre au fait des methodes d'apprentissage et des demarches adoptees par le groupe, le formateur 
devra agir comme mediateur et moderateur. 
Participation des gestionnaires des soins de sante aux cours de formation 
Un cours de formation offre une excellente occasion d'y interesser les gestionnaires de la sante et 
d'obtenir un appui a la RSS en accroissant la probabilite d'une utilisation des resultats de la recherche. 
Afin d'associer les gestionnaires, les strategies suivantes peuvent titre etablies : 
Priez les gestionnaires de designer comme participants des membres de leur personnel. 
Demandez aux gestionnaires de selectionner le theme du projet de recherche qui sera realise 
par les participants. A cette fin, une version abregee du module 3 sur ('identification et les 
priorites des themes utiles a la recherche (vol. 2, partie 1) peut titre remise au superieur en 
suggerant que la selection se fasse d'un commun accord avec le ou les futurs participants. 
Invitez des gestionnaires clefs et le personnel du service de sante a participer a la seance qui 
traite de I'analyse du probleme. 
A ('issue de la premiere partie du cours deformation, les participants presenteront leurs 
propositions de recherche it un jury. Invitez des gestionnaires clefs a faire partie du jury en 
compagnie de quelques chercheurs confirmes. Cette strategie donne ('occasion : 
aux participants de mieux connaitre les perceptions et les attentes des gestionnaires et des 
autres experts du jury susceptibles de se prononcer sur des propositions de recherche en 
vue d'une approbation et financement eventuels; 
2 On pourra, dans certaines conditions, faire en sorte que les participants ne viennent que de quatre 
ou cinq endroits differents et les selectionner pour la raison qu'iis sont appeles a devenir des chercheurs 
principaux d'une equipe qui dolt aborder un probleme juge prioritaire par eux-memes aussi bien que par 




aux gestionnaires des soins de sante de se familiariser avec la RSS, ses approches et les 
informations auxquelles ils peuvent s'attendre; 
aux chercheurs confirmes de connaitre les priorites et les attentes des gestionnaires des 
soins de sante, ainsi que les methodes adoptees en RSS. 
Durant la phase du travail sur le terrain, les animateurs rendront visite aux gestionnaires de 
sante dans les districts et institutions ou les participants realisent leurs travaux et les informeront 
des progres enregistres et des problemes rencontres. Cette intervention est de nature a susciter 
un sentiment d'appartenance it I'egard du projet et s'avere indispensable pour obtenir le soutien 
voulu. 
Invitez les gestionnaires qui ont nomme des participants et choisi les sujets de recherche a 
participer a I'atelier et faire partie du jury qui etudie les rapports et les recommandations 
presentes par les participants. Les remarques et la reaction des gestionnaires seront prises en 
consideration lors de 1'ebauche definitive du rapport. Les organisateurs de I'atelier auront soin 





Document 4.1. Instructions utiles au travail en groupe 
1. Decrivez le processus de recherche en enumerant les stapes que comportent 
L'elaboration d'une proposition de recherche; 
Le travail sur le terrain (c.-a-d. la collects des donnees), et 
L'analyse des donnees ainsi que la redaction et la remise du rapport de recherche. 
2. Definissez le role des gestionnaires des soins de sante et de la collectivite dans les diverses phases 




Document 4.2. Elaboration d'une proposition de RSS 
Questions it poser Stapes it parcourir Elements importants de chacune 
des etapes 
Quel est le probleme et 
pourquoi doit-il titre etudiV 
De quelles donnees 
dispose-t-on? 
Pour quelles raisons 
entreprenons-nous la 
recherche? Qu'en attendons- 
nous? 
De quelles donnees 
manquons-nous pour 
atteindre nos object ifs? 
Comment reunir cette 
information? 
Qui fait quoi et a quel 
moment? 
Comment le projet sera-til 
gere? Comment assurer 
('utilisation des resultats? 
De quelles ressources 
avons-nous besoin? De 
quelles ressources 
disposons-nous? 
Comment presenter notre 
proposition aux autorites 
concernees et aux 
organismes de financement? 
Selection, analyse et 
enonce de ('objet de la 
recherche 
t 
Examen de la 
documentation 
I 
Formulation des objectifs 
Methodologie de la 
recherche 
Plan de travail 
z 
Plan relatif a 
I'administration du projet 
et a ('utilisation des 
resultats 
Budget 
Resume de la proposition 
- definition du probleme 
- priorites du probleme 
- analyse 
- justification 
litterature et autres documents 
1 disponibles 
objectifs generaux et particuliers 
1 - hypotheses 
- variables 
- types d'etude 
- techniques de collecte des 
donnees 
- echantillonnage 
- plan pour la collecte des 
donnees 
- plan pour le traitement et 
I'analyse des donnees 
- considerations de nature ethique 
- test prealable ou etude pilote 




- identification des utilisateurs 
eventuels 
- soutien materiel et equipement 
- moyens 
N.B. L'elaboration d'une 
proposition de recherche est 
souvent un processus cyclique. 
Les fleches indiquent que le 
processus nest pas lineaire dans 




Document 4.2. Recherche sur le terrain 
Questions a poser Stapes a parcourir Elements importants de chacune 
des stapes 
Les gestionnaires et les 
personnels de sante 
donneront-ils leur soutien? 
Les formats et les manuels 
sont-ils prets? Les 
enqueteurs ont-ils ete 
formes? 
La collecte des donnees est- 
elle ponctuelle? 
Donnees qualitatives : faut-il 




Preparation en vue de la 
collecte des donnees 
Collecte des donnees 
Analyse preliminaire des 
donnees 
- directives : obtenir les 
autorisations 
- former les groupes de 
recherche 
- logistique 
- tests prealables et correctifs 
- formation 
- mesures en vue de la 
surveillance et du contrSle de 
la qualite 
- verification; tri 
- codage : instructions pour 
1'entree informatique 
- preparation des feuilles-types 
pour le traitement manuel des 
donnees qualitatives 





Document 4.2. Analyse des donnees et redaction des rapports 
Questions a poser 
Quelles donnees ont ete 
recueillies pour chaque objectif 
de recherche? Les donnees 
sont-elles completes et 
exactes? 
A quoi ressemblent les 
donnees? 
Comment peut-on resumer les 
donnees pour en faciliter 
I'analyse? 
Pour les donnees qualitatives : 
la recherche a-t-elle pour but de 
decrire, de comparer ou de 
trouver des associations? 
1. Comment peut-on decrire les 
donnees? 
2. Comment peut-on determiner 
les differences entre les 
groupes? 
3. Comment peut-on determiner 
les associations entre les 
variables? 
Comment le rapport doit titre 
red igV 
Comment doit-on presenter et 
diffuser les constatations et les 
recommandations? 
Stapes a suivre* Elements importants de 1'etape 
Preparer les donnees pour Revoir les activites sur le terrain 
I'analyse Compiler les donnees pour chaque 
objectif ou population etudiee 
Classer les donnees et en verifier la 
qualite 
Verifier les imprimes 
Decrire les variables Distributions 
Figures, moyennes 
I 
Faire le recoupement des Faire le recoupement des donnees 
donnees quantitatives par rapport aux objectifs 
I 
Illustrations, texte 




Examiner les objectifs le type d'etude Determiner le type d analyse , 
statistique necessaire et les variables 
Faire une description statistique des 
variables 
Choisir les tests d'hypotheses 
Analyser des observations **Test t de Student 
appariees et non appariees **Test t pour observations appariees 
**Test du khi carre 
1 
**Test du khi carre de McNemar 
Evaluer les associations 
entre les variables 
Rediger le rapport et for- 
muler des recommandations 
Presenter un sommaire et 
rediger un plan de mise en 
oeuvre des recommandations 
**Diagramme de dispersion 
**Droite de regression et coefficient 
de correlation 
**Risque relatiif, risque relatif 
approche 
Preparer le canevas du rapport 
Rediger les 1 re et 2e versions 
Faire un sommaire des constatations 
Faire un sommaire des conclusions 
pour chaque objectif 
Formuler des recommandations 
Preparer un resume analytique 
Discuter des sommaires avec 
differents groupes cibles 
Discuter du programme de mise en 
oeuvre 
* II nest pas necessaire de faire ces stapes dans I'ordre indique. L'ordre peut titre adapts aux besoins de I'atelier. 





Document 4.3. Le processus de RSS 
Roles des chercheurs, des gestionnaires et de la collectivite3 4 
PLANIFICATION DE LA RECHERCHE 
Roles des chercheurs, des gestionnaires 
Composantes du protocole et de la collectivite 
1. Titre 
Bref mais suffisamment descriptif. Prenez une decision commune. II convient de 
reporter la decision jusqu'a ce que les objectifs 
et la portee de la recherche auront ete clarifies. 
2. Donnees de base 
Breve description du probleme et de son Tenez une reunion pour determiner 
importance. 
Quell genre de renseignements aideront 
les gestionnaires ou les autorites locales 
a prendre des decisions en la matiere. 
Par exemple : 
- cause du probleme; 
- facteurs contribuant au 
probleme; 
- importance relative des differents 
facteurs; et 
- efficacite comparative des solutions 
adoptees. 
Est-ce que les statistiques existantes 
peuvent titre analysees pour fournir 
('information necessaire? 
Est-ce que la recherche peut fournir le 
genre de renseignements dont le 
gestionnaire ou la collectivite ont 
besoin? 
Quel usage les gestionnaires ou la 
collectivite feront-ils des renseignements 
requs? (p. ex. quelles actions pourront- 
ils entreprendre sur la base des resultats 
de la recherche?) 
3 Indra Pathmanathan. 1985. Adapte de Jhe HSR Process.. Dans Report on the national workshop 
on the integration of health systems research and management. Ministere de la Sante, Kuala Lumpur 
(Malaysia). 
o La recherche sur certaines questions ou certains problemes acquerra plus de poids si des 




PLANIFICATION DE LA RECHERCHE (suite) 
Composantes du protocole 
3. Examen de la documentation 
Sommaire de ('information publiee et non 
publiee qui contribue : 
a la comprehension du probleme; 
aux methodes de recherche ou de 
resolution du probleme. 
4. Objectifs 
Enonce des objectifs ou buts de la 
recherche (p. ex. quelle information sera 
obtenue et a quelles fins). 
5. Methode d'approche 
Portee (etendue du projet de recherche). 
Par exemple : 
nombre et nature des 
problemes; 
nombre de categories des 
populations et services; 
duree de 1'etude (nombre de 
mois ou d'annees). 
Conception de la recherche : selection 
du type d'etude et de recherche. 
Roles des chercheurs, des gestionnaires 
et de la collectivite 
Chercheurs : rechercher et examiner la 
litterature disponible sur le sujet, des 
documents et des dossiers et s'entretenir avec 
des personnes ayant une experience directe 
du probleme. 
Gestionnaires : rechercher des notes de 
service pertinentes, des directives, des proces- 
verbaux de reunions, des comptes rendus de 
colloques, etc. et les mettre a la disposition 
des chercheurs. 
Decideurs au sein de la collectivite : indiquer 
quelle information peut titre recueillie aupres 
des groupes et des personnes expertes du 
milieu local. 
Description a laquelle auront contribue, le cas 
echeant, it la fois les chercheurs, les 
gestionnaires et les decideurs locaux. 
Decision concertee des gestionnaires et des 
chercheurs en ce qui a trait a : 
La disponibilite des ressources; 
La faisabilite de la collecte de donnees 
valables; 
La nature du probleme etudie; 
L'urgence de parvenir a des resultats. 
Decideurs : participer aux discussions si la 
recherche touche des problemes vitaux pour la 
collectivite. 
Chercheurs : decider, en fonction de la nature 
du probleme, des objectifs de la recherche, du 
type de donnees necessaires et des 
ressources disponibles. Les gestionnaires et 
les decideurs examineront la viabilite de 1'etude 




PLANIFICATION DE LA RECHERCHE (suite) 
Composantes du protocole 
Roles des chercheurs, des gestionnaires 
et de la collectivite 
Methodologie pour la collecte des 
donnees 
Types et caracteristiques des 
donnees a recueillir (p. ex. donnees 
socio-demographiques, etat de sante, 
connaissances, opinions, coot des 
ressources de sante et actions); 
Methodes et instruments de collecte 
de donnees (p. ex. entrevues, 
examen de dossiers ou fiches, 
observation du comportement). 
Traitement des donnees (p. ex. 
compilation des donnees en tables, 
traitees manuellement ou a I'aide de 
I'ordinateur). 
6. Budget 
Personnel et indemnites (p. ex. pour 
le vivre et le couvert durant les visites 
sur le terrain); 
Equipement et materiels (p. ex. 
vehicules, calculatrices, fournitures de 
bureau); 
Coots du traitement des donnees. 
Chercheurs : decider, apres consultation avec 
les gestionnaires et, le cas echeant, avec les 
membres de la communaute locale sur : 
Les objectifs et le concept du projet de 
recherche; 
Les resultats attendus; 
La faisabilite operationnelle des 
differentes methodes de collecte de 
donnees. 
Chercheurs : determiner la methode et le 
coot. 
Gestionnaires et autorites locales : aider, au 
besoin, les chercheurs a prendre contact avec 
les personnes clefs et prendre les 
arrangements administratifs. 
Chercheurs : elaborer les details. 
Gestionnaires : 
Examiner le budget pour determiner la 
possibilite d'absorber des coots par des 
amenagements internes et un 
redeploiement temporaire des 
ressources. 
Si les coots ne peuvent titre absorbes 
en totalite, voir avec les chercheurs s'il y 
a lieu de solliciter I'aide d'un organisme 
de financement it qui les chercheurs ou 




EXECUTION DE PROJETS DE RSS 
Activit®s 
1. Examen et revision du protocole en 
conformite avec les ressources reellement 
affectees au projet 
2. Mise au point et essai prealable des 
instruments et de la methodologie 
3. Selection de I'echantillon 
4. Preparation du manuel pour le recueil des 
donnees 
5. Etude des tables pour la compilation des 
donnees 
6. Formation des enqueteurs et des 
rassembleurs de donnees 
7. Preparation des secteurs de collecte des 
donnees 
Roles des chercheurs, des gestionnaires et 
de la collectivite 
Chercheurs : examiner et discuter avec les 
gestionnaires des revisions proposees et de 
leurs effets possibles. 
Chercheurs : tests prealables de concert avec 
un programmeur ou un statisticien (au besoin). 
Chercheurs : au besoin, faire appel a 
1'experience d'un statisticien. 
Chercheurs : preparer le manuel. 
Chercheurs : se concerter avec le personnel 
prepose au traitement des donnees. 
Gestionnaires : rendre les ressources 
disponibles conformement au plan approuve, y 
compris, par exemple : 
- Le personnel requis pour la collecte des 
donnees et 1'enquete; 
- Les locaux pour la formation; 
- La participation aux coots de la 
formation. 
Chercheurs : se chargent de la formation. 
Membres de la collectivite et personnel des 
services de sante : participer, au besoin, it la 
collecte des donnees. 
Gestionnaires : prendre les dispositions 
administratives utiles, par exemple : 
Envoi de circulaires au personnel; 
Diffusion de ('information au public et 
aux patients; 
Accessibilite aux locaux pour la collecte 
des donnees, les entrevues, le stockage, 
etc.; 
Arrangements de transport; 
Reamenagement des aroulements» pour 





EXECUTION DE PROJETS DE RSS (suite) 
Roles des chercheurs, des gestionnaires et 
Activites de Is collectivite 
Preparation des secteurs de collecte des Dirigeants ou representants de 
donnees (suite) communautes locales : prendre les 
dispositions en vue de 
La collecte des donnees sur place; 
La notification a d'autres autorites. 
Chercheurs : demeurer en contact avec les 
gestionnnaires au sujet d'exigences 
particulieres concernant le projet. 
8. Collecte des donnees Chercheurs : surveiller les operations de 
collecte des donnees et resoudre les 
problemes qui surgissent a mesure. 
Gestionnaires : aider it la resolution des 
problemes concrets et assurer la conduite 
administrative et le soutien au processus de 
collecte des donnees, p. ex. en permettant 
I'acces aux dossiers, en encourageant les 
personnes et en fournissant les moyens de 
transport et, au besoin, le personnel. 
Decideurs : designer, le cas echeant, des 
benevoles ou des travailleurs pour proceder a 
la collecte des donnees. 
9. Verification et edition des formats dans Chercheurs : organiser et surveiller les details 
leur version definitive logistiques. 
Gestionnaires et collectivites : fournir le 
personnel et les installations. 
10. Traitement des donnees Chercheurs : traiter avec le personnel prepose 
au traitement des donnees. 
11. Analyse des donnees et redaction de Chercheurs : analyser les donnees et tirer les 
1'ebauche du rapport conclusions pertinentes, eu egard aux objectifs 
du projet; preparer 1'ebauche du rapport. 
12. Discussion de 1'ebauche du rapport Chercheurs, gestionnaires et decideurs 
discuter de la validite et pertinence des 




EXECUTION DE PROJETS DE RSS (suite) 
Activit6s 
13. Rapport final 
14. Decisions concernant le suivi 
R61es des chercheum, des gestionnaires et 
de la collectivlt6 
Chercheurs : pr6parer et presenter le rapport 
aux autorit6s comp6tentes et aux membres de 
la collectivit6. 
Gestionnaires et d6cideurs qui sont en 
position d'autorit6 pour d6cider du suivi, sur la 
base des aspects suivants : 
Validit6 et pertinence du rapport; 
Priorit6 du probl6me et 
recommandations; 
Faisabilit6 des actions de suivi. 
Chercheurs : fournir des 6claircissements en 
ce qui a trait a la validit6 ou a la pertinence (le 
cas 6ch6ant). 
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Volume 5 : La recherche sur les systbmes de santb 
la formation des formateurs 
Module 5 
LA DEMARCHE DE GROUPIE 
Module 5 
Page 2 
Raison d'etre et contenu des modules pr6sent6s dans le pr6sent volume 
Raison d'etre 
Presenter en quoi consiste la 
formation des formateurs en 
RSS 
Considerer les buts, la portee 
et les emplois de la RSS 
Indiquer ce que nous 
attendons d'une proposition de 
recherche 
Donner un apergu de la 
conception d'un cours abrege 
deformation a le recherche 
Comprendre la demarche de 
groupe au fondement de 
I'animation des discussions 
Presenter, etape par etape, la 
methode d'approche adoptee 
lors de I'Maboration et de la 
mise en oeuvre de 
programmes de RSS 
Clarifier le resultat attendu d'un 
apprentissage enrichissant 
pour 1'enseignant et I'enseigne 
Module Contenu 
I 
Module 1 : Orientation 
Module 2: Apergu de la 
recherche sur les systemes 
de sante 
r- 
Les chercheurs confirmes ne sont 
pas des formateurs experimentes 
Des competences sont requises pour 
former des chercheurs a temps 
partiel hors du cadre scolaire 
Un formateur* doit etre un 
gestionnaire, un enseignant et un 
chercheur 
Module 3 : evaluation critique 
des propositions de 
recherche 
Module 4 : Introduction a la 
planification d'un cours sur 
I'Maboration et la mise en 
oeuvre de programmes de 
RSS 
Module 5: La demarche de 
groupe 
Module 6: Mise en oeuvre 
des etapes choisies daps le 
processus de recherche 
Module 7 : Objectifs 
d'apprentissage 
But de la RSS 
Analogies avec d'autres types de 
recherche 
Caracteristiques de la RSS 
Critiquer une proposition selon des 
criteres precis 
Delineer un cours visant a : 
- laborer des propositions de 
recherche 
- Gerer le travail «sur le terrain,- 
(collecte des donnees) 
- Analyser les donnees, preparer et 
presenter les rapports 
R61e des formateurs 
Principes d'apprentissage 
La demarche de groupe 
Types de comportements au sein 
d'un groupe 
Selection et analyse des problemes 
de recherche 
Formulation des objectifs de la 
recherche et choix des variables 
Supervision d'un projet de recherche 
Nature des objectifs d'apprentissage 




Module 5: DtMARCHE DE GROUPIE 
O BJECTI FS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
Reconnaftre ('importance des discussions de groupe dans le processus d'apprentissage 
adopte durant le cours sur la RSS. 
Decrire la demarche de groupe et definir les comportements qui contribuent a la performance 
du groupe. 
Reconnaitre les caracteristiques qui distinguent les petits groupes dans les cours deformation 
A la RSS. 
CONTENU 
Notes a ('intention de I'animateur du module 
La demarche de groupe (cours magistral et discussion) 
Presentation des resultats de 1'exercice 1 
Exercice 2 et compte rendu 
Exercice 3 et compte rendu 
MATERIEL REMIS AUX PARTICIPANTS 
Document 5.1. Exercice 1 et revision. Observation de ('interaction du groupe et de la relation 
interpersonnelle 
Document 5.2. Exercice 2 et revision. Observation du comportement dans une discussion de groupe 




NOTES A L'INTENTION DE L'ANIMATEUR DU MODULE 
La discussion de groupe est la methode d'enseignement et d'apprentissage utilisee le plus couramment 
dans notre Serie sur la formation en RSS. Le susses du cours depend beaucoup de I'aptitude des 
formateurs a animer la discussion durant les seances en petit groupe. 
Le present module presente le fondement theorique de ['animation d'une discussion de groupe. Dans 
les precedents modules (2 et 4) figuraient des exercises congus pour inciter les participants it prendre 
note des divers aspects de la demarche de groupe dans le cadre de leurs discussions. L'experience ainsi 
acquise devrait servir a illustrer les concepts theoriques presentes dans le cours magistral. De plus, on 
invite les participants a donner des exemples illustrant 1'experience personnelle acquise pendant I'atelier 
ou dans le passe. Dans les seances suivantes, les participants auront ('occasion d'appliquer plusieurs 
aspects de la theorie aux discussions de groupe dans lesquelles ils joueront eux-memes le role de 
participants ou d'observateurs. Des suggestions relatives a chacun des exercices ont ete integrees au 
contenu des seances. Ces exercices pratiques de type participatif sont importants car ils permettent aux 
futurs formateurs d'approfondir leur vision et d'acquerir des habiletes a la conduite des groupes qui 
s'avereront tres utiles lorsqu'ils (ou elles) seront appeles it animer des cours en RSS. 
LA DEMARCHE DE GROUPE (cours magistral et discussion) 
Qu'est-ce qu'une seance en petit groupe? 
II s'agit d'une discussion spontanee qui s'engage parmi les participants. Elle procure 
Un nouvel eclairage sur des matieres connues; 
L'acquisition de connaissances et habiletes; 
La possibilite de mettre a profit ses connaissances et habiletes. 
Elle cree : 
Des connaissances, 
De bonnes attitudes, 
Des competences. 
Role de I'animateur dans une seance en petit groupe 




Forger un groupe a partir d'individualites affirmees; 
Tenir le groupe sous controle; 
Attirer I'attention du groupe sur sa tache. 
L'animateur est un chef d'equipe, un superviseur et un agent de changement. II dolt done : 
Comprendre la demarche de groupe; 




Demarche de groupe 
La demarche de groupe s'articule selon une double dimension : 
Le contenu ou « tache - (c.-a-d. ce que le groupe doit accomplir), et 
L'attitude socio-affective ou « demarche - proprement dite (c.-&-d. la relation entre les 
participants et les sentiments engendres). 
Le comportement des membres du groupe peut 2tre qualifie de : 
Fonctionnel (tourne vers I'accomplissement de la tache); 
Participatif (favorable a la demarche du groupe); 
Negatif (attitude negative ou passive). 
Lorsque les individus forment un groupe, ils traversent quatre moments essentiels. Les deux : 
La « convergence » durant laquelle les individus sondent les idees des autres; 
L'« antagonisme » qui demeure modere pendant que les membres trouvent leur place a 
I'interieur du groupe. Cette relation interpersonnelle s'organise selon le role que chacun assume 
au sein du groupe. On distinguera la place du « chef » et celle qu'occupent les membres 
solidaires du peloton ou « groupe primaire ,, puis ceux qui se situent « en marge » et ceux qui 
se distinguent par leur role « exterieur », selon la fig. 5.1. 
Figure 5.1. Relation interpersonnelle au sein d'un petit groupe.' 
Groupe primaire 
Role marginal 




La relation interpersonnelle entre les membres du groupe peut titre illustree, dans une certaine mesure, 
en observant les modeles de communication qui s'y etablissent. Plus tard, au cours de la meme seance, 
nous considererons les modeles de communication qui sont venus en evidence anterieurement. 
' Adapte de Halmann, T.; Scott, W.G. 1970. Management in the modern organization. Houghton Mifflin, 




Les deux dernieres phases observees durant la formation d'un groupe sont : 
L'« adequation a la norme » ou le reseau des relations et des roles assumes est accepte. 
La phase d'« accomplissement » durant laquelle les membres realisent la tache impartie et 
travaillent ensemble dans une bonne entente. 
Si le groupe ne reussit pas a bien depasser une de ces phases, it tend a se desintegrer parce que 
certains participants quitteront ou se retireront de leur gre. 
Types de comportements durant la demarche de groupe 
L'interaction des membres du groupe peut obeir a divers types de comportements. Evoquez brievement 
les comportements suivants et donnez quelques exemples. Invitez les participants a donner des exemples 
de chaque comportement particulier. 
Comportements fonctionnels 
Les comportements qui aident le groupe a remplir ses taches comprennent 
La recherche et 1'echange d'informations, 
La curiosite et 1'expression des points de vue, 
L'initiative (ouvrir le debat, proposer une activite), 
Clarifier et approfondir les questions etudiees, 
Coordonner (faire ressortir le lien entre les idees), 
Esprit de synthese, 
Appeler au consensus (sonder la disposition de chacun pour faire l'unanimite autour d'une 
idee). 
Si I'animateur du groupe aide habilement le groupe et sait intervenir a bon escient, it donnera la 
possibilite aux participants de clarifier et d'evaluer leurs propres connaissances et perceptions et de 
developper des aptitudes logiques et critiques. 
Comportements participatfs 
Exemples de comportements qui sont de nature a soutenir et faciliter la reponse socio-affective 
appropriee : 
Encouragement (attitude amicale, chaleureuse, ouverte, valorisante, riche d'idees et prete 
a reconnaitre la valeur des idees des autres), 
Habilitation (reconnaissance des distorsions dans la communication, politique de la porte 
ouverte, appel a la collaboration), 
Composition (reduction des divergences et appel a la rationalite, humour brisant les 
tensions, largesse de vues, aptitude a la mediation des points de vue opposes), 
Compromis (aplanir les diflerends, souligner les convergences, admettre ses erreurs, titre 
pret a mettre en sourdine son titre ou sa position, savoir se controler), 
Identification aux sentiments du groupe (partager le point de vue d'autrui, solliciter la 
reponse du groupe, faire preuve d'empathie), 
Capacite de rassemblement (exprimer des idees sur ce que le groupe doit achever 
ou le mettre en condition d'evaluer ses propres realisations), 





Invitez les participants it donner des exemples de comportement negatif. Voici quelques cas 
Dominer le groupe (trop parler, insister sur son propre point de vue), 
Renoncer (se renfermer, tourner en rond ou laisser le groupe a lui-meme), 
S'ecarter du but (faire des digressions, avoir des apartes), 
Faire stalage de ses emotions (coups de colere, tourner les autres en ridicule). 
Aspects de Is demarche de groupe 
Pour comprendre la demarche de groupe, I'animateur peat observer plusieurs aspects de son 
fonctionnement. Par exemple : 
Module d'interaction 
Qui s'adresse a qui et de quelle maniere, 
Langage non verbal. 
Inferences 
Sentiments et attitudes des membres, 
Comment agissent les membres entre eux. 
Manifestations de leadership 
Qui parle le plus par opposition it la personne que I'on ecoute, 
La personne dont on accepte les suggestions, 
Dans le groupe, ce role est rempli par une personne en particulier ou bien par des 
personnel differentes a des moments differents. 
Processus de prise de decision 
Une ou deux personnes prennent les decisions au nom du groupe, 
La majorite decide contre ('opinion d'un petit nombre, 
On reussit a degager un consensus. 
Atmosphere dans le groupe 
On y est a I'aise et detendu. Chacun s'exprime de maniere spontanee sans se sentir 
menace, ou alors ('ambiance est tendue, lourde, etc. 
Voici les caracteristiques d'un groupe bien rode : 
II travaille dans une atmosphere detendue et non oppressante, 
Chacun participe et apporte une contribution utile, 
La tache est bien comprise, 
Le desaccord nest pas occults mais examine lucidement, 
Les decisions sont prises a I'unanimite, 
Les critiques sont exprimees de maniere franche et directe, 
Les membres expriment librement leurs points de vue, 
Les taches sont clairement reparties, 




PRESENTATION DES RESULTATS DE UEXERCICE 1 
Interaction du groupe et relations interpersonnelles 
L'exercice 1 (decrit dans le document 5.1) aura servi it analyser les seances de discussion de groupe 
dans les modules 2 et 3. Presentez-en les resultats a I'aide de transparents prepares par les observateurs 
designes qui ont enregistre les interactions du groupe durant les seances precedentes. Lorsque les 
transparents sont projetes en sequence superposee, ils donnent une impression du degre de participation 
et d'interaction des differents membres et permettent it ceux-ci de tirer des conclusions concernant leurs 
relations interpersonnelles. 
En outre, si les figures en annexe 5.1 illustrent certains modes d'interaction qui ne sont pas couverts par 
les transparents realises durant les seances de travail en groupe, projetez-les sur le meme support. 
EXERCICE 2 ET REVISION 
L'exercice 2 (document 5.2) peut titre remis aux participants durant la presentation de ce module ou plus 
tard. On leur demandera d'observer et de noter des exemples des divers types de comportements 
enumeres, au cours d'une ou plusieurs seances de travail en groupe, puis de les partager avec d'autres 
participants et I'animateur, soft a la fin de la seance de groupe soft a ('occasion d'une des reunions 
plenieres a venir. 
Cet exercice permet aux participants d'observer de maniere consciente differents comportements de type 
cooperatif, participatif et negatif tels qu'ils surviennent dans le deroulement de leur propre travail. On 
espere qu'ils seront ainsi encourages a assumer des comportements cooperatifs et a contribuer a 
minimiser les aspects negatifs des interactions de groupe. 
EXERCICE 3 ET REVISION 
L'exercice 3 (document 5.3) peut titre remis aux participants durant la presentation du present module 
ou plus tard. Le questionnaire presente dans cet exercice peut s'averer utile a ('issue de la discussion d'un 
groupe choisi pour evaluer la demarche du groupe et sa performance. 
Les exercices sont facultatifs. Les modalites et le moment auxquels ils seront faits dependront des besoins 





Document 5.1. EXERCICE 1 : Interaction du groupe et relations interpersonnelles 
OBJECTIFS 
Permettre aux participants 
De reconnaitre les modeles d'interaction et les relations interpersonnelles dans la demarche de 
groupe. 
D'identifier certains types particuliers d'interventions propres aux membres du groupe. 
METHODOLOGIE 
II convient de repeter 1'exercice plusieurs foil pendant le cours. Cela peut se faire 
En designant un ou deux membres du groupe pour qu'ils observent le deroulement d'une 
discussion et en informent les autres a la fin de la seance, ou bien 
En demandant it un animateur de faire les observations et d'en rendre compte au groupe. 
L'exercice peut titre entrepris au cours de Tune ou I'autre des seances de discussion prevues au module 
3, Evaluation critique des propositions de recherche et au module 4, Introduction a la planification d'un 
cours sur I'elaboration et la mise en oeuvre de programmes de RSS. Le compte rendu sera presente au 
groupe lors de ('introduction au present module. 
II peut s'averer utile de repeter 1'exercice plusieurs fois durant le cours, selon les besoins de formation 
exprimes par les participants. 
D&OULEMENT 












2. En utilisant un nouveau transparent et une couleur differente pour chaque tranche de 10 a 15 
minutes, enregistrez toute intervention faite par les membres du groupe. 










1w Jkf (14hA14h15) 
3. Chaque fois qu'un echange entre deux participants a lieu, tracez une droite unissant les deux 
symboles. Lorsqu'une question ou remarque est adressee au groupe en general, elle est notee dans 




4. Au terme de la seance, on obtient une serie de transparents qui, projetes en sequence, donnent une 
impression visuelle du degre de participation et d'interaction des differents participants. II est loisible 
a ces derniers de tirer leurs propres conclusions concernant leurs relations interpersonnelles. 
La projection aide les membres a analyser leurs emotions et it mettre la realite visuelle en regard de 
leurs observations inconscientes. 




Document 5.2. EXERCICE 2 : Observation du comportement au cours 
d'une discussion de groupe 
Durant la discussion de groupe, notez les comportements enumeres ci-dessous. Soyez prat-e a donner 
vos exemples a la fin de la seance : 
Comportements cooperatifs 
La recherche et I'echange d'informations, 
La curiosite et 1'expression des points de vue, 
L'initiative (ouvrir le debat, proposer une activite), 
Clarfier et approfondir les questions etudiees, 
Coordonner (mettre en evidence le lien entre les idees), 
Esprit de synthese, 
Appeler au consensus (sonder la disposition de chacun pour faire I'unanimite autour d'une 
idee). 
Comportements participatifs 
Encouragement (attitude amicale, chaleureuse, ouverte, valorisante, riche d'idees et prete a 
reconnaitre la valeur des idees des autres), 
Habilitation (reconnaissance des distorsions dans la communication, politique de la porte 
ouverte, appel a la collaboration), 
Composition (reduction des divergences et appel a la rationalite, humour brisant les tensions, 
largesse de vues, aptitude a la mediation des points de vue opposes), 
Compromis (aplanir les differends, souligner les convergences, admettre ses erreurs, titre pret 
a mettre en sourdine son titre ou sa position, savoir se controler), 
Identification aux sentiments du groupe (partager le point de vue d'autrui, solliciter la reponse 
du groupe, faire preuve d'empathie), 
Capacite de rassemblement (exprimer des idees sur ce que le groupe dolt achever 
ou le mettre en condition d'evaluer ses propres realisations), 
Evaluation (comparer les realisations du groupe aux objectifs poursuivis). 
Comportements negatifs 
Dominer le groupe (trop parler, imposer son propre point de vue), 
Renoncer (se renfermer, tourner en rond ou laisser le groupe it lui-meme), 
Distraire du but (introduire des idees hors de sujet, avoir des apartes) 
Faire etalage de ses. emotions (coups de colere, tourner les autres en ridicule). 
Exemple d'un ensemble d'observations 
Recherche d'informations : 
M. S. Le probleme le plus difficile est I'absence de retroinformation. 





Mme Z. Pourquoi ne pas tenter de tracer un diagramme de 1'experience d'un patient depuis le 
moment ou it entre a la clinique jusqu'a sa sortie. 
Nota : Cet exercice doit titre repris au moins deux fois, de maniere a ce que les participants 




Document 5.3. EXERCICE 3 : Groupes performants 
But de 1'exercice : 
Permettre aux participants d'observer et d'evaluer divers aspects de la demarche de groupe. 
Instructions 
1. Distribuez le questionnaire suivant a ('issue de la seance de discussion d'un groupe choisi et priez 
les membres de le remplir et de le remettre sans delai au president de seance. 
Questionnaire sur la demarche de groupe 
Rappelez-vous de la demarche adoptee durant votre travail en groupe du 





1. L'atmosphere etait tres agreable, 
spontanee et detendue. 
1 2 3 4 
2. Chacun est intervenu : la participation 
etait proportionnee a la tache. 
1 2 3 4 5 
3. Les membres du groupe savaient ecouter. 1 2 3 4 5 
4. Pas de desaccord cache : on a tenu 
compte des raisons donnees. 
1 2 3 4 5 
5. Les decisions etaient unanimes. 1 2 3 4 5 
6. Les critiques etaient franches, sans 
reticence ni malaise. 
1 2 3 4 5 
7. Les membres s'exprimaient librement. 1 2 3 4 5 
8. Les taches etaient bien reparties. 1 2 3 4 5 
9. Le groupe a accompli sa tache. 1 2 3 4 5 
10. Le president de seance n'a pas accapare 
le debat et d'autres ont pu faire valoir 
leurs idees. 




2. Analyse des perceptions des membres du groupe (dolt titre rempli par le president de seance) : 













3. Les resultats de I'analyse seront communiques au groupe. Prenez en compte 
Quel(s) point(s) ont obtenu la marque la moins elevee? 
De quelle maniere peut-on renforcer ces aspects de la demarche de groupe au cours des 
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Annexe 5.1. Exemple de representations d'interactions de groupe. 
Groupe A : Le groupe s'entend bien et exige une intervention minime de I'animateur 
444 41.1414 iii} iii} 
44 44 444441111 
Animateur 0 
20 premieres minutes 
2e tranche de 20 minutes 
3e tranche de 20 minutes 






Groupe C : Discussion de groupe dominee par queiques 
participants 
44H 444. W4 
414 qu 
L.L. 
Observateur i44 44 
44 X111 IIII 
20 premieres minutes 
2e tranche de 20 minutes 
3e tranche de 20 minutes 
4e tranche de 20 minutes 
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Module 6: MISE EN OEUVRE DES STAPES CHOISIES 
DANS LE PROCESSUS DE RECHERCHE 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir mettre en oeuvre les methodes 
d'approche decrites dans le volume 2 de la Slide sur la RSS afin de : 
Selectionner et analyser un probleme de recherche. 
Formuler les objectifs de recherche et operer le choix des variables. 
Superviser les jeunes chercheurs dans 1'execution de leur projet et la phase du travail « sur 
le terrain u. 
CONTENU 
Notes it ('intention de I'animateur 
Seance 1 : Definition et analyse du probleme 
Seance 2 : Formulation des, objectifs de recherche et choix des variables 




NOTES A UINTENTION DE UANIMATEUR 
1. Seances comprises dens le present module 
Durant chacune des trois seances dont se compose le present module, les participants abordent une 
etape du processus de recherche, de maniere it se familiariser avec I'approche methodique, etape 
par etape, devant s'appliquer lorsqu'ils devront a leur tour former de jeunes chercheurs. Les trois 
seances s'articulent ainsi : 
Seance 1 : Definition et analyse du probleme 
Seance 2 : Formulation des objectifs de recherche et choix des variables 
Seance 3 : Surveillance des projets de recherche 
Les participants sont invites a lire les modules 3 et 4 du volume 2 de la collection, le soir precedant 
la seance 1. Prevoyez de consacrer une legon preliminaire a la « Definition et analyse du probleme 
(voir resume de la seance 1), avant que les participants ne commencent leur travail en groupe sur 
cette partie du processus de recherche. II est en effet probable qu'ils auront besoin d'une revision 
aide-memoire meme s'ils ont lu les modules en question. 
Les participants sont invites a lire les modules 6, 7 et 8 du volume 2 de la collection, le soir 
precedant la seance 2. Si vous le jugez necessaire, preparez un bref resume sur la maniere de 
formuler des objectifs et de choisir des variables. Aux fins de cette INon, utilisez les renseignements 
donnes dans les modules du volume 2. 
2. Emploi du volume 2 de la Serie sur la formation a la RSS 
Le volume 2 est le volume central de la collection. II est conru pour les cours d'initiation it la 
methodologie de la recherche. Chacun des participants devrait posseder son exemplaire du volume 
et s'y referer tout au long du travail sur le contenu du present module. De ce fait, ils se familiariseront 
avec le contenu et la presentation du volume et pourront acquerir I'assurance necessaire pour animer 
leurs propres cours deformation. 
3. Ordre des trois seances 
Dans un cours de formation des formateurs, les trois seances du present module peuvent titre mises 
en sequence de maniere assez souple. Les deux premieres, qui sont etroitement lives, peuvent titre 
dispensees tot durant le cours, ensemble ou separement car elles traitent des premiers pas du 
processus d'etude de la recherche. La troisieme peut titre presentee un peu plus tard. Elle est 
particulierement utile pour les formateurs participants qui savent deja quels seront les projets de 
recherche qu'ils doivent superviser sur le terrain. Lorsque cette information nest pas accessible, p. 
ex. parse que les formateurs Wont pas encore aborde la premiere partie du volume 2, les 
formateurs/participants peuvent aborder la seance 3 en vue de mettre au point une strategie de 
surveillance du projet fictif elabore dans les deux premieres seances du present module. 
Les exercises utiles it I'analyse des discussions en petit groupe peuvent servir pour chacune des 
seances (voir module 5, exercises 1 et 2). Les trois seances devraient dons suivre un ordre conforme 
a l'objectif poursuivi. Le document 1.1 du module 1 donne un exemple de ('ordre approprie des 




SEANCE 1 : Definition et analyse du probleme 
1. Lecture prealable 
Modules 3 et 4 du volume 2 de la Serie sur la formation a la RSS. 
2. Presentez le module et son objet et expliquez comment, durant les deux premieres seances du 
present module chaque groupe de participants selectionne un probleme et entreprend d'elaborerune 
proposition de recherche qui s'y rapporte, selon une methode que les participants appliqueront pour 
former d'autres chercheurs. 
3. L'animateur du module doit selectionner la methode utile pour determiner les problemes qui seront 
abordes durant la seance. Les methodes possibles comprennent : 
Recours aux problemes identifies pour un atelier a venir destine a des chercheurs 
debutants; 
Consulter chaque groupe et choisir un theme d'interet commun (utiliser I'approche decrite 
au module 3 du volume 2); 
Choisir les sujets it partir d'une liste enumerant les priorites nationales. 
4. Dispensez un mini-cours ayant trait a la definition et analyse du probleme (voir la page suivante pour 
une description de ce cours qui resume le contenu des modules 3 et 4 du volume 2 de la presente 
Serie). 
5. Repartissez les participants en petits groupes et designez un animateur par groupe. (Cette personne 
dolt deja avoir utilise le volume 2 de la Serie.) 
Le groupe doit designer un chef et rapporteur et se pencher sur les aspects de la definition du 
probleme, I'ordre des priorites (si besoin est) et I'analyse du probleme decrite dans les modules 3 
et 4 du volume 2. 
6. Avant d'entreprendre les discussions de groupe, signalez aux participants que la seance servira aussi 
d'exercice portant sur la comprehension de la demarche de groupe. Expliquez I'utilite de 1'exercice 
choisi au module 5, Demarche de groupe, et remettez aux participants, a I'animateur ou a 
I'observateur qui note le travail le document approprie (on peut utiliser indifferemment 1'exercice 1 
et 2 du module 5, selon leur utilite). 
7. Au terme de la seance, prenez le temps d'ecouter les suggestions du groupe et d'avoir un echange 
de vues sur les resultats de 1'exercice portant sur la demarche. 
8. Le chef de groupe et rapporteur doit resumer, au tableau mobile, 1'exercice sur I'analyse du 
probleme, selon les indications donnees au module 4 (volume 2) et garder la feuille pour la fois 




DEFINITION ET ANALYSE DU PROBLEME (mini-cours)' 
Selection d'un probleme en vue d'une recherche 
Une situation problematique appelle une recherche lorsque se verifient trois conditions2: 
1. II doit y avoir une difference pergue ou une divergence entre la realite et la situation ideale ou 
planifiee. 
2. La ou les raisons de cette difference ne sont pas claires (il est donc raisonnable de poser la 
question). 
3. II devrait y avoir plus d'une reponse possible a la question ou plus d'une solution. 
Par exemple 
Situation problematique : 
Dans le district X (145 000 habitants), les conditions hygieniques sont mediocres (seulement 5 % 
des logements sont equipes de latrines) et les maladies liees a I'insalubrite, telles que I'hepatite, 
la gastro-enterite et les vers sont courantes. Le ministere de la Sante a entrepris un projet visant 
a accroitre le nombre de latrines it raison de 15 % par an. Le projet prevoit I'apport des 
materiaux, tandis que la population devrait contribuer par sa main-d'oeuvre. Deux annees plus 
tard, I'objectif n'a ete atteint que pour moins de la moitie. 
Divergence : 
35 % des foyers devraient etre equipes de latrines mais seulement 15 % en possedent. 
Question de recherche : 
Quels facteurs expliquent la difference? 
Reponses possibles : 
Facteurs lies aux services, par exemple negliger d'informer la population et d'appeler a 
sa participation, retards excessifs dans la fourniture des materiaux, ecarts de formation et 
d'efficacite du personnel sanitaire. 
Facteurs lies a la population, par exemple situations dans lesquelles les membres de la 
collectivite ne comprennent pas la relation entre maladie et hygiene ou sont accapares par 
d'autres problemes. 
' Cette section est un sommaire des modules 3 et 4 du volume 2 de la presente Serie : Elaboration 
et mise en oeuvre de programmes de recherche sur les systemes de sante. 
2 Paragraphe empruntant a I'ouvrage de Fisher, A.; Laing, J.; Stoeckel, J. 1983. Handbook for family 




Criteres de selection d'un sujet de recherche 
Puisque la recherche sur les systemes de sante est censee donner matiere a la prise de decision visant 
it ameliorer les soins de sante, on devrait, dans la selection et I'analyse du probleme, faire appel a toutes 
les parties responsables de 1'etat de sante de la population. Ces intervenants comprendront les 
gestionnaires des soins de sante, le personnel de sante, les autorites locales et les chercheurs. 
Chaque probleme qui merite recherche doit titre juge selon certaines lignes directrices ou criteres. Avant 
de se fixer sur un sujet de recherche, chaque proposition doit Litre comparee it toutes les autres options. 
Voici quelques criteres pouvant s'averer utiles dans ce processus : 
1. Pertinence 
2. Doubles emplois a eviter 
3. Faisabilite 
4. Recevabilite politique 
5. Applicabilite 
6. Necessite d'obtenir les donnees voulues 
7. Conformite ethique 
Analyse du probleme 
En matiere de RSS, le chercheur est souvent appele a entreprendre 1'etude d'un probleme qui ne lui est 
pas tout a fait familier. Les travailleurs de la sante et les dirigeants ou les membres de la collectivite 
peuvent titre, mieux que lui, en terrain connu mais peuvent ne jamais avoir prate attention aux divers 
aspects du probleme. 
Une analyse du probleme methodique, realisee de concert par les chercheurs, les travail leu rs de la sante, 
les gestionnaires et les representants de la collectivite represente un pas decisif vers la definition de la 
recherche car : 
1. Elle permet it tous les interesses de mettre en commun leurs connaissances du probleme, 
2. Elle clarifie le probleme et les facteurs pouvant y contribuer, 
3. Elle facilite les decisions concernant ('orientation et la portee de la recherche. 
Le probleme pout titre analyse sous plusieurs angles. La methode decrite dans la presente serie 
consacree a la RRS (voir description detaillee au vol. 2, module 4) s'est averee efficace pour permettre 
it des membres composites d'un groupe nouvellement forma d'apporter leur connaissance personnelle 
et d'exprimer leur opinion de maniere systematique dans le cadre d'une analyse qui se realise en un court 
espace de temps, etape par etape. 
Etapes de I'analyse du probleme 
Etape 1 : Clarifiez les points de vue des gestionnaires, des travailleurs de Is sante et des chercheurs 
Les sujets de preoccupation dans un systeme de sante sont souvent exprimes en termes trop larges 




P. ex.: « II faut revoir les soins donnes aux diabetiques. » 
Les services de consultation externe laissent a desirer. 
Va savoir pourquoi on ne va plus vers les unites peripheriques » 
Durant les premiers echanges de vues avec les gestionnaires et les travailleurs de la sante qui 
oeuvrent dans le domaine, cernez le probleme en dressant la lists de toutes les difficultes que ces 
intervenants eprouvent, selon leur perception. 
Souvenez-vous qu'il y a probleme des lors qu'il y a ecart entre ce qui nest- et ce qui adoit etre". 11 
importe donc d'enoncer le probleme de fagon a illustrer cette divergence. 
Par exemple, les gestionnaires et les travailleurs de la sante peuvent determiner que le sujet general 
de preoccupation a it faut revoir les soins donnes aux diabetiques - comprend les problemes 
suivants : 
Connaissance insuffisante, de la part des malades et des membres de la famille, du diabete et 
des possibilites de soins autonomes. 
Manque de dispensaires en region eloignee pour le suivi du traitement a long terme. 
Etape 2 : Soyez plus precis et allez au fond du probleme 
Tentez de decrire de maniere plus circonstanciee : 
La nature du probleme - divergence entre ce qui aestm et ce que vous aimeriez voir se realiser 
sous I'aspect des readmissions ou en cas de complications. 
La repartition du probleme - qui est touche, dans quelles circonstances et ou. 
L'ampleur et I'intensite du probleme - Est-il repandu? Quelle en est la gravity Quels en sont 
les effets? (infirmite, deces, gaspillage de ressources, etc.) 
Etape 3: Analysez le probleme 
Apres avoir cerne le probleme, vous devez 
Definir les facteurs ayant pu contribuer a le faire apparaitre. 
Etablir le lien entre le probleme et les facteurs determinants. 
11 est utile de representer ces liens sous forme de diagramme. Les principes essentiels de la creation 





Figure 6.1. Determination de plusieurs «stratesu de facteurs de predisposition 
expliquant le taux eleve de defaillance parmi les malades atteints de TB. 
Autres facteurs 
lies a la prestation 
de services i 
Autres facteurs 
lies au malade et 
au milieu i 
our la sante 
Le malade ne comprend pas 
ce qui est requis de lui 
Conseils et orientation 
faisant defaut 
le cadre de 1'education 
adequat ou absence 
de directives dans 
i i 
ateriel non 
sur la maladie et le 
traitement de la TB 
Comprehension insuffisante 
des perceptions du malade 
kape 4 : Tentez d'organiser les facteurs correles on categories plus vastes et elaborez votre 
representation definitive du diagramme 
L'etape finale concernant ('organisation du diagramme vous aidera it ne negliger aucun facteur 
important et facilitera I'elaboration methodique d'instruments de collecte des donnees. Par exemple, 
le diagramme revise portant sur le « taux eleve de defaillance chez les malades atteints de TB peut 
regrouper en trois categories les facteurs qui y contribuent 
facteurs socio-culturels, parmi lesquels on placers : 
- les facteurs personnels tels que I'age, le sexe, la formation, la profession, la composition 
(et I'aide eventuelle) de la famille; 
- les facteurs induits par la collectivite : connaissance insuffisante ou contradictoire des 
signes et des causes de la TB et des exigences de traitement, accessibilite d'autres 
traitements ou tiedeur de la part de 1'employeur; 
Taux eleve de defaillance 




facteurs lies a la prestation des services, tels que : 
- faible disponibilite et accessibilite des services (y compris le cout du traitement); 
- mauvaise gestion clinique (regime mal approprie, orientation insuffisante, etc.); 
facteurs lies a la maladie : 
- gravite de 1'etat du patient au commencement du traitement; 
- reaction physique au traitement (complications, prompt retablissement). 
Decision concernant I'objectif et la portee de la recherche 
Apres analyse detaillee du probleme, it importe de reconsiderer ('objet central et la portee de la recherche. 
Plusieurs aspects sont a prendre en compte, et notamment : 
1. L'utilite de I'Information. Les donnees rassembiees contribueront-elles a ameliorer la sante de 
la population et le regime de soins? Qui utilisera les resultats lies aux facteurs etudies qui 
figurent dans le diagramme? Quel usage en sera fait? 
2. La faisabiliite. Est-il possible d'analyser tous les facteurs lies au probleme dans les 4 a 6 mois 
disponibles pour le travail de recherche? 
3. Les doubles emplols. Est-ce que certaines donnees relatives aux facteurs figurant au 
diagramme sont deja disponibles? Quels aspects du probleme exigent davantage de recherche? 
Ayant ces questions a I'esprit, reconsiderez le diagramme. Si le probleme est complexe et comprend de 
nombreux determinants, repliez-vous sur des sujets de recherche moins ambitieux. Si plus d'un sujet 
demeure ouvert, prenez votre decision concernant ('objet principal et 1'etendue de votre recherche a I'aide 




SEANCE 2 : Formulation des objectifs de la recherche et choix des variables 
1. Lecture prealable : Modules 6, 7 et 8 du volume 2 de la Serie sur la formation a la RSS. 
2. Demandez aux participants de continuer a travailler en petit groupe sous la coordination du chef de 
groupe et rapporteur : 
Chaque groupe devrait formuler les objectifs de la recherche et choisir les variables en 
fonction du probleme analyse lors de la seance precedente, en utilisant le diagramme 
analytique au fondement de 1'etude. 
La matrice presentee au volume 2, Module 8, .Variables, a partir des instructions sur le 
travail en groupe peut titre reproduite au tableau mobile pour aider les participants a 
identifier des variables. 
Cette seance donnera ('occasion d'un autre exercice sur la demarche de groupe, tel que 
decrit au cours de la seance 1. 
3. Presentation en reunion pleniere. Demandez a chaque groupe de presenter les resultats du travail 
realise lors des deux premieres seances. Le debat des participants reunis ne devrait pas se 
concentrer sur le contenu du travail en groupe mais bien sur la mise en oeuvre des methodes 
d'approche decrites dans les Modules 3 et 4 du volume 2. Parmi les questions a considerer, 
retenons : 
Quels problemes le groupe a-t-il rencontres en adoptant la methode suggeree au 
volume 2? Comment pourrait-on les eviter? 
Qu'a fait I'animateur de groupe pour aider le groupe dans cet exercice? 
Qu'attend le groupe de la part de I'animateur ou que voudrait-il qu'il ne fasse pas? 
Prevoyez de consacrer quelque temps au resume des experiences Wes a la demarche de groupe. 
Toutefois, evitez de discuter en pleniere des experiences ou des observations qui pourraient bloquer 
un groupe de participants ou une personne. Mettez, au contraire, I'accent sur le succes de certains 




SEANCE 3 : Surveillance des projets de recherche 
Cette seance convient aux formateurs qui sont appeles a superviser des projets de recherche executes 
par des chercheurs inexperimentes durant le cours sur la formation it la RSS. 
1. Lecture prealable : Partie III de I'annexe du volume 2, 1fe partie. 
2. Avant le debut de la seance, it serait preferable que chaque formateur ait defini le projet de recherche 
qu'il ou elle surveillera, ainsi que le lieu ou la recherche sera realisee (si cela nest pas possible, les 
petits groupes peuvent se concentrer sur les projets auxquels ils ont deja travaille a I'occasion des 
deux premieres seances du present module). 
3. Placez les participants par groupes, en ayant soin que dans chaque groupe it y aft quelqu'un qui 
connait bien 1'endroit ou le groupe est appele a travailler. 
Par exemple, si la recherche est menee dans des centres de sante et des collectivites rurales, au 
moins quelques-uns des participants devraient titre au courant de I'appareil administratif et du 
personnel de ces centres et connaitre la structure d'une communaute rurale. D'un autre cots, si les 
projets sont realises dans des hopitaux ou des cliniques urbaines, certains participants devraient 
connaitre ces etablissements et leur organisation. 
4. Priez le groupe d'elaborer un plan detaille en vue de la surveillance d'un des projets de recherche 
entrepris par le groupe (c.-&-d. Que faut-il faire? Dans quelles circonstances? De quelle maniere?). 
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MODULE 7: OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
1. Expliquer la raison pour laquelle it convient de noter par ecrit les objectifs d'apprentissage. 
2. Definir les objectifs d'apprentissage. 
CONTENU 
Objectifs d'apprentissage et objectif du cours (cours magistral et discussion) 
Deux exercises sur les objectifs 
Presentations, critiques et discussion 
MATERIEL REMIS AUX PARTICIPANTS 
Document 7.1. Exercice 1 : Critique des objectifs d'apprentissage 
Document 7.2. Exemples de verbes d'action 





Les formateurs s'aideront d'un materiel pedagogique dans lequel les objectifs d'apprentissage ont deja 
ete formules. Pour bien comprendre et savoir mettre en application ces objectifs en les adaptant au niveau 
des participants qui suivront leur cours, les formateurs doivent savoir definir les objectifs d'apprentissage. 
OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE ET OBJECTIFS DU COURS 
(cours magistral et discussion) 
Ou'entend-on par objectifs d'apprentissage? 
Le mot « objectif u designe, dans lea termes lea plus clairs qui soient I'idee, I'acte ou le sentiment vers 
quoi tend une experience d'apprentissage'. Mager decrit I'objectif comme « une INTENTION 
communiquee au moyen d'un enonce decrivant un changement preconise chez 1'enseigne - un enonce 
de ce it quoi 1'enseigne peut s'identifier lorsqu'il a realise avec succes une experience d'apprentissage2. » 
Les objectifs sont toujours enonces par ecrit selon lea capacites de 1'enseigne et non pas en 
fonction du savoir que 1'enseignant veut transmettre. 
Par exemple, dans une unite d'instruction sur les « techniques d'entrevue -, I'objectif devrait 
s'enoncer ainsi : « A la fin de la periode, le participant doit pouvoir realiser une entrevue face a face, 
a ['aide d'un questionnaire structure o. 
L'objectif d'apprentissage ne sera pas d'« enseigner aux participants les techniques d'entrevue ». 
Si I'objectif se limitait a cela, 1'enseignant pourrait I'atteindre sans transmettre necessairement aux 
participants la competence dont its ont besoin. D'autre part, si I'objectif consiste a mettre les participants 
en condition de realiser une entrevue,l'enseignant devra porter davantage attention au comportement des 
participants qu'a ses propres interventions. 
Pourquoi enoncer les objectifs par 6crit? 
Les objectifs d'apprentissage sont enumeres par ecrit a ces fins 
1. Informer les participants concernant : 
ce qu'ils apprendront durant le cours ou durant la seance; 
le niveau de rendement attendu it ('issue de 1'experience d'apprentissage. 
' Davies, I.K. 1976. Objectives in curriculum design. McGraw Hill, New York, NY, E-U. 




2. Informer les conferenciers, les animateurs et les personnes-ressources sur ce que les 
participants sont censes apprendre, de maniere a ce qu'ils puissent : 
Planifier 1'experience d'apprentissage en consequence; 
Apprecier si les participants ont acquis le niveau attendu de competence durant 
1'experience d'apprentissage et, en cas de lacunes, modifier et adapter 1'experience 
d'apprentissage de maniere appropriee; 
Connaitre quelle matiere a ete couverte pendant les autres seances afin de renforcer 
I'apprentissage et d'eviter tout double emploi. 
II incombe it 1'educateur de creer un climat de motivation et d'aider les participants it atteindre 
les objectifs d'apprentissage. 
Redaction des objectifs 
De qui exige-t-on le comportement attendu? 
Les objectifs sont ecrits pour les participants. Les personnes qui suivent un cours sur I'elaboration 
de propositions de recherche peuvent titre, par exemple, des gestionnaires, des chercheurs, des 
medecins, des infirmieres ou un groupe composite comprenant egalement des representants de la 
communaute locale. Quelle que soft la composition du groupe, en redigeant les objectifs appropries 
it convient de tenir toujours compte de la formation, des competences et des attitudes des 
participants. 
Composantes d'un objectif 
Mager (1962) est d'avis qu'un objectif devrait comprendre au moins trois composantes 
comportement, condition, norme3. 
Le comportement est un acte precis et observable (p. ex. ecrire, expliquer). 
Le comportement devrait titre clair, precis et non ambigu, et donc mesurable. II peut titre decrit par 
des verbes d'action. Les verbes d'action decrivant le comportement seront eux aussi clairs, precis 
et depourvus d'ambiguites. 
EXERCICE 1 : Critique des objectifs d'apprentissage 
Distribuez le document 7.1 et demandez aux participants de le remplir personnel Iement. Demandez 
ensuite a connaitre la reponse et dites si, oui ou non, ils ont repondu correctement. 




Remarques et resume (A la suite de 1'exercice) 
Un verbe comme a comprendre * nest pas assez explicite. Nous devons decrire ce que 1'enseigne FERA, 
ce qui demontre qu'il ou elle comprend. Par example, nous pouvons nous attendre it ce qu'il 
explique », a traite » ou a decrive , : tous ces verbes indiquent une forme de comprehension. Un verbe 
comme a connaitre » nest pas clair non plus. Connadre veut-il dire a calculer - ou a resoudre »? Puisque 
ces mots et bien d'autres laissent place a une interpretation, les enseignants devraient les eviter dans la 
mesure du possible. 
Les verbes d'action peuvent titre utilises dans un ordre allant du simple (p. ex. definir, determiner, 
identifier, examiner, decrire) au complexe (p. ex. formuler, analyser, concevoir, elaborer). 
Distribuez le document 7.2 et passez en revue les exemples des verbes d'action qui peuvent titre utilises 
dans les domaines cognitif, affectif et psychomoteur. Soulignez combien it importe de definir des objectifs 
d'apprentissage axes sur des activites complexes (application, analyse, synthese et evaluation), plutot que 
sur les notions simples de connaissance et comprehension. 
Deux autres composantes possibles d'un objectif, moins importantes que le comportement, sont la 
condition et la norme. 
Les conditions sont des restrictions ou des limites auxquelles le comportement est assujetti. Par 
exemple : 
a Sans s'aider d'aucun ouvrage... H 
A ('issue du cours... >> 
a Soient des statistiques sanitaires ... » 
a Avec vos propres mots... 
Les normes definissent les criteres du niveau acceptable de rendement par une definition de la 
performance attendue de 1'enseigne. Par exemple : 
a Au terme d'une periode de cours consacree aux variables, le participant saura differencier avec 
precision les variables independantes et les variables dependantes dans une situation donnee. » 
Dans ce cas, le niveau acceptable de rendement est designe par 1'expression a avec precision ». La 
precision devient donc 1'e1ement permettant d'evaluer et de mesurer le comportement prescrit. Remarquez 
egalement 1'emploi du verbe d'action a differencier ». 
Conjuguees, ces composantes (comportement, condition et norme) permettront de mieux preciser les 
objectifs. En pratique, toutefois, it ne sera pas necessaire d'inclure les trois composantes dans chacun 
des objectifs. Ce qui importe par-dessus tout est d'enoncer des objectifs comprehensibles ou qui tendent 




EXERCICE 2 : Elaboration d'objectifs d'apprentissage 
Distribuez le document 7.3 et examinez avec les participants les explications de 1'exercice 2. 
Repartissez ensuite les participants en petits groupes. Lorsqu'ils auront termine, reunissez-les de 
nouveau pour qu'ils presentent les resultats en seance pleniere. Suit enfin la periode de discussion, 
avec critique de chaque expose. 
Elaboration des objectifs du cours 
Groupe cible 
Le groupe cible d'un cours particulier peut titre compose d'administrateurs d'h6pital ou de 
programmes de sante, chercheurs provenant d'institutions differentes, medecins, infirmiers et 
infirmieres et autres professionnels de la sante; ou bien d'un groupe mixte comprenant les 
representants ou les decideurs des communautes locales. Avant d'elaborer les objectifs du cours, 
it y a lieu de prendre en compte ce qui suit : 
Comportement initial : Chaque groupe cible a des comportements differents en fonction 
des connaissances, habiletes et attitudes (de recherche) des membres qui le composent. 
Par exemple, certains participants peuvent avoir eu l'occasion de lire de nombreux 
documents de recherche et d'interpreter beaucoup de resultats, sans connaitre le 
processus de la recherche. D'autres groupes peuvent avoir rassemble des donnees lors 
de travaux de recherche mais connaitre peu les documents ou le processus meme de la 
recherche. Certains auront de bonnes bases en statistique, d'autres en epidemiologie et 
d'autres encore en sociologie. Quelques participants peuvent titre des chercheurs qui 
savent comment realiser un projet de recherche mais qui connaissent peu la gestion des 
programmes de recherche. Lorsqu'on entreprend d'elaborer les objectifs du cours, it faut 
donc prendre en compte les differents types de participants et leurs connaissances, 
habiletes et attitudes. 
Comportement a ('issue du cours : Les objectifs du cours indiquent le « comportement 
acquis » et attendu des participants a ('issue du cours. Ces objectifs peuvent titre d'ordre 
general et particulier. Par exemple, le comportement a general - a la fin du cours preconise 
dans la partie I du volume 2 de notre collection consiste dans I'elaboration, par chacun des 
participants, d'une proposition de recherche. Un tel objectif est trop « general » a des fins 
operationnelles. Afin de permettre aux participants d'atteindre cet objectif, le formateur doit 
formuler des sous-objectifs plus detailles. 
Exemples d'objectifs de cours generaux et particuliers 




Caracteristiques des objectifs du cours 
Les objectifs d'un cours, tout comme les objectifs d'apprentissage de modules ou seances 
particuliers, doivent titre comprehensibles, realistes, mesurables et utiles aux participants. 
Figure 7.1. Objectifs d'un cours portant sur ['elaboration d'une proposition de RSS. 
Objectif general du cours : 
A la fin du cours, chaque participant doit titre capable d'elaborer une proposition de RSS. 
Objectifs particuliers du cours : 
A la fin du cours, chaque participant doit pouvoir 
Decrire, analyser et evaluer le probleme identfie. 
Examiner la documentation pertinente et toute autre information accessible. 
Formuler des objectifs. 
Adopter la methodologie de recherche qui convient. 
Mettre au point les instruments de collecte des donnees appropries. 
Elaborer une strategie pour la diffusion et ['utilisation des resultats. 




Document 7.1. EXERCICE 1 : Critique des objectifs d'apprentissage 
Lisez les enonces suivants (qui sont censes titre des objectifs d'apprentissage) et indiquez s'ils sont 
enonces en fonction de comportements mesurables. 
1. Nommer les composantes d'une proposition de recherche 
2. Comprendre les principes de I'apprentissage chez I'adulte 
3. baborer les objectifs de recherche 
4. Connaitre le concept de validite 
5. Croire a la valeur des outils de collecte de donnees 
6. Aimer interviewer des personnes 
7. Comprendre reellement la RSS 
Donnez les raisons pour lesquells vous avez repondu «non" it certaines questions. Proposez d'autres 




Document 7.2. Exemples de verbes d'action pouvant etre utilises 
dans les domaines cognitif, affectif et psychomoteur4 
Domain Exemples de verbes d'action 
COGNITIF 
Connaissances 
Amples connaissances et memoire de faits definir, nommer, enumerer, ebaucher, decrire, 
precis et de theories completes identifier, apparier, reproduire, selectionner, 
Represente le seuil inferieur au regard enoncer 
des resultats de I'apprentissage 
Comprehension 
Capacite de saisir le sens, de traduire ou expliquer, discuter, traduire, interpreter, 
interpreter des documents ou d'anticiper les apprecier, prevoir, distinguer, illustrer par des 
tendances a venir exemples, reproduire ('information 
Represente le seuil inferieur de 
comprehension mais les objectifs 
d'apprentissage depassent le niveau des 
connaissances 
Application 
Capacite de mettre a profit le materiel appliquer, modifier, calculer, resoudre, utiliser, 
etudie dans des situations nouvelles et montrer, demontrer, decouvrir, manier, 
concretes (p. ex. application des regles, transformer, mettre en relation, preparer 
methodes, concepts, principes, lois et 
theories) 
Exige un niveau plus eleve d'entendement 
que la simple «comprehension- 
Analyse 
Capacite logique de repartir le tout dans decomposer, differencier ('information, illustrer, 
ses parties pour en comprendre la structure distinguer, schematiser, analyser 
interne 
Comprend 1'examen des parties, I'anaiyse 
des rapports entre les parties et la 
reconnaissance des principes sous-jacents 
4 Gronlund, N.E. 1970. Stating behavioural objectives for classroom instruction. McMillan Co., Londres 




Domain Exemples de verbes d'action 
COGNITIF (suite) 
Synthese 
classer, creer, composer, associer, combiner, 
Capacite d'assembler les parties en un tout concevoir, susciter, modifier, organiser, 
nouveau (p. ex. production d'un theme, recomposer 
expose, plan d'action, proposition . de 
recherche, resume ou schema de 
classification de ('information) 
Represente des comportements creatifs 
avec accent sur la creation de nouveaux 
modeles ou structures 
Represente un niveau intellectuel plus eleve 
que la comprehension et I'application 
Evaluation 
Capacite de juger la valeur des documents apprecier, conclure, comparer, evaluer, estimer, 
(p. ex. une proposition ou un rapport de critiques, justifier, resumer 
recherche) it des fins donnees a I'aide de 
criteres pertinents (determines par les 
etudiants) 
Represente le stade le plus eleve de 
I'apprentissage - les comportements 
comprennent des elements d'autres 
categories du domaine cognitif 
AFFECTIF 
Comprend des comportements qui ont des choisir, suivre, assister, se conformer, diriger, 
connotations affectives et manifestations de initier, partager, se conformer, cooperer, adherer 
sensibilite, satisfaction, appreciation, 
acceptation, sens de la responsabilite, etc. apprecier, prendre conscience, titre sensibilise a 
(moins concret mais utilise souvent) 
PSYCHOMOTEUR 
Comprend des comportements qui assembler, batir, ordonner, changer, construire, 
impliquent des habiletes «motrices» ou des tracer, localiser, faire, dessiner, soupeser 





Document 7.3. EXERCICE 2 : Elaboration d'objectifs d'apprentissage 
Instructions : 
1. Travailler en petit groupe. 
2. En vous aidant de ('information fournie ci-dessous concernant les sujets devant titre traites dans une 
seance consacree a la preparation du budget d'un projet de recherche, elaborez les objectifs 
d'apprentissage correspondants. Essayez d'inclure les objectifs qui mettent ('accent non seulement 
sur les seuils inferieurs du domaine cognitif mais sur les niveaux plus eleves aussi (p. ex. application, 
analyse, synthese ou evaluation). 
Sujets devant titre traites au cours d'une seance consacree a la 
projet de recherche 
Pourquoi avons-nous besoin d'un budget? 
Comment preparer un budget? (postes et formats) 
Preparation de la justification d'un budget 
Pieges de la preparation d'un budget 
Comment peut-on reduire les postes d'un budget, au besoin? 
Obtention de subventions d'aide 
3. Presentez vos resultats en seance pleniere. 
preparation du budget d'un 
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Module 8: PLANS DE LE(;ONS 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
1. Expliquer ce qu'est le plan d'une lemon et son but. 
2. Elaborer le plan d'une legon. 
CONTENU 
Tache impartie : Demandez aux participants de lire, avant la seance, le module 7 traitant du type d'etude, 
vol. 2, 1 re partie 
Plans de lerons (cours magistral et discussion) 




PLANS DE LEMONS (cours magistral et discussion) 
Qu'est-ce qu'un plan de legon? 
Un plan de legon est une esquisse fidele d'une legon que le maitre projette d'enseigner'. 
But d'un plan de legon 
Durant le processus de planification, it oblige 1'enseignant a conceptualiser clairement ce qu'il 
(ou elle) doit faire pour aborder la matiere. 
II sert de repere it 1'enseignant durant la classe. 
II s'avere tres utile en prevision des examens. 
II sert a une presentation ulterieure de la meme legon. 
Lignes directrices pour I'elaboration d'un plan de leron 
Dans I'elaboration d'un plan de legon, it convient de prendre en compte les elements-cles suivants 
1. OBJET 
Definissez I'objet de la legon a preparer (p. ex., « Elaboration d'un questionnaire ). 
2. DATE 
Determinez la date de la legon et commencez a temps le travail de preparation. Cela vous laissera 
le temps d'approfondir la matiere (s'il s'agit d'une deuxieme fois, la date qui separe de la premiere 
presentation peut suggerer I'opportunite de proceder a une mise a jour). 
3. AUDITOIRE (groupe cible) 
Identifiez le type et le nombre de participants presents. Cette information aide les formateurs a definir 
le niveau d'information exige et it analyser les caracteristiques des participants susceptibles d'influer 
sur les presentations (voir le plan de le(;on module donne en exemple a la fin du present module). 
4. OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE 
Definissez avec precision ce que les participants devront avoir appris a I'issue de la legon. Prenez 
en compte des objectifs dans tous les domaines d'apprentissage : cognitif, affectif et psychomoteur 
(voir I'exemple cite). 
' Irby, D.M. 1988. Lesson Planning. Department of Medical Education, University of Washington School 




5. APPRENTISSAGE PREALABLE 
Definissez ('information ou les habiletes requises par les participants pour comprendre la matiere 
enseignee. Prenez egalement en consideration les lectures imparties ou les documents qui doivent 
leur titre remis, les seances pratiques achevees au prealable, etc. 
EXERCICE 
Demandez aux participants quels prealables, parmi ceux qui sont enumeres ci-dessous, leur 
paraissent indispensables pour une seance consacree A 1'e1aboration d'un questionnaire (reporter 
la liste sur un transparent) : 
Techniques de collecte des donnees (aperqu) 
Techniques d'observation 
Techniques d'entrevue 
Raisons justifiant 1'emploi d'un questionnaire 
Types de questions qui peuvent titre utilisees dans les questionnaires 
Precodage des questionnaires 
6. CONTENU DE LA LEON 
En preparant la lKon, vous devez garder A 1'esprit certains aspects importants, y compris 
La longueur de la presentation et le temps alloue; 
Les methodes d'enseignement proportionnees aux object is (p. ex. cours magistral, cours 
magistral et discussion, demonstration, discussion en petit groupe); 
Activites d'apprentissage utiles (p. ex. devoirs personnels ou exercices en groupe, jeux de 
roles); 
Questions a poser. 
Dans votre travail de preparation, suivez les lignes directrices suivantes 
Introduction 
Prevoyez une « introduction » qui suscite I'interet et cree de bonnes dispositions et une 
ambiance favorable. 
Presentez la matiere en partant d'un tronc de connaissances commun. 




Points saillants de la legon 
Notez l'information-c16 qui doit titre presentee. Limitez le nombre des questions et des 
concepts couverts en une seule legon. 
Ordonnez ('information de maniere a faciliter I'apprentissage (p. ex. du simple au 
complexe, de I'abstrait au concret). 
Indiquez la methode pedagogique la plus appropriee pour atteindre les objectifs (p. ex. 
cours magistral, discussion, devoir personnel). 
Identiflez le materiel didactique qui favorisera I'apprentissage (p. ex. descriptions au 
tableau noir, diapositives ou modeles). 
Determinez lea activates d'apprentissage - les participants s'investissent dans I'activite. 
Etablissez les modalites devaluation de la legon. 
Conclusion 
Resumez les principaux points. 
Indiquez la preparation necessaire pour la classe suivante. 
Distribuez les formules d'evaluation (s'il y a lieu) et demandez aux participants de les 
remplir avant de quitter la classe. 
7. MATERIEL 
Definissez le materiel necessaire au bon deroulement de la legon. 
Materiel audio-visuel et equipement. 
Documents a remettre aux participants. 
Ouvrages de reference. 
EXERCICE 2 
Distribuez le document 8.1. Demandez aux participants de travailler individuellement a 1'e1aboration 




Document 8.1. EXERCICE 2: Elaboration d'un plan de legon 
1. Travaillez individuellement. 
2. A ('aide des instructions donnees au cours de cette seance, planifiez une legon sur des aspects 
choisis du type d'etude (pour 1'exemple d'un plan de legon afferent it un autre sujet, reportez-vous 
au modele propose dans les deux pages qui suivent). 




PLAN DE LEC;ON MODELE 
Objet : Elaboration d'un questionnaire 
Date : 2 decembre 1991 
Temps alloue : 2 heures 
Groupe cable : Dix participants formant un groupe de provenance mixte compose de medecins, 
enseignants en sciences infirmieres et adjoints de recherche. 
Objectifs : A ['issue de la seance, les participants doivent pouvoir : 
1. Definir au moins six principes utiles a ['elaboration d'un questionnaire; 
2. Appliquer ces principes. 
3. Concevoir un questionnaire. 
Prealables 
Le participant doit titre initie aux aspects suivants : 
Techniques de collecte des donnees (aperqu); 
Raisons justifiant le recours au questionnaire; 
Types de questions posees dans les questionnaires. 
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Module 9: INTRODUCTION AUX PRINCIPES D'APPRENTISSAGE 
ET AUX METHODES D'ENSEIGNEMENT 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
1. Identifier les methodes d'enseignement utilisees dans le cadre de la formation a la RSS. 
2. Expliquer la raison pour laquelle on a recours a ces methodes. 
CONTENU 
Principes d'apprentissage (cours magistral et discussion) 
Introduction aux methodes d'enseignement (cours magistral et discussion) 
MATERIEL 




PRINCIPES VAPPRENTISSAGE (cours magistral et discussion) 
Quels mecanismes favorisent I'apprentissage?' 2 
Uenseignant a pour mission d'aider I'enseigne a apprendre. Par consequent, it importe que les formateurs 
comprennent les principes fondamentaux qui president a I'apprentissage. 
L'enseigne doit vouloir apprendre 
11 est necessaire de susciter I'interet et la curiosite pour le sujet enseigne et d'amener a reconneAre son 
importance. Puisque, dans la plupart des cours de formation a la RSS, les participants ne travaillent pas 
en vue de I'obtention d'un diplome de plus ni d'une reconnaissance officielle, it taut que la motivation et 
le desir d'apprendre soient directement inspires par ie contenu meme du cours. 
L'apprentissage est un processus eminemment individuel 
Chaque individu a besoin d'extraire, dans la matiere presentee, ['Information-c16 dont it ou elle a besoin. 
La matiere enseignee devrait titre organisee de telle maniere que ('information-cle puisse titre facilement 
reconnue (p. ex. dans un certain ordre, selon ('accent mis, le temps qui lui est consacre, etc.). 
Le participant a done besoin de relier cette information a ses propres connaissances, perceptions et 
manieres de comprendre. Chacun doit decouvrir la signification personnelle et ('importance des idees 
vehiculees. A titre d'exemple, invitez les participants a reflechir a cette question : 
A quelle experience personnelle avez-vous relict le concept voulant qu'on associe les gestionnaires 
au processus d'elaboration des recommandations de recherche (lorsque ce sujet a ete aborde dans 
le cadre du module 4)? 
Les animateurs doivent titre eveilles et sensibles aux divers besoins exprimes par Chacun des participants 
et titre prets a reagir au moindre signe d'une difficulte a assimiler un aspect particulier de ['information 
nouvelle. Ces signes peuvent se manifester par des questions,l'expression du visage, un certain malaise, 
etc. Le fait d'inviter cette personne a manifester ses preoccupations ou ses craintes donne I'occasion de 
fournir ('assistance voulue et a pour effet de stimuler de nouvelles idees parmi les autres participants. 
L'apprentissage est un processus dynamique 
Bon nombre de concepts et habiletes presentes dans les cours deformation a la RSS sont complexes. 
De ce fait, it West pas realiste de s'attendre a ce que les participants en acquierent la maitrise immediate. 
' Cox, K.; Euran C. ed. 1988. Introduction to teaching approach. Dans The medical teacher. Churchill 
Livingstone, New York, NY, E-U, p. 23-24. 




Les principes suivants sont importants : 
Les participants doivent titre aptes a integrer le contenu de ce qu'ils ont appris 
(c.-a-d.reconnaitre le lien entre les idees, utiliser les informations regues pour comprendre celles 
qui sont presentees apres, etc.). Les modules du cours sur la RSS offrent de nombreuses 
occasions de le faire. 
[Rappelez aux participants le travail de groupe sur les quatre etapes du processus de recherche 
(selection du probleme, analyse du probleme, objectifs de la recherche, choix des variables) et 
donnez des exemples]. 
Les participants doivent avoir ('occasion de s'exercer et mettre en pratique sans delai ce qu'ils 
ont appris. La pratique et les applications aident a reconnaitre les conceptions erronees et les 
causes du manque de comprehension. Elles aident egalement it s'approprier la nouvelle 
information. 
[Invitez les participants a reconnaitre les mecanismes qui facilitent cette comprehension. 
Contribuent a ce resultat les discussions de groupe, les exercices individuels et la mise en 
oeuvre du projet de recherche. II faut reconnaitre que ces aspects sont une composante cruciale 
du module. Si on les omettait ou on negligeait de les prendre entierement en compte, c'est tout 
le processus d'apprentissage qui serait en peril]. 
L'apprentissage est un processus tout autant intellectuel qu'affectif 
La « recherche » est generalement perque comme un sujet complexe et difficile associe a des personnes 
de haut niveau intellectuel. En venant it un cours deformation a la RSS, les participants manifestent 
souvent une certaine apprehension et inquietude. S'ils ne viennent pas d'une institution de recherche, ils 
craignent que des taches nouvelles et difficiles leur soient imparties. 
La crainte, le sentiment d'insecurite et I'hostilite genent le processus d'apprentissage. II appartient a 
I'animateur de dissiper ces sentiments negatifs et de susciter I'adhesion favorable it I'apprentissage. Cela 
se realise : 
En entretenant une atmosphere detendue et non menagante; 
En suscitant une communication spontanee et ouverte (p. ex. se sentir libre de poser des 
questions, de repondre et de rediriger la question aux autres participants); 
En valorisant I'acceptation, 1'estime et la confiance en soi. Evitez de faire des remarques 
cinglantes et creez les occasions de confirmer ['assurance des participants. 
[Invitez les participants it illustrer par des exemples la maniere dont des animateurs les ont mis 
a I'aise durant le cours ou en valorisant leur experience anterieure]; 
En etablissant que tout le monde se trompe parfois. 





Les animateurs devraient faire des erreurs dont ils ont conscience un tremplin et non pas un 
aveu d'echec. 
INTRODUCTION AUX METHODES D'ENSEIGNEMENT (cours magistral 
et discussion) 
Une fois reconnue ('importance des principes de 1'apprentissage, it convient de choisir des methodes 
d'enseignement appropriees et les utiliser de la meilleure fagon. 
Le choix des methodes d'enseignement depend dans chaque cas des objectifs de la legon. Par example, 
si vous vouliez atteindre les objectifs suivants, quelles methodes choisiriez-vous? (Reportez les objectifs 
sur transparent). 
OBJECTIFS : 
A la fin de la seance consacree it la technique d'entrevue, les participants doivent pouvoir : 
1. Expliquer les raisons pour lesquelles ils choisissent cette technique. 
2. Exposer les principes de 1'entrevue. 
3. Realiser une entrevue de personne a personne a I'aide d'un questionnaire structure. 
4. Comprendre ('importance du caractere confidentiel d'une entrevue. 
(Accordez une importance particuliere aux verbes d'action). 
Parmi les methodes d'enseignement auxquelles quelqu'un peut avoir recours pour atteindre les 
objectifs ci-dessus, citons les suivantes : 
Cours magistral suivi de discussion 
Enseignement en petit groupe 
Demonstration 
Jeu de role 
Travail sur le terrain 
Methodes d'enseignement 
Demandez aux participants de traiter divers aspects de chacune des methodes d'enseignement 
proposees, y compris : 
Son but 
Ses caracteristiques principales 
Le procede utilise 
Remettez aux participants le document 9.1 et reliez les reponses de ces derniers au cadre qu'ils 
presentent. Arretez-vous plus longuement sur les methodes d'enseignement que les participants 





Les bons enseignants savent que le processus d'enseignement et d'apprentissage exige une 
communication At double sens et savent ce que les participants trouvent enrichissant. Voici les principales 
etapes qui s'avereront utiles dans tous les cas : 
1. Definition des objectifs d'apprentissage; 
2. Choix des experiences determinantes pour I'atteinte des objectifs; 
3. Reperage des ressources necessaires pour aider les participants a apprendre de leur propre 
experience; 
4. Farons de s'assurer de la comprehension des participants. 
La distinction entre enseignement et apprentissage doit titre prise en compte au moment de choisir les 




Document 9.1. Aperru des methodes d'enseignement3 
Methode, format d'enseignement But 
1. COURS MAGISTRAL 
Un seul professeur s'adresse A un groupe 
(expose oral principalement). 
Fournir ('information 
Promouvoir la comprehension 
Eveiller I'interet. 
2. SEANCES EN PETIT GROUPIE 
Seance comprenant de 6 A 12 
participants. Le terme cours personnalise 
peut titre utilise comme synonyme. 
Une situation dans laquelle les etudiants 
et enseignants apprennent A poursuivre 
un but commun. 
Selon le principe que « deux tetes valent 
mieux qu'une ». 
La methode la plus favorable it 1'exercice 
de ces qualites : 
- Reflexion et capacite de resolution 
des problemes 
- Communication et entregent 
- Travail d'equipe 
- Leadership. 
Elle peut donner le moyen d'aborder des 
realites concretes. 
Le proceseus est mis en valeur par 
1'emploi de formules qui se nomment 
resolution de problemes, presentation, 
discussion libre, jeu de role, etude de cas, 
demonstration et jeux. 
3. VISITE SUR LE TERRAIN 
Une visite planifiee tout particulierement 
pour sa contribution aux objectifs du 
cours/du projet/de la legon. 
Fournir une experience integree (p. ex. 
sante, environnement, conditions sociales 
et economiques). 
L'occasion de comprendre 1'etat de sante 
et les conditions de vie de la population. 
Obtenir en peu de temps un tableau 
complet, rapidement, au moyen 
d'observations directes. 
Fournir une meilleure comprehension des 
roles et des responsabilites. 




Methode, format d'enseignement But 
3. VISITE SUR LE TERRAIN (suite) Sensibiliser la population a la RSS. 
Apporter des idees et du materiel pour les 
projets de recherche. 
Promouvoir ('interaction sociale et de 
meilleurs rapports interpersonnels. 
4. ETUDE DE CAS 
Les cas servent a axer sur des elements Aiguise les aptitudes des participants a 
concrets le contenu des conferences, des ('analyse et a la resolution des problemes 
presentations et des taches imparties. car ils ont it traiter une multiplicite de 
variables et d'influences qui s'inscrivent 
L'etude de cas comporte des stapes, y dans un cadre « reel ». 
compris : 
Lectures autour du cas/du 
probleme/de la situation; 
Analyse du cas et debat en classe; 
Preuves a I'appui des decisions. 
S. JEU DE ROLE 
Les participants improvisent des scenes a Permet aux participants d'apprecier 
partir du theme enseigne (p. ex. une ['interaction entre les gens. 
entrevue entre 1'enqueteur et une mere de 
famille concernant la vaccination des Ameliore la communication et donne de 
enfants). 1'entregent. 
Stapes : Met en valeur et ameliore les attitudes. 
Le formateur decrit la situation et 
repartit les roles; 
Les participants choisis jouent la 
scene tandis que les autres 
observent; 




Methode, format d'enesignement 
6. REFLEXION 
Stapes : 
Commencer par une reflexion personnelle 
sur la question a I'Mude. 
Remue-meninges en groupe et notation 
au tableau mobile de la contribution de 
chacun (facultatif). 
Utiliser ces idees dans les discussions 
subsequentes. 
7. DEMONSTRATION ET EXERCICES 
D'HABILETE 
Une serie appropriee d'exercices 
d'habilete technique dans un laboratoire 
ou travaux pratiques congus pour donner 
de la competence dans certains domaines 
(p. ex. I'entrevue). 
Donne ('occasion d'aiguiser le sens 
critique par des exercices qui stimulent et 




Tous les participants sont encourages it 
prendre part it la discussion et it explorer 
le sujet en exprimant leurs opinions. 
Les plus lents ont le temps de preparer 
leurs idees avant d'entrer dans le vif du 
sujet. 
Elle encourage 1'exercice de la logique et 
du sens critique. 
Acquerir des competences par 1'exercice 
de I'habilete choisie. 
Encourager la reflexion critique. 
Les exercices doivent : 
- Fournir les occasions d'apprendre les 
techniques; 
- Demontrer aux participants ce que 
sont des habiletes reelles; 
Donner la possibilite d'exercices 
pratiques et d'une retroaction de 
nature it ameliorer la precision et la 
qualite des habiletes requises. 
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Module 10: METHODE DU COURS MAGISTRAL 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
Donner la raison pour laquelle un cours magistral repond aux besoins. 
Preparer un cours magistral. 
Reconnaitre les points a retenir au moment de dispenser un cours. 
CONTENU 
Methode du cours magistral (cours magistral et discussion) 
Tache impartie en classe sur la preparation individuelle d'un cours magistral traitant d'aspects choisis en 
matiere de conception de 1'etude. 
MATERIEL 




METHODE DU COURS MAGISTRAL (cours magistral et discussion) 
Introduction 
Le cours magistral est, parmi toutes les methodes d'instruction possibles, celle que les professeurs de 
1'enseignement superieur et les etudiants prefarent. Bien que les etudes aient montre qu'il existe d'autres 
techniques d'apprentissage valables, les enseignants continuent it presenter la plupart de leur matiere 
sous cette forme. II doit donc y avoir des raisons importantes a cela. Les professeurs experimentes 
pensent qu'il s'agit d'une methode efficace et infiniment souple, un moyen par lequel les aspects 
theoriques d'une discipline peuvent titre presentes a des groupes importants'. 
Qu'est-ce qu'un cours magistral? 
Un cours magistral met en presence un enseignant qui dispense le cours et un groupe d'etudiants (20 
ou plus), principalement ou exclusivement sous forme d'expose oral. Dans sa forme extreme, la 
communication est a sens unique mais de plus en plus de professeurs integrent it leur cours des 
discussions braves, des pariodes de questions-reponses, des moyens audio-visuels et d'autres methodes 
qui le rendent plus interessant2. 
Raisons justifiant I'utilite d'un cours magistral 
1. Informer 
De nouvelles connaissances, notamment d'ordre factuel, peuvent titre ainsi transmises de maniere 
tres efficace. Par exemple, un cours magistral sur : 
L'utilite d'un questionnaire, et 
Les types de questions qui constituent un questionnaire 
procurerait ('information necessaire pour que les participants soient en mesure de preparer un 
questionnaire. 
2. Favoriser la comprehension 
Un cours interessant, bien prepare et dispense de maniere efficace, fournit ('occasion d'agrementer 
de nombreux exemples et illustrations les explications donnees, de poser des questions visant a 
obtenir une retroinformation immediate et d'utiliser les moyens audio-visuels pour faciliter 
I'apprentissage. II s'ensuit une comprehension plus large du sujet traite. 
' Stafferfield, J. 1978. The lecture method. Dans Milton, 0. (ed.); On college teaching. Jossey, Bass, 
San Francisco, CA, E-U. 
56. 




3. Susciter Pinteret et motiver les participants 
Un cours profitable est cense stimuler la reflexion et encourager une attitude critique. Un bon 
enseignant cherche it repondre aux besoins de ses auditeurs en fondant son comportement sur la 
retroinformation verbale et non verbale qu'il remit de ces derniers. Cette reponse, conjuguee a 
d'autres techniques qui favorisent la comprehension, est de nature a eveiller I'interet des 
participants3. 
Etapes de la preparation d'un cours 
La preparation d'un cours comporte un certain nombre d'elements qui, quoique varies par I'approche, 
sont toujours plus ou moins les memes. 
Avant de planifier le cours, it convient de se pencher sur les aspects suivants : 
Le but poursuivi dans 1'enseignement de ce sujet particulier (p. ex. le but recherche lorsqu'on 
apprend la maniere d'elaborer un questionnaire est d'assurer la competence requise pour 
concevoir le questionnaire qui procurera ('information exigee pour atteindre les objectifs du 
projet de recherche). 
Si le cours est la meilleure methode pour atteindre les objectifs de la legon, ou si une 
combinaison de methodes ne serait preferable (p. ex. prevoyant, outre le cours magistral, aussi 
la discussion, le jeu de role, etc.). 
Les stapes decrites ci-apres peuvent servir de repere utile4 s 
ETAPE 1 : Organisation du contenu 
A la lumiere du plan de legon prepare (qui devrait deja comprendre la definition des objectifs 
d'apprentissage, 1'ebauche des matieres traitees et des methodes d'enseignement), mettez au point le 
contenu. 
1. Determinez/examinez les points-cles et notez suffisamment de details pour mettre chague point en 
evidence et le rendre interessant. Etablissez un lien, meme tenu, des points entre eux. Evitez que le 
cours soit tellement charge de details qu'il jettera la confusion dans 1'esprit des participants. Une 
selection et une mise au point rigoureuses s'imposent. En marge, attribuez au developpement de 
chague point son minutage provisoire, en gardant a I'esprit que tout ne saurait titre couvert. 
3 Hatton, N. 1988. How to plan and deliver a lecture. Dans Cox, K.; Euran, C. (ed.), The medical 
teacher. Churchill Livingstone. New York, NY, E-U. 
4 Gregory, I.D. 1975. A new look at the lecture method. British Journal of the Educational Technology, 
6(1): 58-61. 





Point-cle : Les questions qui figurent dans le questionnaire sont de deux types : 
QUESTIONS OUVERTES ou 
NON DETERMINEES 
REPONSES OBLIGEES ou 
FERMEES 
Permettent une reponse libre. 
Reponses non fournies, classees 
ou precodees. 
Utiles pour sonder les 
connaissances et les opinions. 
Exemple : 
Quelles sont, selon vous, les 
raisons pour lesquelles plusieurs 
membres du Comite de sante du 
village se sont desistes? 
Reponses parmi lesquelles les 
repondants doivent choisir. 
Des reponses possibles ont ete 
classees et offrent plusieurs choix. 
Utiles lorsque les categories sont 
claires et bien etablies. 
Exemple : 
Faites-vous partie du Comite de 
sante du village? 
Oui Non 
2. Pour chacun des points developpes, definissez les concepts essentiels. Tous les mots necessaires 
a 1'explication de ces concepts-cles (ou la plupart) doivent titre notes'. 
Exemple 
Point-cle : « OBSERVATION - designe « une technique qui comporte la selection, le regard 
attentif et 1'enregistrement methodiques du comportement et des caracteristiques 
des titres vivants, objets ou phenomenes... 
Les concepts essentiels qui meritent une explication et qui doivent titre notes sont «selection, regard 
attentif, enregistrement, methodique, comportement et caracteristiques o. 
&APE 2: Enchalinement logique 
Les opinions different sur 1'existence d'un lien direct entre apprentissage et niveau d'organisation du 
contenu d'un cours. Les experiences tendent, d'une maniere generale, a indiquer que le degre de 
memorisation et d'application des connaissances est superieur dans les situations d'apprentissage bien 
structurees'. 
' Strader, M.K. 1987. Guidelines for a first lecture. Nurse Educator, 12(1): 36. 




Le materiel pedagogique pout titre ordonne de differentes manieres. Par exemple : 
Adopter le meme ordre dans lequel la matiere est presentee au programme donne un sens de 
continuite et oriente 1'etudiant dans son plan de lecture. 
Certains professeurs suivent de pros les objectifs de la legon. La diffaculte consiste ici dans les 
doubles emplois. Si la demarche avait ete plus simple, on aurait pu viser plusieurs objecYrfs a 
la fois. 
D'autres voudront adopter un ordre allant du simple au complexe, du connu a I'inconnu, de 
I'abstrait au concret, du general au particulier, etc. La meilleure demarche depend de la matiere 
et des finalites du cours. 
Quelle que soft I'approche, it est opportun de suivre les regles suivantes : 
1. Ordonnez le materiel de telle maniere qu'il aidera les participants it en comprendre le contenu 
et a se souvenir des points-cles. 
2. Ne manquez pas d'indiquer la fin d'une section et le debut de la suivante. 
3. Citez des exemples et procedez par analogie; rattachez le materiel aux experiences personnelles 
des participants et a des apprentissages anterieurs dans le meme domaine ou dans un autre. 
4. Etablissez le lien avec des decouvertes recentes, en rendant explicate le progres realise ou en 
faisant reference a la documentation pertinente; faites des comparaisons ou presentez, s'il y a 
lieu, des points de vue contrastes ou meme controverses. 
5. Lorsque le contenu est ardu, ponctuez le discours de notes d'humour pour permettre une 
certaine detente. 
6. Intercalez des questions ou proposez des problemes. Cette approche peut titre utilisee pour 
verifier ou elargir les connaissances des participants. 
&APE 3 : Ebauche de ('introduction 
Une introduction bien conque predispose les participants aux activates a venir et les fait partir du bon pied. 
Vous souhaitez que votre auditoire vous ecoute et entendez attirer I'attention sur ce qui doit titre assimile. 




1. Attirez I'attention des participants sur ('importance de ce qui doit titre appris. Cela peut se faire : 
En enongant les objectifs de la legon, ou bien 
En faisant le lien entre 1'experience precedente (c.-a-d. par une rapide revision) et 
1'experience d'apprentissage actuelle. 
Par exemple : 
En guise d'introduction a la legon « Elaboration d'un questionnaire >, I'enseignant-e peut 
commencer par presenter les objectify enonces dans le plan de legon ou revoir « les raisons de 
I'utilite des questionnaires u et « les types de questions figurant dans un questionnaire », puis 
par expliquer pourquoi cette information est necessaire a I'elaboration du questionnaire. 
Seulement alors it ou elle entreprendra son expose. 
Commencer le cours en enongant les objectifs ou en rattachant la matiere a ce qui precede a 
pour effet de rassurer les participants. 
2. Abordez un sujet sous un angle qui sort de I'ordinaire afin d'eveiller I'interet des participants et 
les motiver (p. ex. racontez une blague ou une anecdote). 
Par exemple : 
Demandez aux participants de repondre it un questionnaire qui comporte certains problemes 
(p. ex. questions tendancieuses, questions avec double negative, questions ambigues), puis 
demandez-leur de discuter des difficultes qu'ils ont eprouvees a y repondre. Liez les questions- 
cles evoquees dans votre expose aux modalites d'elaboration d'un questionnaire. 
&APE 4: Approche de la conclusion 
Un cours magistral peut se conclure de diverses manieres 
1. Uenseignant peut resumer les points fondamentaux du cours. 
2. Un court resume peat faire le lien avec la nouvelle matiere presentee dans la legon suivante. 
3. Un certain nombre de questions ou bien un examen oral peuvent couronner le cours et donner aux 
participants et a 1'enseignant un sentiment d'accomplissement. 
&APE 5 : Selection des moyens audio-visuels 
Le cours etant uneforme passive d'enseignement, it convient d'utiliser les moyens modernes susceptibles 
d'ameliorer la qualite de I'apprentissage. Aidez-vous, par exemple, du tableau fixe ou mobile ou du 
retroprojecteur pour souligner les points-cles ou presenter des diagrammes, des photos ou tout autre 




Points a retenir pendant le cours8 
1. Etablissez des affinites avec les participants en choisissant une introduction appropriye. 
2. Saisissez toute occasion d'expliquer la matiere enseignee. 
3. Soyez attentif aux besoins qu'ont les participants de prycisions, de renforcement des connaissances 
et de temps de repit et de dytente. 
4. Exprimez-vous dans un langage clair et adapts. Tenez compte de la formation des participants. 
5. Creez un environnement favorable : vyrifiez 1'eclairage, la ventilation et la disposition des sieges. 
6. Assurez-vous que votre expose est audible. Variez le ton de la voix. 
7. Montrez, autant que se peut, chaleur, enthousiasme, conviction et humour. 
8. Regardez dans les yeux les participants. 
9. Le arythme» est un element important. Variez la rapidity de la presentation selon la difficulte du 
contenu, son importance, les notes qui sont prises et I'attention des participants. 
10. Utilisez a bon escient les moyens audio-visuels. Par exemple, le tableau doit toujours titre nettoye 
de toute inscription non pertinente. 
11. Respectez I'horaire allouy. 
EXERCICE : Pr6paration et presentation ̀ d'un cours,abraga 
Distribuez le document 10.1. A partir d'elements presentes logs de 1'exercice 2, Module 8 Plans 
de legons -, demandez aux participants de consacrer,30 a'45 minutes a la preparation d'un cours 
abrygy portant sur la conception de I'ytude. Informez la classe que chaque;participant aura a 
dispenser un cours d'une duree variable entre 3 et 5 minutes a.la seance de micro-enseignement 
qu traite de 1'explication. Pendant que les participants sont penches sur ce devoir, surveillez leur 
progres et orientez-les au besoin. 





Document 10.1. EXERCICE 1 : Preparation et presentation d'un cours abrege 
1. Travaillez individuellement. 
2. Preparez un cours magistral sur la base du plan de legon deja elabore autour d'un aspect de la 
conception de 1'etude (si vous avez besoin de conseils, n'hesitez pas it vous adresser a 
I'animateur(trice) pour obtenir de I'aide). 
3. Vous aurez a faire un expose de 3 a 5 minutes sur une partie du materiel de cours prepare durant 
la seance de micro-enseignement qui traite de 1'explication. 
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Module 11 : EMPLOI DES MOYENS AUDIO-VISUELS 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir : 
Dresser la liste des moyens audio-visuels utiles it 1'enseignement de la recherche et indiquer 
leur but. 
Discuter de I'utilite et de i'emploi des transparents. 
Preparer les transparents pour le r6troprojecteur. 
Reamer une bonne projection. 
CONTENU 
Moyens audio-visuels (cours magistral et discussion) 
Transparents pour retroprojecteur (cours magistral et discussion) 
Demonstration de la preparation et de la projection des transparents 
Devoir individuel sur la preparation des transparents 
Utilisation des transparents prepares (durant une des seances de pratique de 1'enseignement) 
Discussion et critique 
MATERIEL 




MOYENS AUDIO-VISUELS (cours magistral et discussion) 
Introduction 
Nous pouvons rendre nos cours, demonstrations et autres activites pedagogiques plus efficaces en nous 
aidant d'un nombre varie de moyens audio-visuels. Its Wont pas besoin d'etre complexes et peuvent 
inclure, par exemple, le tableau noir ou mobile, des modeles, dessins, photos, documents et notes 
reprographiees et meme des moyens improvises ou faits maison. Malgre les avancees recentes de la 
technologie, les meilleurs moyens sont souvent les plus simples. II peut s'agir d'objets courants (cartes 
tracees a la main pour presenter un secteur geographique ou organigramme pour decrire un ensemble 
d'activites). Les moyens les plus adaptes sont ceux qui reussissent a transmettre le « message - voulu. 
Les elements a prendre en compte sont ('importance du son, du mouvement et de la couleur et I'adresse 
de ceux qui s'en servent. 
Les moyens audio-visuels doivent aider les auditeurs a suivre la seance d'enseignement et a se souvenir 
des aspects importants du message. Cela signifle qu'ils ne feront vraisemblablement pas double emploi 
avec les figures et les tableaux presentes dans le document reel. Si, par exemple, le formateur revise dix 
coefficients de regression, le moyen visuel devrait mettre en evidence uniquement ceux qui sont 
significatifs ou dont it ou elle veut parler plus precisement. 
Types de moyens audio-visuels et buts 
Les moyens pedagogiques d'usage courant enumeres ci-dessous peuvent s'averer tres utiles en vue de 
1'enseignement et de I'animation de projets de recherche : 
Tableau noir (blanc) 
Tableau a feuilles mobiles 
Documents remis aux participants 
Transparents pour retroprojecteur 
Diapositives 35 mm 
Documents enregistres (sur bande ou videocassette) 
Illustrations (p. ex. cartes, affiches, graphiques, diagrammes et tableaux d'affichage) 
Les moyens pedagogiques doivent etre utilises a bon escient et pour les bonnes raisons ' 2 3. 
Le tableau de la page suivante resume les moyens les plus courants et leur but dans les cours de 
recherche (on sollicitera ('opinion des participants sur leur emploi. II convient, si possible, d'illustrer I'utilite 
de ces moyens par des exemples concrets). 
' Duane, N.F. 1979. An audio-visual overview. Nurse Educator, juillet/aout : 7-9. 
2 Strader, M.K. 1987. Guidelines for a first lecture. Nurse Educator, janv./fevr.: 36. 
3 Rewfrow, D.; Impara, J.C. 1989. Making academic presentations effectively. Education Researcher, 




Tableau 11.1. Moyens audio-visuels. 
TYPE BUT 
Tableau noir (blanc) 
Un tableau carre ou rectangulaire de surface 
plastfiee utilise conjointement avec des stylos 
feutres de couleur it encre effagable. 
Tableau a feuilles mobiles 
Un bloc de papier fixe a un chevalet. 
Utilise avec des stylos de couleur a encre 
indelebile. 
Pour noter des pensees spontanees. 
Pour calculer des formules. 
Pour dresser des listes. 
Pour dessiner des diagrammes. 
Pour des listes et des illustrations plus 
permanentes que celles notees au 
tableau. 
Pour preparer a I'avance les sujets de 
discussion, les illustrations detaillees et les 
graphiques. 
Excellent aide-memoire. Apres une 
interruption, la classe revient plus 
facilement au point traits (s'il figure au 
tableau). 
Documents remis aux participants 
Documents specialement mis au point ou 
reproduits de sources auxquelles les 
participants Wont pas facilement acces. 
Peuvent titre distribues avant la classe 
comme materiel de lecture 
supplementaire. 
Le documents ne remplacent en aucun cas 
les cours et discussions, etc. Its representent 
un important complement d'information. 
11 y a lieu d'attirer I'attention sur les points- 
cles compris dans ces documents, qui 
feront ('objet de discussion en classe. 
Transparent pour retroprojecteur 
Le support audio-visuel le plus repandu. 
L'emploi de transparent necessite un 
retroprojecteur et un ecran de projection. 
Peut titre utilise de bien des fagons pour 
transmettre de ('information, former des 
competences ou influencer des attitudes. 





Tableau 11.1. Moyens audio-visuels (suite). 
TYPE BUT 
Diapositives 35 mm 
Wcessitent le support d'un projecteur ou 
d'un carrousel. 
D'emploi plus facile que les transparents si 
les diapositives sont placees a l'avance dans 
un carrousel ou un autre support. 
Documents enregistr®s 
Bandes, video, films, etc. 
Peuvent titre prepares pour une ecoute 
individuelle ou en groupe. 
Comme dans le cas des transparents, une 
serie de diapositives peat servir a faire 
passer le message, former des 
competences ou induire des attitudes par 
une etude individuelle ou 1'examen du 
groupe. 
Peuvent servir a documenter ou a resumer 
une conversation. 
Utilises pour enregistrer des entrevues, 
des etudes de cas ou des jeux de role. 
Pour enregistrer des descriptions ou des 
instructions que I'auditeur pourra 
reentendre a sa guise ou auxquelles it 
peut repondre verbalement. 
Illustrations 
Cartes, affiches, diagrammes, etc. et objets 
reels ou simules. 
Pour servir d'aide a 1'explication de 
notions et principes. 
Certaines de ces illustrations (p. ex. 
graphiques, tableaux) peuvent titre 
distribuees personnellement aux 
participants. 
Les moyens presentes ci-dessus sont utiles a 1'enseignement de la recherche. Malgre leur valeur, it est 
juste de rappeler qu'il ne s'agit que de moyens. Its doivent titre utilises pour appuyer ou clarifier des 
concepts qui ne s'expriment pas uniquement par des mots et qui ne remplacent nullement un 
enseignement et une organisation bien articules et structures. Meme les meilleures aides ne peuvent 




TRANSPARENTS POUR RETROPROJECTEUR (cours magistral et discussion)` 
Qu'est-ce qu'un transparent? 
Un transparent consiste le plus souvent d'une feuille de materiel transparent, tel que I'acetate, qui 
supporte des textes ou des graphiques projetes sur un ecran a I'aide d'un retroprojecteur. 
Le retroprojecteur est un des plus simples moyens audio-visuels qui soient. Son fonctionnement n'exige 
qu'un mouvement d'interrupteur et le reglage d'une mise au point. 
Quelle est I'utilit6 des transparents? 
Les transparents peuvent servir it maintes fins didactiques. 
La projection de transparents dans la penombre attire les yeux sur 1'ecran. 
Des couleurs vives et des formes variees attirent I'attention. 
L'illustration de concepts-cles permet aux participants de se concentrer sur le sujet et ses points 
saillants. 
Les transparents peuvent aider a presenter des faits, soulever des questions, illustrer des 
concepts, renforcer I'apport du participant et mettre en evidence des liens physiques et 
psychologiques. 
Its peuvent s'averer utiles pour la presentation d'autres methodes d'instruction, pour les 
syntheses et comme aide-memoire pour les aspects importants. 
Une preparation et une presentation soignees sont gages de succes. 
Realisation des transparents 




Connaissance du sujet; 
Habilete en dessin; 
Evocation visuelle; 
Communication; 
Technique de production; et 
Graphisme. 
° Bauman, K.; Kunka, A.K. 1979. Overhead transparencies: the overhead medium. Nurse Educator, 




Deux methodes peuvent s'appliquer a la realisation des transparents : 
Methode directe - Ecrire ou dessiner sur de ('acetate transparent a I'aide d'un marqueur ou de 
crayons gras. 
Procede thermique - Les transparents sont prepares a partir d'originaux (dactylographies, 
manuscrits ou dessines) ou de documents imprimes par transfert sur film a I'aide d'un photo- 
telecopieur thermique. 
En preparant le transparent, it convient d'observer ces quelques regles 
1. Une seule idee ou concept central pour chaque transparent. 
2. Economie de mots (max.: 7 mots par ligne et 7 lignes par page). 
3. Les lettres minuscules sont plus lisibles. 
4. Titres aux caracteres plus larges (0,5 cm de hauteur au minimum). 
5. Soulignement, parties ombrees ou graphiques pour mettre en valeur les concepts-cles. 
6. Coherence des polices et de la mise en pages durant toute la presentation. 
7. Centrage et texte plus espace en-tete et en bas de page que sur les cotes. 
8. Plus d'espace autour d'une enumeration en figure ou tableau qu'entre les articles dans le 
groupe. 
9. Utilisation de la couleur. 
10. Graphisme et texte composes d'une maniere creatrice. P. ex., transparents superposes en 
polychromie et utilises en sequence pour illustrer des idees d'une maniere graduelle. 
Simplification des dessins complexes. 
Presentation de transparents 
Le retroprojecteur est un des moyens audio-visuels les plus simples qui soient. II s'avere particulierement 
utile pour assurer la formation de classes nombreuses, it tous les niveaux scolaires. Veuillez suivre les 
quelques regles enumerees ci-dessous : 
1. Placez le projecteur au devant de la salle et tenez-vous debout ou a cote de I'appareil, face au 
groupe. 
2. Placez 1'ecran sur le mur (quelquefois le mur peut servir d'ecran de projection). 
3. Reglez la lumiere de la piece de maniere a obtenir la penombre (il West generalement pas 




4. Placez le transparent face vers le haut sur le cote elargi du projecteur. Commutez et reglez la 
mise au point. 
5. Utilisez une baguette au besoin pour illustrer des idees precises tout en parlant et revelez 
graduellement differentes sections du transparent, point par point. 
6. Lisez a partir du transparent et pointez la surface du transparent plutot que sur 1'ecran. 
7. Lorsque le transparent a rempli sa fonction, eteignez le projecteur. 
Resume 
En utilisant des moyens audio-visuels, tenez compte des suggestions suivantes 
Preparez d'avance les moyens audio-visuels (transparents, documents, modeles, graphiques, 
etc.). 
Minimisez les details. 
Utilisez-les seulement au moment opportun. 
Expliquez-en le but aux participants. 
Adressez-vous au public, non aux moyens audio-visuels. 
Apprenez a faire fonctionner vos supports audio-visuels d'avance. 
Assurez-vous que ('impression est espacee et lisible. 
EXERCICE 
Distribuez le document 11.1. Demandez aux participants de preparer, individuellement, un ou deux 
transparents qui pourront etre utilises conjointement avec le cours prepare plus tot. Comme le 
mentionne le document, ils utiliseront les transparents au moment d`exposer leur cours durant une 
seance de micro-enseignement ou des seances de pratique d'aptitudes combinees. Soyez 




Document 11.1. EXERCICE 
1. Travaillez individuellement. 
2. Preparez un ou deux transparents pouvant servir a illustrer le cours prepare plus tot. 
3. Presentez vos transparents durant une des seances de micro-enseignement ou de pratique de 
1'enseignement. 
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Module 12A: MICRO-ENSEIGNEMENT : INTRODUCTION 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
1. Expliquer en quoi consiste le micro-enseignement et les motifs de son importance pour la 
formation des formateurs en matiere de RSS. 
CONTENU 
Instructions sur les techniques du micro-enseignement a ('intention des animateurs 




INSTRUCTIONS A L'USAGE DES ANIMATEURS 
Elaboration du programme de micro-enseignement 
Le module intitule Micro-enseignement (Module 12) comprend quatre sous-modules 
Module 12A : Introduction au micro-enseignement 
Module 12B : Cours magistral et discussion concernant 1'explication, suivis d'une seance 
pratique de micro-enseignement 
Module 12C : Cours magistral et discussion concernant ('interrogation et le renforcement, suivis 
d'une seance pratique de micro-enseignement 
Module 12D : Cours magistral et discussion sur les habiletes combinees d'enseignement suivis 
d'une seance didactique pratique 
A moins qu'on n'accorde aux participants le temps de se preparer durant la classe, les seances seront 
programmees le jour suivant le cours magistral/discussion sur ces habiletes. 
Chacun des participants dolt avoir la possibilite d'exercer 1'explication, ('interrogation et le renforcement 
et le plus grand nombre doit pouvoir exercer des habiletes combinees pour 1'enseignement. 
Lorsque le temps de couvrir les seances proposees dans les modules 12A a 12D manque, le module 12D 
(Habiletes combinees) peut etre omis. S'il faut se resoudre it supprimer d'autres matieres, on omettra le 
module 12A sur 1'explication, qui est I'habilete la plus familiere. Toutefois, it est conseille de maintenir ce 
volet car it donne I'occasion aux participants timides de s'exercer la ou ils sont relativement a I'aise avant 
de se lancer dans les taches plus difficiles de ('interrogation et de I'animation de groupe. 
Des instructions sur la fagon de planifier et de diriger des seances de micro-enseignement sont donnees 
ci-apres, suivies d'une presentation generale de la matiere aux participants. 
Instructions en vue de la planification des seances de micro-enseignement 
Avant la seance 
1. Organisez les seances de micro-enseignement sur 1'explication et ['interrogation (voir annexe 
12A.1) 
Vous pouvez choisir entre la solution 1, qui comporte les interventions suivantes : 
Enseignement et critique; 





et la solution 2, laquelle ne comporte qu'une seule etape : 
Enseignement et critique. 
Dans le premier cas, le participant/enseignant A enseigne et subit la critique de sa performance. 
Ensuite, tandis que A reflechit sur sa presentation, B enseigne et est assujetti it la critique. A 
redonne sa legon et est de nouveau critique par les pairs, pendant que B refait son plan. B 
recommence et subit la critique a son tour. C donne sa legon, est critique, et ainsi de suite. 
Si le temps et les circonstances ne permettent pas d'adopter la solution 1, choisissez la 
deuxieme option qui ne comporte que 1'enseignement et la critique d'un seul 
participant/enseignant a la fois. II n'y a donc pas de reprise qui peut constituer une experience 
positive en soi. 
La seance sur les habiletes combinees s'organise en suivant le schema 2 (voir annexe 12A.1). 
Chaque participant/enseignant enseigne a tour de role et est assujetti a la critique. 
2. Prenez le temps d'amenager 1'environnement physique : 
Si vous disposez d'equipement video : 
Preparez un « studio » (piece insonorisee). 
Wrifiez le bon fonctionnement du moniteur tale, du magnetoscope et de la camera. 
Arrangez une « salle de classe » comprenant, par exemple : 
Un pupitre ou podium pour le participant/enseignant et de 5 a 7 chaises pour les 
etudiants 
Un retroprojecteur et un carrousel a diapositives ou un tableau blanc. 
Amenagez une classe d'« observation » comportant : 
suffisamment de chaises a I'arriere de la classe pour les animateurs et les autres 
participants. 
Prevoyez un local pour que les participants puissent a nouveau planifier leur cours. 
Ayez une minuterie a votre portee. 
Si vous ne disposez pas d'equipement video, utilisez un magnetophone. Dans ce cas : 
Preparez le magnetophone et deux cassettes 60 min au minimum (suffisantes pour 
une seance de deux heures). 
Wrifiez le bon fonctionnement du magnetophone. 
Amenagez le studio, la classe et la salle d'observation comme si vous disposiez de 
1'equipement video. 





3. Lorsque 1'equipement video est en usage, donnez des instructions aux techniciens : 
Sur les points ou ils devront se concentrer (p. ex. sur les activites de ('enseignant, ('usage 
qu'il ou qu'elle fait des moyens pedagogiques A sa portee et les activites des 
etudiants qui participent a 1'exercice); 
Faites repasser la bande immediatement apres chaque seance. 
4. Laissez aux participants un temps de preparation suffisant (de preference jusqu'au lendemain). 
Durant la seance 
1. Un peu avant le debut, assurez-vous 
Que 1'equipement video et le(s) magnetophone(s) sont prets A fonctionner; 
Que la classe, 1'espace d'observation et les locaux adjacents sont prets. 
2. Choisissez un enseignant et 5 A 6 etudiants, les autres jouant le r6le d'observateurs. 
3. Mettez les participants a I'aise (on ne doit pas s'ennuyer!). 
4. Expliquez brievement le processus (encore une fois) s'il y a lieu. 
5. Utilisez la minuterie et ne deviez pas de I'horaire prevu. 
6. Si I'habilete (explication ou interrogation) est bien presentee, it West pas necessaire de prevoir 
une reprise. Corrigez I'horaire et les details logistiques en consequence. 
7. Utilisez les feuilles d'6valuation (documents au dos des modules 12B, 12C et 12D) prevues pour 
I'appreciation des participants/enseignants. 
8. Demandez aux observateurs d'6valuer chaque participant/enseignant en utilisant la meme grille 
d'evaluation. Le document peut titre distribue aussi aux autres participants. 
9. A defaut d'une videocassette, assurez-vous de mentionner et de faire la critique du 
comportement non verbal du participant/enseignant et des etudiants. 
Apres la seance 
1. Preparez ou faites repasser la videocassette ou la bande enregistree. 
2. Reamenagez les chaises pour que tous (participant/enseignant, etudiants, observateurs et 
animateurs) se fassent face ou soient places devant I'ecran de television. 
3. La seance consacree it la critique est une partie tres importante du cycle de micro- 
enseignement et est difficile en soi. Durant la premiere seance, I'animateur peut commencer. 
En general, toutefois : 
Demandez, en premier lieu, au participant/enseignant d'evaluer sa propre 
performance, par la question : a Comment vous sentez-vous? - ou a Pouvez-vous 




A 1'evaluation des pairs suit celle de I'animateur. 
Les seances consacrees a la critique doivent constituer une experience 
d'apprentissage marquante et appeler des correctifs. 
4. Des lors que vous ressentez le besoin de faire une remarque sur un comportement donne, 
arretez le magnetophone. 
Conseils pour le deroulement efficace d'une seance consacree a la critique 
Le micro-enseignement devrait faire prendre conscience aux participants de la valeur de leur performance, 
des raisons d'un echec ou de la reussite et des correctifs possibles. Elles donneront donc ('occasion 
d'apprendrea redresser un comportement negatif et it mettre en valeur les aspects positifs. Voici quelques 
suggestions visant it assurer une direction efficace des seances : 
1. Mettez en evidence les aspects positfs. Meme la pire des performances contient des moments 
positifs pourvu que l'on s'efforce de les voir. Vous pourriez, par exemple, insister sur le ton de 
la voix, I'ascendant ou I'apparence generale. Autrement, mettez en evidence des aspects plus 
importants lies aux habiletes presentees. 
2. Si certains aspects ont ete bien traites, assurez-vous de les mettre en valeur de maniere 
convaincante. Par exemple : 
C'etait vraiment bien parce que... » (suivi d'une mention approbatrice non verbale) 
3. On ne doit pas passer sous silence les maladresses, mais les evoquer avec doigte pour ne pas 
mettre dans 1'embarras la personne visee. Par exemple : 
Soulignez en quoi le participant/enseignant a echoue (en repassant la video) et la reaction 
des etudiants. Demandez ensuite a ces derniers :4< Pourquoi avez-vous reagi ainsi? ». Les 
reponses pourront aider le participant/enseignant a comprendre son erreur ou ses erreurs 
et leurs effets. 
Dites : « Person n ellement, je proposerais plutot cette solution... 
Demandez au participant/enseignant ou it la classe, « Si vous aviez la possibilite de vous 
reprendre, agiriez-vous differemment? » 
4. Resumez les commentaires deja emis (si possible) pour donner a 1'enseignant un sentiment 
d'accomplissement (ou un sentiment qui inspire le desir de s'ameliorer). Dites, par exemple : 
Bonne/Excellente seance! Le meilleur de tout, c'etait... » ou bien 




5. Les seances de critique offrent maintes occasions de placer une note d'humour et de sourire 
des maladresses de I'un ou de I'autre. Creez meme ces occasions, tout en faisant attention a 
ne pas heurter les susceptibilites. 
6. Cloturez sur une note gaie. 
MICRO-ENSEIGNEMENT - INTRODUCTION (cours magistral et discussion) 
Qu'est-ce que le micro-enseignement?' 
II s'agit d'un concept de formation qui place les enseignes dans une situation concrete dans laquelle la 
complexite de la vie en classe est reduite et ou ils peuvent obtenir une retroinformation complete sur leur 
performance. 
C'est une experience d'enseignement en modele reduit ou la situation est deliberement simplifiee, en 
partant de fide que 1'enseignement consiste en un nombre d'activites distinctes pouvant titre identifiees, 
prises en compte et apprises isolement. 
Un aspect unique et vital du micro-enseignement est la retroinformation qui fait partie du cycle. Les grilles 
d'evaluation peuvent aider le presentateur, les pairs et I'animateura se concentrer sur des comportements 
precis durant la seance. Pratiquee de maniere efficace, la retroinformation peut aider les participants a 
ameliorer sans tarder leur performance. 
Citons, parmi celles qui peuvent titre isolees et identifiees, les activites suivantes : 
1. Initiation du groupe - habilete consistant a predisposer la classe a I'apprentissage it I'aide 
d'analogies, demonstrations ou questions stimulantes. 
2. Explication - aptitude a eclairer a I'aide d'illustrations et d'exemples visuels et verbaux, au 
moment opportun dans le cadre d'un debat. 
3. Interrogation et renforcement - aptitude it poser des questions claires et incitatives et a 
solliciter la reponse des participants. 
4. Conclusion - aptitude a mener une activite d'apprentissage it sa conclusion de telle maniere 
qu'il en resultera une synthese et meme une nouvelle conceptualisation du cadre 
d'apprentissage. Elle est le pendant de ('initiation (voir tableau 12A.1). 
Dans les seances de micro-enseignement, on demande aux enseignes de donner un cours a 4 ou 5 
etudiants en 1'espace de 5 a 7 minutes, et de se concentrer sur la maitrise d'une habilete particuliere, p. 
ex. initiation, explication ou interrogation. Le segment de leron est enregistre sur video, puis observe et 
analyse avec les pairs, avec I'aide de I'animateur. 




Tableau 12A.1. Habiletes exercees durant une seance de micro-enseignement. 









Importance du micro-enseignement pour la formation a la RSS 
Le micro-enseignement tend a affiner et it elargir I'eventail des possibilites ouvertes aux formateurs. 
L'enseignement de la RSS comporte 1'explication de concepts, de principes et de competences. II 
comprend egalement I'elaboration de questionnaires, des entrevues et la transmission des memes 
competences it d'autres. Que I'on s'adresse a un public compose de quelques personnes ou a I'auditoire 
d'une salle de theatre, la pratique du micro-enseignement s'avere utile pour former des chercheurs et des 





Annexe 12A.1. Choix de programmes de seances de micro-enseignement 
1. MICRO-ENSEIGNEMENT : SEANCES EN MATIERE D'EXPLICATION ET D'INTERROGATION 
Option 1 
8 h 30 A enseigne (5 minutes) 
8 h 35 Critique 
8 h 45 A reprend son plan (dans une autre 
piece) 
8 h 45 B enseigne (5 minutes) 
8 h 50 Critique 
9 h 00 A redonne sa lKon 9 h 00 B reprend son plan 
9 h 05 Nouvelle critique 
9 h 15 B redonne sa legon 
9 h 20 Nouvelle critique 
9 h 30 C enseigne (5 minutes) 
NOTA : Lorsque le participant demontre qu'il possede les qualites attendues et a bien fait, 
aucune reprise nest necessaire. Dans un tel cas, le candidat suivant peut donner sa 
ler,on immediatement apres la premiere periode de critique. 
Option 2 
Lorsque le temps manque ou en cas de difficultes logistiques, on peut se replier sur ce deuxieme 
schema : 
8 h 30 A enseigne (5 minutes) 
8 h 35 Critique (A prend note des changements necessaires mais aucune reprise nest 
prevue) 
8 h 45 B enseigne (5 minutes) 
8 h 50 Critique (B prend note des changements necessaires mais aucune reprise nest 
prevue) 
Lorsque la prestation est tres insatisfaisante (p. ex. aucune explication n'a ete donnee ni de question 




2. DEMONSTRATION D'HABILETES COMBINEES 
14 h 00 X enseigne (7 minutes) 
14 h 07 Critique 
14 h 20 Y enseigne 
14 h 27 Critique 
NOTA : La duree de la le(;on peut titre portee it 10 minutes. La periode consacree A la critique 
peut aussi durer un peu plus longtemps. Aucune reprise nest necessaire. 
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Module 12B: MICRO-ENSEIGNEMENT : EXPLICATION 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
Decrire ce que le terme « explication » recouvre. 
Nommer trois formes d'explication. 
Demontrer qu'iis possedent cette competence. 
CONTENU 
La technique de micro-enseignement de ['explication (cours magistral et discussion) 
Seance pratique de micro-enseignement : Explication 
MATERIEL 
Document 126.1 Seance pratique de micro-enseignement : Explication 




TECHNIQUES DE MICRO-ENSEIGNEMENT : L'EXPLICATION (cours magistral et 
discussion) 
Qu'est-ce que 1'explication? 
Expliquer c'est faire comprendre'. 
L'acte d'expliquer implique le depositaire d'un savoir, un sujet qui apprend et un objet de connaissance. 
Le depositaire du savoir communique une realite (un probleme, une methode, un concept) a un individu 
ou it un groupe qui cherche a comprendre. La comprehension et 1'explication sont des processus actifs. 
La personne qui ecoute s'efforce de faire le lien entre le connu et ce qu'on veut demontrer,l'auteur, devant 
pour sa part rendre ce lien clair et significatif. 
Types d'explication 




Leur horizon peut se definir par les questions quoi, comment et pourquoi. 
Une explication interpretative tend a cerner le sens central d'un terme ou d'un enonce ou a clarifier une 
question. Par exemple : 
Qu'est-ce qu'une entrevue? 
Comment se definit la recherche sur les systemes de santV 
Qu'entend-on par validite et fiabilitV 
Qu'est-ce que la technique du groupe nominal? 
Une explication descriptive illustre un processus, une structure ou une methode. Par exemple : 
Comment realisez-vous une entrevue? 
Decrivez le processus de la RSS. 
Comment assurez-vous la validite et la fiabilite en recherche? 
Comment appliquez-vous la technique du groupe nominal? 
' Brown, G. 1978. Lecturing and explaining. Methuen & Co. Ltd, Londres, Angleterre. p. 7-9. 




Une explication justificative est axee sur des principes ou des generalisations, des motifs et des 
obligations ou valeurs et s'adresse surtout aux causes. Par exemple : 
Pourquoi avons-nous recours it des entrevues? 
Pourquoi avons-nous besoin de la RSS? 
Pourquoi donnons-nous tant d'importance aux criteres de validite et de fiabilite? 
Quelle est la valeur de la technique du groupe nominal? 
Comment expliquer 
Dans tous les types d'explication cites, la technique que les professeurs utilisent le plus souvent est le 
recours it des exemples ou it des illustrations. Les exemples sont necessaires it ces fins : 
Clarifier, verifier ou justifier des concepts; et 
Aider le participant a appliquer des principes et des generalisations a un cas particulier. 
Par exemple, les termes validite et fiabilite peuvent s'expliquer it I'aide d'exemples et d'illustrations. 
NOTA : 
A ce point, I'animateur du module peut demander a un deuxieme animateur de faire la breve 
demonstration d'une explication avec exemples et illustrations A I'appui, comme dans ('exemple 
presente en annexe 12B.1. On discute ensuite des points saillants de la demonstration, en faisant 
le lien avec la presentation des approches inductive et deductive illustrees ci-apres. 
Les idees peuvent titre expliquees de deux manieres : 
Par deduction Par induction 
Les exemples sont deduits d'un principe ou d'une A partir d'un exemple ou d'un ensemble 
generalisation. d'observations on remonte au principe ou a la 
generalisation. 
Traitons par exemple, des questions ouvertes : un tel sujet peut s'expliquer par raisonnement deductif 
ou inductif. 
Par deduction Par induction 
1. Commencez 1'explication par une question 1. Scenario : un absenteisme massif se 
ouverte. Donnez un exemple. manifeste parmi les membres du Comite 
de sante du village. Demandez a un 
2. Developpez la definition (p. ex. la signification etudiant de jouer le role d'une source 




3. Demandez it un participant de donner un 
exemple de question ouverte. 
4. Discutez des questions et des reponses 
variees qui peuvent titre donnees. 
5. Mettez en evidence le lien entre les exemples 
donnees au point 3 et la definition ou le 
principe enonce au point 1. 
R6sum6 
Le formateur explique le principe de maniere 
etendue afin de mettre les participants en 
condition de d6duire des exemples. 
Demandez-lui : « Quelle est, selon vous, la 
cause de cet absenteisme massif? » 
Voici quelques-unes des reponses 
possibles : 
Conflits de personnalite, 
Differences de culture ou de classe 
L'horaire des reunions ne convient 
pas 
Motivation insuffisante, etc. 
Q. « D'ou vous vient cette conviction? 
R. « C'est mon opinion/mon idee. 
Q. « Pourquoi avez-vous dit...? 
R. « Parce que... 
2. Posez une autre question (fermee). 
Q. « Pensez-vous que des horaires qui 
ne conviennent pas pourraient titre la 
cause de cet absenteisme? 
R. « Oui » (ou non). 
3. Attirez ('attention des participants sur deux 
types de questions. 
Q. « Quelle difference y a-t-il entre les 
deux premieres questions et la 
troisieme? » 
R. Apres avoir entendu les opinions et 
les suggestions, etc. la reponse serait 
probablement « questions ouvertes et 
fermees ». 
4. On peut alors orienter les participants a 
formuler la generalisation etablissant un 
lien entre questions ouvertes et reponses 
spontanees et questions fermees et 
reponses forcees. 
R6sum6 
Le formateur propose un ou plusieurs 
exemples, puis aide les participants a remonter 




Les raisonnements deductifet inductifstimulent, tous deux, I'apprentissage. L'apprentissage par deduction 
aide les participants a verifier les theories et leurs applications it la resolution des problemes. 
L'apprentissage par induction les aide a generaliser les concepts et les theories a partir de 1'experience. 
Principes aidant a rendre les explications interessantes 
Adoptez soft la methode deductive soft la methode inductive. 
Soulignez votre propos avec une gestuelle appropriee, des mouvements expressifs et des 
changements du ton de la voix. 
Utilisez un langage comprehensible. 
Faites des pauses au bon moment. 
Utilisez le tableau pour marquer les points essentiels. 
Variez la vitesse de votre debit. 
Introduisez une note d'humour. 
Donnez le plus possible d'exemples. 
RESUME 
L'explication est une composante essentielle de 1'enseignement. Expliquer veut dire rendre 
comprehensible ce qui nest pas clair. Le bon enseignant donne des explications en utilisant les mots 
justes et en s'aidant d'exemples et d'un agencement habile des idees. 
La matiere peut s'enseigner a I'aide d'un raisonnement deductif ou inductf. En ayant recours a la 
deduction, le formateur explique le principe general et demande aux participants de deduire des 
exemples. Par induction, le formateur donne des exemples, puis aide les participants a remonter au 
principe general. L'une et I'autre de ces demarches favorisent I'apprentissage. 
INSTRUCTIONS POUR LA SEANCE DU LENDEMAIN : Seance pratique de 
micro-enseignement - Explication 
Distribuez le document 12B.1 aux participants (instructions pour la seance consacree a 1'explication). 
Decrivez comment les participants doivent se preparer it la seance pratique en suivant les instructions 
donnees dans le document. Signalez-leur qu'ils pourront, s'ils le desirent, se servir en partie de la legon 
preparee anterieurement (conception de 1'etude). Soulignez que le sujet doit titre simple et abrege car 
cheque participant ne dispose que de cinq minutes (mentionnez que les seances seront enregistrees sur 




SEANCE PRATIQUE DE MICRO-ENSEIGNEMENT - Explication 
Instructions pour ('organisation et ('animation d'une s6ance pratique 
de micro-enseignement 
Avant la seance : 
Lisez les instructions en vue de la preparation des seances de micro-enseignement (module 
12A) et suivez les instructions pour la preparation de la seance. 
Notez les conseils utiles a une critique efficace (voir egalement module 12A). 
Decrivez aux participants les details logistiques et le programme de la seance pratique et la 
maniere dont ils subiront la critique. 
Distribuez is grille d'evaluation (document 12B.2) et expliquez-en 1'emploi. 
Durant at apres la seance : 




Document 12B.1. Seance pratique de micro-enseignement : Explication 
Instructions pour les participants : 
1. En choisissant un theme de RSS quelconque, travaillez individuellement a la preparation d'une legon 
de 5 minutes (au maximum) axee sur 1'explication. Suivez les stapes suivantes donnees it titre 
indicatif : 
Decidez avec precision ce qui dolt titre explique. 
Definissez les points-cles. 
Aux fins de 1'explication, aidez-vous du raisonnement deductif ou inductif, avec exemples et 
illustrations it l'appui le cas echeant. 
Faites un resume. 
2. Presentez votre legon durant la seance pratique de micro-enseignement. 
3. Une seance de retroinformation suivra. On y repassera la bande video enregistree en faisant la 
critique de votre performance. Sentez-vows libre de critiquer votre propre attitude. Les autres 




Document 126.2. Grille d'evaluation de la seance pratique de 
micro-enseignement : Explication 
Participant(e)/enseignant(e) : Nom de 1'evaluateur(trice) 
Sujet : Date 
Cochez la case appropriee. 
Clarte du langage 
1. Les mots etaient adaptes it 
1'explication donnee 
Methodes utilisees 
2. Les exemples donnes illustraient 
bien le propos 
3. Les illustrations etaient appropriees 
4. L'enseignant(e) a adopte le raisonnement 
deductif 
5. L'enseignant(e) a adopte ie raisonnement 
inductif 
Organisation 
6. L'enseignant(e) a etabli un lien entre 
les divers elements de 1'explication 
7. Les points-cles ont ete resumes : 
graduellement durant 1'explication, ou 
au terme de la leron 
Force de la demonstration 
8. L'enseignant(e) a souligne son propos 
par ('inflexion variee de la voix 
par ses gestes et mouvement, ou 
par des images, des demonstrations ou 
des objets 
Retroinformation 
9. L'enseignant(e) s'est assure(e) que les etudiants 
ont compris les point-cles de la le(;on 
en leur demandant de fournir des exemples 
illustrant ces points. 





Annexe 12B.1. Demonstration des aptitudes a 1'explication dans le cadre du micro- 
enseignement 
Expliquer le concept de VALIDITE ET FIABILITE des resultats de la recherche 
Validite designe le fait que les conclusions sont vraies. 
Fiabilite designe le fait que Wimporte qui, en utilisant la meme methode et dans les memes 
circonstances, serait parvenu aux memes conclusions. 
Le schema suivant illustre les concepts de validite et fiabilite. Nous visons la cible : nos conclusions sont 
valables des que la cible est touchee. Si des tentatives repetees donnent des resultats constants, elles 
sont egalement fiables. 
Ni valable ni fiable 
La cible nest pas atteinte et les tentatives 
repetees ne donnent pas du tout le meme 
resultat. 
Assez fiable mais non valable 
La cible nest pas atteinte (non valable) mais des 
tentatives repetees donnent des resultats assez 
constants. 
Assez valable mais non fiable Valable et fiable 
But proche de la cible (assez valable) mais le La cible est atteinte et cela se repete de fagon 
meme point nest pas atteint de fagon constante, constante. 





Illustrez le concept it ['aide de 1'exemple suivant : 
Les chercheurs ont entrepris de determiner le poids corporel de trois enfants dont le poids reel etait 
respectivement de 10, 15 et 20 kg. Quatre balances differentes ont ate utilisees et chacune a indique des 
resultats differents. Affichez les resultats un par un et demandez aux participants de caracteriser la validite 
et la fiabilite des resultats (entiere, partielle ou nulle). Apres qu'ils auront donna leer reponse, notez la 
conclusion dans la derniere colonne de chaque tableau. 
1" ensemble de 
Enfant Poids corporel reel resultats 
Ni valable 
A 10 kg 8kg 
B 15 kg 18 kg ni fiable 
C 20 kg 19 kg 
Explication : Cet ensemble de resultats nest pas valable car les resultats different du poids reel. II nest 
pas fiable car les resultats sont tantot excessifs tantot inferieurs et 1'ecart du poids reel varie 
d'un enfant it I'autre. 
Enfant Poids corporel reel 
2e ensemble de 
resultats Fiable 
A 10 kg 11 kg mais 
B 15 kg 16,5 kg non 
C 20 kg 22 kg valable 
Explication : Le 2e ensemble de resultats nest pas valable car ceux-ci ne correspondent pas au poids 
reel. II est par contre fiable car ils sont excessifs clans la meme proportion (10 %). 
Enfant Poids corporel reel 
3e ensemble de 
resultats Assez 
A 10 kg 10,15 kg valable mais 
B 15 kg 14,85 kg non 
C 20 kg 20,33 kg fiable 
Explication: Le 3e ensemble de resultats est assez valable car les resultats sont tres pres du poids reel, 
mais it West pas fiable car deux des poids sont trop eleves et le troisieme est trop bas. De 




4e ensemble de 
Enfant Poids corporel reel resultats Valable 
A 10 kg 10 kg et 
B 15 kg 15 kg 
fiable 
C 20 kg 20 kg 
Explication : Ce 4e ensemble de resultats est a la fois valable et fiable car les resultats coincident avec 
le poids corporel reel dans les trois cas. 
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Module 12C: MICRO-ENSEIGNEMENT : INTERROGATION ET RENFORCEMENT 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
Decrire ce que les termes « interrogation et renforcement H recouvrent. 
Definir les diverses formes d'interrogation, simples et avancees. 
Illustrer plusieurs fagons de mettre a profit ('aptitude it interroger. 
Demontrer d'avoir assimile I'art d'interroger et de renforcer les autres. 
CONTENU 
Technique du micro-enseignement : interrogation et renforcement (cours magistral et discussion) 
Seance pratique de micro-enseignement : interrogation et renforcement 
MATERIEL 
Document 12C.1. Seance pratique de micro-enseignement : Interrogation et renforcement 





TECHNIQUE DE MICRO-ENSEIGNEMENT : INTERROGATION ET RENFORCEMENT 
(cours magistral et discussion) 
Qu'est-ce que ('interrogation? 
L'interrogation est une des habiletes essentielles de I'art d'enseigner. Certains pretendent qu'il s'agit de 
la plus complexe des competences et peut-titre une des plus sous-utilisees. 
Buts de ('interrogation' 
1. Elementaire : 
Amener les participants a prendre une part active au processus d'apprentissage; 
Eveiller I'interet et la curiosite pour le sujet; 
Attirer I'attention sur un point ou un concept particulier; 
Encourager les participants a prendre ('habitude de s'interroger sur soi-meme et les autres; 
Stimuler la reflexion. 
2. Avancee : 
Aider les participants it acquerir, organiser, utiliser et evaluer ('information obtenue; 
Les alder it former et it exprimer des idees fondees sur ('information disponible; 
Les aider it ameliorer le concept de soi en leer donnant l'occasion d'inaugurer de nouvelles 
formes de pensee. 
Types d'interrogation 
A ces deux ensembles d'objectifs correspondent deux types de questions : eiementaire et avancee (plus 
approfondief. 
Question eiementaire 
La question eiementaire est utilisee, en premier lieu, pour motiver et obtenir la participation active de 
I'etudiant au processus d'apprentissage. Par suite, les questions doivent encourager les etudiants a 
participer et les reponses doivent titre realisables. Deux types de questions entrent dans cette categorie 
les questions factuelles ou descriptives et les questions visant a eclairer. 
' Brown, G. 1975. Microteaching: a programme of teaching skills. Methuen & Co. Ltd, Londres, 
Angleterre. 




Exemples de questions factuelles ou descriptives : 
« Quelles sont les activites du Comite de sante du village? » 
Quelles sont les raisons du desistement de ses membres? » 
« De quelle maniere assurez-vous le controle de la qualite dans la phase de cotation des 
donnees? , 
Exemples de questions destinees a eclairer 
« Pouvez-vous me dire ce que vous entendez par cela? 
Pour quelles raisons ('opinion que ('ignorance est a la base du faible taux de frequentation des 
cliniques prenatales est-elle si repandue? 
« Pourquoi dites-vous que 1'etape de collecte des donnees doit-titre surveillee de pres? » 
It s'agit la de questions ouvertes qui encouragent les participants a s'exprimer et ne prejugent en rien de 
leur reponse. Les questions sont simples et it n'y a pas de traquenard. Elles stimulent la reflexion et la 
curiosite tout en etant axees sur un point ou concept particulier. 
Question approfondie 
Les questions approfondies ou d'un ordre superieur poussent les participants a allerau-dela des faits, des 
apparences ou des circonstances. Elles aident les participants a etablir des liens, a comparer et mettre 
en contraste les concepts, a inferer, it comprendre les causes et les effets et it elaborer des regles et des 
principes plutot que de se limiter a les definir. En outre, elles les aident a manier les idees librement et 
de maniere critique. 
Exemples de questions approfondies : 
« Quel est le lien entre pauvrete et maiadie? » 
Vous avez pu constater, au cours de 1'etude, que les enfants ayant frequents 1'ecole 
maternelle ont un meilleur rendement a 1'ecole primaire : 
« Pourquoi ne pouvez-vous conclure que 1'education prescolaire determine un 
meilleur rendement scolaire? 
« Apres avoir identifie les facteurs de diversite, quelles generalisations pouvez-vous faire sur 




Emploi des questions 
Les methodes visant a rendre efficace 1'emploi de I'art d'interroger sont simples' 
1. Phraseologie 
Posez des questions courtes et employez des mots connus des participants. 
Posez les questions de maniere a mettre sur la voie les participants plus fables. 
2. Focalisation 
Commencez par une question generale et plutot facile qui interesse la majorite des participants. 
A mesure que l'information s'etoffe, retrecissez le champ d'analyse & un seul aspect. 
Par exemple : 
- « Quels types de questions le questionnaire doit-il aborder? 
Peut-on utiliser d'autres types de questions? » 
Qu'entendez-vous par question ouverte? » 
Donnez un exemple de question ouverte. » 
Quels sont les avantages des questions ouvertes? » 
Les trois dernieres questions se focalisent sur un aspect particulier. 
3. Direction 
Adressez d'abord les questions au groupe tout entier. 
Faites une pause. 
Choisissez (amenez) une seule personne a repondre en la nommant, en la designant du doigt 
ou d'un signe de tete. 
4. Reorientation 
Sollicitez plusieurs participants it repondre it la meme question afin de maintenir eveillee 
I'attention sur la question ou les reponses validantes. 
9 Allen, D.W.; Ryan, K.A. 1969. Micro-teaching. Addison-Wesley, CA, E-U. 





Par exemple, A partir d'une premiere reponse reque, 1'enseignant peut demander it un autre 
participant : 
Etes-vous d'accord avec ce qu'a dit M. Y? > 
ou bien, si la reponse n'etait pas complete, lui poser la question suivante 
Quelle autre explication donneriez-vous? » 
Quelquefois, la premiere reponse peut titre imprecise ou totalement fausse. Uenseignant doit 
alors r®orienter la question a quelqu'un d'autre sans blesser le premier et en posant tout 
simplement la question : 
M. X, voulez-vous aider M. Y? » 
La reorientation s'avere utile pour obtenir la participation active de plusieurs participants. 
5. Alternance 
Alternez les questions au hasard afin d'amener le groupe tout entier A participer. Le fait 
d'alterner les questions permet : 
Une large participation, 
Le contact visuel avec chacun, 
L'eveil des participants. 
6. Pause 
Apres avoir pose une question, faites une pause de quelques secondes et seulement alors 
invitez quelqu'un it y repondre. Une pause aura pour effet : 
De laisser A chacun le temps de se preparer A repondre, 
De donner ('occasion aux plus fables de reflechir par le jeu des questions/reponses, 
De prevenir toute forme de passivite. 
7. Suggestion 
Incluez dans votre question un indice aiguillant les participants sur la portee ou le type de 
reponse attendue. La suggestion pourrait meme orienter vers la reponse. Utilisez cette technique 
lorsqu'un participant a besoin d'aide pour cristalliserses pensees (p. ex.: « Nous avons dit plus 
tot qu'avant de tirer une conclusion, nous devions considerer les facteurs de diversite. Alors, 
pensez-vous toujours que 1'education prescolaire conduit A un meilleur rendement scolaire? » 
8. Sondage 
Posez des questions qui permettront au participant de penser A une meilleure reponse allant 




Vous venez de dire que le revenu familial peut titre lie it 1'education prescolaire et au 
succes scolaire. Comment cela est-il possible? 
R Cela est possible parce que... 
Q Pouvez-vous donner un exemple? » 
9. Paraphrase 
Une paraphrase exprime en d'autres mots la substance de ce que le participant vient de dire. 
Par exemple : 
Participant : « Leur rendement a I'ecole primaire est superieur parce que si le revenu des 
parents est plus eleve, it est plus probable qu'ils aient reru une education 
prescolaire. » 
Enseignant : « Vous etes donc d'avis que si le revenu des parents est eleve, les enfants auront 
plus de possibilites de beneficier d'une education prescolaire et qu'ils auront de 
meilleures chances de reussir a I'ecole primaire? » 
Une paraphrase permet de clarfier des points et de verifier 1'exactitude de ce qui a ete entendu. 
Principes directeurs presidant a ('interrogation 
Nombre de principes generaux peuvent trouver une application facile dans n'importe quelle situation. 
1. D'une maniere generale, dirigez vos questions a toute la classe, puis faites une pause pour 
laisser un temps de reflexion. Enfin, posez la question a un des participants. 
2. En posant des questions, tenez compte du niveau des participants, de leur formation et 
experience, ainsi que des aptitudes au sein du groupe. 
3. Preparez toujours avec soin les questions avant chacune des IKons. 
4. Traitez les reponses avec doigte. 
5. Dans la mesure du possible, evitez 
De repeter la question avant d'avoir obtenu une reponse (cela peut semer une certaine 
confusion); 
De repeter la reponse de 1'etudiant (en ralentissant ainsi le rythme); 
De repondre a ses propres questions (facteur irritant); 
De poser des questions qui invitent a une reponse collective (il est difficile dans ce cas de 
mesurer le niveau de comprehension). Par exemple : 
« Quelqu'un peut-il me dire... » 




Ou'est-ce que le « renforcement » ? 
Par renforcement on entend essentiellement que chaque comportement a sa propre recompense. 
L'approbation d'un comportement (par exemple un sourire, le fait de dire - bien fait -, « bien >) constitue 
un renforcement positif. La desapprobation d'un comportement donne (p. ex., « mauvaise reponse » 
vous ne vous fatiguez pas les meninges >) produira I'effet oppose. L'absence de reaction, plaisante ou 
non, n'a pas d'effet incitatif. 
En classe, le renforcement est I'aptitude decrivant une technique d'enseignement susceptible de modifier 
ou influencer le comportement des participants de plusieurs manieres positives. Une attitude positive et 
incitative peut s'averer decisive pour I'etablissement d'une relation fructueuse, pour stimuler la 
participation et pour encourager les etudiants faibles, timides ou qui hesitent A s'exprimer. L'utilisation 
habile d'un renforcement positif et ('usage parcimonieux de la reprimande peut contribuer A eliminer 
('obstacle le plus dissuasif : la PEUR5. 
Raisons militant en faveur d'une attitude incitative 
1. Accroitre I'assurance des participants et les alder A vivre pleinement leur experience 
d'apprentissage. 
2. Encourager la perseverance et, par voie de consequence, aider les participants A viser grand. 
3. Attirer et fixer I'attention des participants durant une periode d'instruction. 
4. Inspirer la discipline et modifier les comportements perturbateurs ou inacceptables. 
Mise en application 
Plusieurs techniques incitatives peuvent titre integrees A une seance de formation. Elles sont de I'ordre 
de la confirmation. Par exemple, un enseignant peut dire - bien -, lorsqu'un participant donne une bonne 
reponse. Cette replique approbatrice confirme que la reponse est acceptable. Ces repliques, qui stimulent 
la reponse, peuvent titre soit verbales soit non verbales. 
1. Renforcement verbal 
II se distingue par des expressions approbatrices. Selon le niveau d'accomplissement, it peut s'agir 
d'un simple - oui - « correct » << bien - - excellent - ou bien d'une de ces expressions accompagnees 
du nom de la personne visee : 
« Votre travail denote une excellente preparation 
« Vraiment impressionnant - 
« Les questions etaient bien formulees » 
« Vous avez le talent d'un superviseur ». 




2. Renforcement non verbal 
II peut assumer les formes les plus variees. Par exemple 
Gestuelle 
- Expressions du visage, sourire ou rire deploye. 
- Expression corporelle : battement des mains, consentement de la tete, bras leves. 
Proximite 
- Manifester de l'interet pour la performance du participant, en s'approchant de lui, en se 
plagant debout a ses cotes. 
Contact 
- Montrer son approbation en donnant une tape amicale ou en serrant la main. 
Activite 
- Impartir une tache pour laquelle la personne manifeste une preference, en reconnaissance 
du travail accompli. 
Signe 
- Noter les devoirs en redigeant un commentaire elogieux. 
- Accorder des recompenses, de bonnes notes ou des recommandations. 
Principes directeurs de I'aptitude a renforcer I'attitude d'autrui 
1. Soyez chaleureux et enthousiastes (montrez ce que , bien » veut dire). 
2. Cherchez a varier le style ou le type d'incitation (une attitude repetitive tend a enlever toute 
valeur au geste). 
3. Utilisez I'incitation positive plutot que la reprimande. Si vous devez recourir au reproche, faites-le 
habilement. Par exemple, si quelqu'un s'ecarte du sujet et vous voulez desesperement le faire 
rentrer dans les rangs, ne dites pas « Taisez-vous! >>, mais plutot Tres interessant mais cela 
peut faire I'objet d'un autre debat. Revenons a nos moutons! » 
4. Avant de recourir a ces formes d'encouragement, prenez en compte I'age, le sexe et la 
composition du groupe. II doit y avoir non seulement un lien direct entre le type de renforcement 





INSTRUCTIONS POUR LE LENDEMAIN : Seance pratique de micro-enseignement - 
Interrogation et renforcement 
Remettez le document 12C.1 aux participants (Instructions pour la seance pratique en matiere 
d'interrogation et d'incitation). Decrivez comment ils doivent se preparer a la seance pratique en relisant 
attentivement les instructions donnees dans le document. Rappelez que le sujet peut titre simple et court 
car chacun n'aura que 5 minutes pour faire sa presentation (signalez que la seance pratique sera 
enregistree sur videocassette et repassee pour fins de critique, le cas echeant). 
SEANCE PRATIQUE DE MICRO-ENSEIGNEMENT - Interrogation 
renforcement 
Lignes directrices en vue de ('organisation et de la conduite d'une seance 
pratique de micro-enseignement 
Avant la seance : 
Lisez les instructions en vue de la preparation des seances de micro-enseignement (Module 
12A) et suivez les instructions pour la preparation de la seance. 
Lisez les conseils utiles a 1'exercice de la critique (donnes egalement au module 12A). 
Decrivez aux participants les details logistiques, le programme de la seance pratique et la 
maniere dont ils seront critiques. 
Remettez la grille devaluation (document 12C.2) et expliquez-en 1'emploi. 
Durant et apres la seance : 





Document 12C.1. Seance pratique de micro-enseignement : Interrogation et 
renforcement 
Instructions aux participants : 
1. A partir de n'importe quel sujet de RSS, travaillez individuellement pour preparer une presentation 
d'une duree de 5 minutes au plus, laquelle doit s'appuyer sur les techniques d'interrogation et 
d'incitation. 
2. Presentez votre sujet durant la seance pratique. 
3. Une seance de retroinformation suivra, incluant la projection de la video enregistree et la critique de 
votre performance. Sentez-vous libre de critiquer votre propre presentation. D'autres participants et 




Document 12C.2 Grille d'evaluation de la seance. pratique de 
micro-enseignement : Interrogation et renforcement 
Participant (e)/E nseig nant(e) Evaluateur(trice) 
Sujet : Date : 
Cochez la case appropriee 
INTERROGATION 
1. Type de questions 
a. Factuelle/descriptive 
b. Destinee it eclairer 
Oui Non Remarques 
c. D'ordre superieur 
2. Habiletes 
a. Phraseologie 









1. Positif verbal 
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Emploi des moyens disponi- 
bles pour planifier un cours 
abrege 
Acquerir une certain 
experience par la pratique de 




Module 8 : Plans de legons 
Module 9 : Introduction aux 
principes d'apprentissage et 
aux methodes 
d'enseignement 
Module 10 : Methode du 
cours magistral 
Module 11 : Emploi des 
moyens audio-visuels 
Module 12: Micro- 
enseignement 
Module 13: Animation des 
discussions en petit groupe 
Module 14: Formation en 
recherche sur les systemes 
de sante 
Module 15 : Pratique 
d'enseignement 
Contenu 
But d'un plan de legon 
Preparation d'un plan de legon 
Principes d'apprentissage 
Methodes d'enseignement 
Emplois de cheque methode 
Buts du cours magistral 
Preparation de cours 
Prestation efficace 
Supports et but des moyens audio- 
visuels 
Preparation 'et emploi de transparents 
Explication 
Interrogation et renforcement 
Habiletes combines 
Pratique et critique 
Animation de la discussion en petit 
groupe 
Pratique et critique 
Gestion du changement et des 
conflits 
Processus du developpement de la 
RSS a ['echelon national 
Besoins en formation et strategies 
Materiel deformation accessible 




accompagnee d'une evaluation 





Module 12D: HABILETES COMBINEES VENSEIGNEMENT 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
1. Decrire ce qu'on entend par <, habiletes combinees ». 
2. Demontrer I'application des habiletes combinees d'enseignement. 
CONTENU 
Habiletes combinees d'enseignement (cours magistral et discussion) 
Seance pratique - Habiletes combinees d'enseignement 
MATERIEL 
Document 12D.1 Seance pratique. Habiletes combinees d'enseignement 




HABILETES COMBINEES (Cours magistral et discussion) 
Nous venons d'observer jusqu'a quel point, dans le micro-enseignement, I'acte complexe qu'est 
1'enseignement est ramene a quelques habiletes simples et mises en application plus facilement, telles 
que 1'explication, ('interrogation et le renforcement (choisis pour fins d'illustration). 
Mais dans une seance d'enseignement 1'explication ou ('interrogation ne sont jamais sdpardes. 
Uenseignement dans une salle de classe, tel que nous le connaissons, fait appel a un ensemble 
d'habiletes definissables et est un processus extremement complexe qui met en oeuvre de nombreuses 
variables (p. ex. caracteristiques de la personnalite des m6dres et des etudiants, intelligence, motivation 
et talent). En observant un enseignant pour une duree assez longue, nous remarquerons qu'il ou elle a 
continument recours a certaines techniques. Des enseignants diffdrents ont des styles d'enseignement 
differents et utilisent certaines habiletes plus souvent que d'autres. Mais, quelles que soient ces habiletes, 
elles peuvent titre identifiees et classees comme nous I'avons vu clans les seances de micro- 
enseignement. 
Dans les seances de micro-enseignement, nous les avons deliberdment distinguees ('une de I'autre a la 
seule fin de mieux les maitriser. Avant de nous en servir dans des situations formelles (p. ex., durant le 
deroulement reel d'un cours de formation a la RSS planft), nous tenterons de combiner ces qualites 
dans une sdance d'enseignement se ddroulant dans un cadre informel. A I'instar du micro-enseignement, 
on invite seulement un petit nombre de participants a jouer le rdle des etudiants. Une sdance dure entre 
7 et 10 minutes et son contenu est assez bien structure. On prend soin d'exercer un certain nombre 
d'habiletes et la retroinformation est immediate. 
Dans la seance consacree aux habiletes combinees, les participants essaient d'enseigner une partie de 
la legon portant sur un aspect du plan d'etude, qu'ils ont deja prepare. La presentation doit comprendre : 
Une breve introduction; 
Le recours conjoint a 1'explication, a ('interrogation et aux techniques de renforcement; 
L'utilisation des moyens pedagogiques; 
Une fin sous forme de resume ou de conclusion. 
Chaque formateur doit s'astreindre au temps alloue (7 a 10 minutes), y compris la projection des 
transparents. La presentation sera suivie d'une retroinformation immediate, it I'aide de la video comme 
dans les seances de micro-enseignement. 
La raison qui incite a inclure des seances d'habiletes combinees est le desir d'initier a I'art et a la 
complexite du processus d'enseignement pour mieux preparer au role futur. 
INSTRUCTIONS POUR LA SEANCE DU LENDEMAIN : habiletes combinees 
Distribuez le document 12D.1 (instructions pour la seance pratique sur 1'exercice des habiletes combinees) 
it tous les participants. Decrivez la preparation exigee de chacun, en passant en revue les instructions du 
document. Rappelez-leur que chacun n'aura qu'entre 7 et 10 minutes pour dispenser sa legon. Dans 
I'impossibilite de donner la possibilite a tout le monde de faire sa demonstration, choisissez trois ou 
quatre candidats qui se porteront volontaires ou qui seront designes par le groupe. Les autres joueront 




SEANCE PRATIQUE : Habilet6s combinees d'enseignement 
Lignes directrices pour ('organisation de la seance pratique d'habiletes 
combin6es dans 1'enseignement 
La seance pratique portant sur les habiletes combinees demande a chaque participant : 
Un enseignement d'une duree variant de 7 a 10 minutes (sur un sujet quelconque du 
domaine de la RSS) comprenant : 
Une introduction, 
La lepon faisant appel aux techniques d'explication, d'interrogation et de 
renforcement, 
L'utilisation des moyens pedagogiques, et 
Le mot de la fin sous forme de resume ou de conclusion. 
La critique faite par les personnes presentes (duree : 15 a 20 minutes). 
(Voir I'annexe 1 au module 12A) 





Document 12D.1. Seance pratique : Habiletes combinees 
Instructions pour les participants : 
1. En choisissant un theme du domaine de la RSS, preparez une legon d'une duree variant de 7 it 10 
minutes. La legon doit comprendre : 
Une brave introduction; 
L'emploi conjoint des techniques d'explication et d'interrogation, entremelaes de fagon 
appropriae; 
La projection de transparents prepares d'avance et ('utilisation du tableau fixe ou mobile 
et (ou) de quelques autres moyens pedagogiques, et 
Un bref resume ou conclusion. 
2. Prasentez votre legon durant la seance pratique. 
3. Suivra une seance de ratroinformation pendant laquelle on repassera la videocassette et vous aurez 





Document 12D.2. Grille d'evaluation pour la seance sur les habiletes combinees 
Participant(e)/Enseignant(e) : Evaluateur(trice) 
Sujet : Date : 
Cochez la case appropriee 
INTRODUCTION 
Oui Non Remarques 
1. Introduction du sujet 
2. Lien logique entre ('introduction 
et la presentation du contenu 
3. A su capter I'attention 
EXPLICATION 
1. Maitrise le sujet 
2. Explication donnee a I'aide 
d'exemples et illustrations 
3. Langage approprie 
INTERROGATION ET INCITATION 
1. A pose des questions 
2. A repondu aux questions 
3. A eu une attitude incitative 
CLOTURE 
1. A insiste sur les points-cles 
2. A bien resume le contenu 
MOYENS AUDIO-VISUELS 





3. A maintenu le contact visuel 
APPRECIATION GLOBALE : Excellent Bien Prestation moyenne Prestation mediocre 
194 
Formation h la recherche sur les systbmes de sant6 
Volume 5 : La recherche sur les systbmes de sant6 : 
la formation des formateurs 
Module 13 
ANIMATION DES DISCUSSIONS 
EN PETIT GROUPE 
Module 13 
Page 2 
Raison d1tre et contenu des modules pr6sent6s dans le pr6sent volume 
Ralson d'6tre Module Contenu 
Planifier une experience 
d'apprentissage pour atteindre 
les objectifs escomptes 
Presenter les principes 
d'apprentissage et les 
approches de formation 
accessibles 
Discuter de la maniere dont un 
cours magistral peut produire 
une experience 
d'apprentissage efficace 
Examiner la maniere de tirer le 
meilleur parti des moyens 
audio-visuels 
Apprendre a enseigner par la 
pratique et une retro- 
information constructive 
S'exercer a I'animation durant 
des discussions en petit 
groupe 
Determiner, pour cheque, 
pays : 
Qui a besoin deformation en. 
RSS 
La ou les strategies 
appropriees 
Le contenu eventuel de la 
formation 
Les moyens dont on dispose 
Emploi des moyens disponi- 
bles pour planifier un cours 
abrege 
Acquerir une certaine 
experience par la pratique de 
1'enseignement, a I'issue du 
cours 
I 
Module 8 : Plans de legons 
Module 9 : Introduction aux 
principes d'apprentissage et 
aux methodes 
d'enseignement 
Module 10 : Methode du 
cours magistral 
Module 11 : Emploi des 
,moyens audio-visuels 
Module 12: Micro- 
enseignement 
Module 13: Animation des 
discussions en petit groupe 
Module 14: Formation en 
recherche sur les systemes 
de sante 
Module 15 : Pratique 
d'enseignement 
But d'un plan de legon 
Preparation d'un plan de legon 
Principes d'apprentissage 
Methodes d'enseignement 
Emplois de chaque methode 
Buts du cours magistral 
Preparation de cours 
Prestation efficace 
Supports et but des moyens audio- 
visuels 
Preparation et emploi de transparents 
Explication 
Interrogation et renforcement 
Habiletes combinees 
Pratique et critique 
Animation de la discussion en petit 
groupe 
Pratique et critique 
Gestion du changement et des 
conflits 
Processus du developpement de la 
RSS it I'echelon national 
Besoins en formation et strategies 
Materiel deformation accessible 




accompagnee d'une evaluation 





Module 13: ANIMATION DES DISCUSSIONS EN PETIT GROUPE 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
Dkdre les qualites qui favorisent I'apprentissage dans le cadre des discussions en petit 
groupe. 
Illustrer les techniques qui favorisent 1'apprentissage en petit groupe. 
CONTENU 
Notes it ('intention de I'animateur 
Animation des discussions en petit groupe (cours magistral et discussion) 
Seance pratique : Animation des discussions en pent groupe 
Gestion du changement et des conflits (cours magistral et discussion) 
MATERIEL 





NOTES A L'INTENTION DE L'ANIMATEUR 
L'animation d'une discussion est la methode d'enseignement la plus frequente dans le cadre de la Serie 
sur la formation a la RSS. Le succes de chaque cours depend beaucoup de la capacite des formateurs 
a animer ces debats. Par consequent, dans cette seance sont fournis des conseils theoriques et pratiques 
sur I'animation d'une discussion et 1'exercice du role d'animateur. 
Les aspects generaux sont abordes au tout debut. Suit une seance pratique qui donne au participant la 
chance de mettre a I'epreuve certaines des habiletes evoquees. La seance pratique comprend des 
situations dans lesquelles I'animateur doit surmonter des conflits au sein du groupe. La derniere seance 
oriente sur la gestion du changement et la resolution des conflits dans un groupe restreint. 
ANIMATION DES DISCUSSIONS EN PETIT GROUPE (cours magistral et discussion) 
Conseils utiles 
1. Preparez le materiel requis pour la discussion, lequel peut comprendre 
Des documents ou du materiel informatif (p. ex. indications pour le travail de groupe, notes 
polycopiees); 
Des moyens pedagogiques : projecteur et diapositives, tableau et craie, tableau mobile, 
papier et crayons feutres, afln d'aider les membres du groupe a se concentrer sur le sujet 
et it mettre de I'ordre dans leurs idees. 
2. Prenez toutes les dispositions materielles (c.-a-d. assurez-vous que les chaises et les tables 
sont disposees de telle maniere que les participants se feront face et seront suffisamment 
proches pour s'entendre sans difficulte). 
3. Creez les conditions favorables a la discussion. 
Si les participants ne se connaissent pas entre eux, demandez-leur de se presenter. 
Rappelez qu'il nest pas honteux d'avouer son ignorance, si cela est necessaire. 
Creez les conditions favorables a la discussion par une atmosphere amicale et 
decontractee et un ton lager mais determine. 
4. L'animateur doit informer les participants : 
Des objectifs de la seance; 
Des sujets ou points qui font ('objet du debat; 
Du temps alloue; 
Des resultats escomptes en vue de la presentation a ['issue de la discussion, tels que 
Une serie de recommandations; 
Le parcours d'une etape donnee de la proposition de recherche ou du rapport de 
recherche; 
L'enumeration des avantages et des inconvenients; 




5. L'animateur demandera aux participants d'elcre un president de seance et un 
secretaire/rapporteur (dans certains cas, I'animateur peut faire office de chef de groupe, bien 
qu'il soit preferable d'encourager le groupe a savoir s'orienter par lui-meme). 
Animation et dynamique de groupe 
Afin d'appuyer la demarche du groupe, I'animateur dolt 
Donner le coup d'envoi, et 
Orienter son progres. 
Aptitudes de I'animateur utiles a ('orientation de la demarche de groupe : 
Exposition - explication, description; 
Interrogation - sondage, suggestion, rappel, eclaircissement, analyse; 
Ecoute - definition des points importants, etablissement des liens, hesitations, implications; 
Attitude positive - appreciation, encouragement, assentiment, sourire; 
Incitation par la negative - ne pas prendre position, demeurer en silence, eviter le regard, se 
placer en retrait; 
Reaction - faire echo, paraphraser, echanger, soulever des problemes, passer a la question 
suivante; 
Synthese. 
L'animateur doit titre capable de choisir les strategies appropriees et savoir a quel moment les appliquer, 
dans le but de: 
Informer, 




Demeurer en retrait. 
Par exemple, si la discussion est censee permettre aux participants d'assimiler de nouvelles donnees et 
de les appliquer, I'animateur peut informer le groupe de ce qu'on attend de lui, puffs prendre part de 
maniere discrete ou meme demeurer en retract (I'animateur a deja utilise cette technique au module 2, 




Par contraste, durant les seances consacrees aux stapes du processus de recherche, I'animateur doit 
superviser, orienter et conseiller des lors que les participants Wont pas assez de familiarite avec les 
methodes suggsrees a chaque etape. Les roles de I'animateur peuvent titre soulignes par des attitudes 
(p. ex. s'asseoir it 1'ecart et se faire discret ou se meler au groupe lors d'une intervention). 
SEANCES PRATIQUES - Animer une discussion en petit groupe 
Cet exercice comprend quatre seances pratiques qui donneront a chacun des participants la possibility 
de jouer le role d'animateur. 11 faut prevoir de consacrer a 1'exercice deux ou trois heures, puisque la 
duree de la discussion varie de 20 a 30 minutes et un quart d'heure sera consacre a la retroinformation. 
Aux fins de 1'exercice, les participants sont repartis en groupes composes d'au moins six personnes. 
Chaque participant se voit assigner un des roles suivants : 
Participant/animateur (P/A) 
Participant 1 (P1) 
Participant 2 (P2) 
Participant 3 (P3) 
Observateur 1 (01) 
Observateur 2 (02) 
Preparation en prevision du travail en groupe 
La veille, I'animateur prepare le groupe a la discussion en decrivant la tache qui devra titre menee a bien, 
puis en designant un des participants pour jouer le role de I'animateur (P/A). Les participants se voient 
assigner des roles conformes a leur personnalite car it est difficile d'incarner un personnage trop different 
de soi clans un temps si court. L'animateur remet au P/A et it chacun des participants une feuille illustrant 
le role assigns durant le dsbat. Ces notes signifient a chacun des participants (P1, P2 et P3) leur identite 
et leur comportement durant la discussion. Chaque participant connait uniquement son role et nest pas 
au courant de celui des autres. Les notes remises au P/A decrivent la tache impartie et la personnalite 
de chacun des participants mais non le role qu'ils sont appelss it jouer. 
Le cadre de 1'exercice sera prestabli pour chacun des groupes, les chaises placees en cercle pour que 
trois des participants et un participant/animateur puissent prendre place, puis des chaises en dehors du 
cercle reservees a I'animateur du cours et aux participants qui jouent le role d'observateurs. Un tableau 





Avant que la premiere seance pratique ne debute, I'animateur(trice) responsable du module devrait passer 
brievement en revue les points traites dans le cours magistral suivi de discussion sur I'animation des 
debats en petit groupe et decrire ('organisation des seances pratiques : 
1. Chaque groupe de participants, accompagne d'un animateur, se rendra dans la piece preparee 
pour 1'exercice. 
2. Au cours de la premiere seance, le participant/animateur (P/A) joue son role pendant 20 a 30 
minutes. L'animateur du cours a qui le groupe a ete confie se limite a observer sans intervenir 
et prend des notes sur tous les points qui devront titre souleves durant la seance de 
retroinformation qui suit, it I'aide de la grille d'evaluation 13.1. 
3. Au bout de 20 a 30 minutes, I'animateur du cours interrompt la seance pratique et coordonne 
la discussion critique. Tout comme dans les seances de micro-enseignement, la retroinformation 
doit comprendre une critique sur son propre travail, le jugement des pairs et I'evaluation de 
1'enseignant. Si le participant/animateur sprouve de la difficulte a aborder certains problemes 
souleves durant la discussion de groupe, I'animateurou les autres participants devront suggerer 
des strategies appropriees. 
4. Apres la periode consacree it la critique, I'animateur prepare le groupe a la deuxieme seance 
pratique, en appelant un autre participant/animateur a incarner ce role. II distribue a chacun des 
acteurs les notes decrivant le role assigns pour la seance 2 qui se deroulera selon le me-me 
schema. La meme procedure est suivie dans le cas des seances 3 et 4. 
5. A ('issue des quatre seances, I'animateur assigns au groupe preside une derniere discussion 
dans laquelle it priera les participants de resumer les enseignements retenus et fera quelques 
remarques en guise de conclusion. 
Les instructions relatives au deroulement de quatre seances en petit groupe sont donnees aux pages 





Discussion en petit groupe - Seance pratique 1 
Tache : Faites une analyse prealable de la situation decrite. Un petit hopital du district XYZ assure les 
soins cliniques et les services de consultation externe. Les transports s'y pretant, les habitants 
preferent se rendre dans un grand hopital du district voisin. L'hopital XYZ est donc sous-exploite, 
le personnel insatisfait et le morale a son plus bas. 
Role du participant/animateur : 
Votre tache consiste it animer la discussion au cours de laquelle votre groupe tente de faire une analyse 
prealable it 1'etude d'un hopital de district «desert& par la population. Vous demandez aux participants 
de definir la cause principale du probleme. Le groupe est ainsi compose : 
Participant 1 Un cadre moyen de I'hopital de district 
Participant 2 : Un sociologue de I'universite locale 
Participant 3 : Un chercheur de I'unitd de recherche du ministere de la sante 
Role du participant 1 : 
Vous etes un cadre moyen de I'hopital de district. Votre petit groupe projette d'etudier le probleme de to 
desaffection de 1'etablissement. Durant la seance collective de travail, votre tache consiste a faire une 
analyse prealable en vue de cette etude, en commengant par la definition de ce qui semble titre a I'origine 
du probleme. Des qu'on s'attaque a votre hopital, vous etes sur la defensive car vous voulez eviter que 
le personnel n'encoure des reproches injustes. Vous pensez que le veritable probleme reside dans le fait 
que la population de 1'endroit ne sait pas tirer avantage des services de sante qui lui sont offerts. 
Role du participant 2 : 
Vous etes un sociologue de I'universite locale. Votre petit groupe projette d'etudier le probleme de la 
desaffection de l'hdpital de district. Durant la seance collective de travail, votre tache consiste a faire une 
premiere analyse du probleme en commengant par la definition de la cause principale. A titre prive, vous 
avez interroge quelques personnes de 1'endroit pour qui le service hospitalier laisse a desirer. Vous etes 
porte(e) a croire cette opinion fondee et estimez que la cause du probleme est la mediocrite du service 
assure. 
Role du participant 3 : 
Vous etes un chercheur de ('unite de recherche du ministere de la sante. Votre equipe projette d'etudier 
le probleme de la sous-exploitation de I'hopital de district. Durant la seance collective de travail, votre 
tache consiste a faire une analyse prealable a cette etude, en commengant par la definition de la cause 
principale. Vous pensez que le probleme majeur reside dans la sous-exploitation des ressources 
hospitalieres et jugez que durant cette premiere tentative, le groupe devrait titre ouvert a toutes les 
possibilites et noter toutes les idees, meme si tous ne sont pas d'accord. De cette fagon, on pourra 
assembler le plus grand nombre d'opinions sur I'origine du probleme. L'etendue du probleme peut titre 




Discussion en petit groupe - Seance pratique 2 
Tache : Definir les objectifs d'une etude visant a determiner les causes d'une immunisation insuffisante 
contre la rougeole dans le district X. 
Role du participant/animateur : 
Votre tache consiste a animer la discussion au cours de laquelle votre petit groupe definira les objectifs 
d'une etude visant a etablir les causes d'une immunisation insuffisante contre la rougeole dans le district 
X. Le groupe est ainsi compose : 
Participant 1 : Le directeur de recherche d'un institut de recherches local 
Participant 2 : Un cadre moyen de ('inspection de sante du district X 
Participant 3 : Infirmier-ere du dispensaire de district ayant des notions en recherche 
Role du participant 1 : 
Vous etes directeur(trice) de recherche d'un institut de recherches local. Votre equipe projette d'etudier 
les causes expliquant ('immunisation insuffisante clans le district X. Les deux autres membres de ('equipe 
sont des professionnels de la sante comprenant un cadre moyen de ('inspection de sante du district et 
un-e infirmier-ere du dispensaire local, qui possede une certaine formation en recherche. Durant cette 
seance collective de travail, votre tache consiste a elaborer les objectifs de ('etude. Vous proposez un 
certain nombre d'objectifs de recherche que vous jugez devoir etre inclus dans le cadre de ('etude. 
Role du participant 2 : 
Vous etes un cadre moyen de ['inspection de sante du district X. Votre equipe projette une etude des 
causes expliquant ('immunisation insuffisante contre la rougeole dans le district X. Les deux autres 
membres de 1'equipe sont ie directeur (ou directrice) de recherche d'un institut specialise et un-e infirmier- 
ere du dispensaire local qui possede une certaine formation en recherche. Vous connaissez peu les 
techniques de recherche, mais votre opinion est faite. Durant cette seance de travail, votre tache consiste 
a e[aborer les objectifs de ['etude. Vous proposez des objectifs de programme plutot que des objectifs 
de recherche car pour vous it n'y a pas vraimnent de difference entre les deux (par exemple, vous 
proposez des objectifs tels que K accrdttre le pourcentage des enfants dans le district X qui beneficieront 
d'une immunisation complete contre la rougeole » et « s'assurer du bon fonctionnement de la chaine du 
froid »). 
Role du participant 3 : 
Vous etes un-e infirmier-ere du dispensaire du district X initie-e a la recherche. Votre equipe projette une 
etude des causes expliquant ('immunisation insuffisante contre la rougeole. Vous avez en face de vous 
le directeur (la directrice) de recherche d'un institut specialise et un cadre moyen de ('inspection de sante 
du district. Durant cette seance de travail, votre tache consiste a dlaborer les objectifs de 1'etude. Vous 





Discussion en petit groupe - Seance pratique 3 
Tache : Determiner des sources d'information utiles a I'etablissement de la bibliographie d'une etude 
portant sur divers choix de systemes de financement des soins de sante primaires dans la 
region Y. 
Role du participant/animateur : 
Votre tache consiste a animer la discussion au cours de laquelle votre equipe tentera de determiner des 
sources d'information utiles a 1'etablissement de la bibliographie d'une etude portant sur divers choix de 
systemes de financement des soins de sante primaires dans la region Y. Le groupe est ainsi compose : 
Participant 1 Un professeur d'economie de I'universite de la region Y 
Participant 2 : Le directeur adjoint du bureau de sante de la region Y 
Participant 3 : Un jeune chercheur de I'institut local de recherches qui a fait des etudes de 
maitrise dans un pays voisin. 
Role du participant 1 : 
Vous enseignez 1'economie it I'universite de la region Y. Votre equipe projette d'etudier les systemes 
possibles de financement regional des soins primaires. Votre tache consiste a determiner des sources 
d'information utiles a 1'etablissement de la bibliographie de votre etude. Vous connaissez mieux les 
ouvrages publies a 1'etranger car vous avez obtenu votre diplSme en Europe et pensez que ces sources 
de documentation peuvent titre tres informatives. 
Roie du participant 2 : 
Vous etes le directeur (la directrice) adjoint(e) du bureau de sante de la region Y. Votre equipe projette 
d'etudier les systemes possibles de financement regional des soins de sante primaires. Votre tache 
consiste it determiner des sources d'information utiles it I'etablissement de la bibliographie de votre etude. 
Vous exprimez vos opinions avec franchise. Aucune solution de rechange n'a jamais ete adoptee dans 
la region et la situation dans d'autres pays (en Europe et aux E-U) est tres differente. Vous pensez que 
I'etude devrait se confiner a deux systemes de financement et qu'une etude de la documentation trop 
poussee est superflue. 
RSIe du participant 3 : 
Vous etes un jeune chercheur attache a I'institut de recherches de la localite et avez acheve vos etudes 
de maitrise dans un pays voisin. Votre equipe projette d'etudier les systemes possibles de financement 
regional des soins de sante primaires. Votre tache consiste a determiner des sources d'information utiles 
a 1'etablissement de la bibliographie de votre etude. Vous etes une personne plutot reservee mais vous 
avez une idee assez precise des recherches qui ont ete faites sur le meme sujet (financement des SP) 
dans le pays voisin ou vous avez fait vos etudes. Dans ce pays, les conditions sont tout a fait 




Discussion en petit groupe - Seance pratique 4 
Tache : Reperer les techniques de collecte des donnees pouvant titre utilisees Bans une etude des 
connaissances, attitudes et pratiques en matiere de planification familiale dans le pays Z. 
Role du participant/animateur : 
Votre tache consiste it animer la discussion au cours de laquelle votre equipe s'attachera a reperer les 
techniques de collecte des donnees pouvant titre utilisees dans une etude des connaissances, attitudes 
et pratiques en matiere de planification familiale dans le pays Z. Le groupe est ainsi compose : 
Participant 1 : Un membre de la faculte de mddecine 
Participant 2 : Un cadre moyen du ministere de la sante 
Participant 3 : Un-e jeune agent-e de recherche 
Role du participant 1 : 
Vous etes un membre de la faculte de medecine. Votre equipe projette d'entreprendre une etude sur les 
connaissances, attitudes et pratiques en matiere de planification familiale dans le pays Z. Votre tache 
consiste a reperer les techniques utiles it la collecte des donnees. Vous preconisez une enquete a 
I'echelle nationale dont les resultats peuvent s'etendre it tout le pays. 
Role du participant 2 : 
Vous etes un cadre moyen du ministere de la sante. Votre equipe projette d'entreprendre une etude sur 
les connaissances, attitudes et pratiques en matiere de planification familiale dans le pays Z. Votre tache 
consiste a reperer les techniques utiles it la collecte des donnees. Votre service fournira le personnel qui 
sera charge de ('operation et qui utilisera les resultats. Vous suggerez la creation de groupes de 
discussion charges d'obtenir ('information car cette technique n'exige pas beaucoup de ressources et 
vous savez que votre ministere ne peut consacrer a 1'etude que peu de temps et d'effectifs. Vous croyez 
que ces groupes peuvent procurer ('information qui permettra au ministere d'elaborer son programme de 
planification familiale. 
Role du participant 3 : 
Vous etes un jeune chercheur recemment embauchd par un institut de recherches. Votre experience en 
recherche est minime. L'dquipe dont vous faftes partie projette d'entreprendre une etude sur les 
connaissances, attitudes et pratiques en matiere de planification familiale dans le pays Z. Votre tache 
consiste it reperer les techniques utiles a la collecte des donnees. Ayant peu d'expdrience dans 
('elaboration ou I'administration des projets de recherche, vous vous limitez a ecouter attentivement et 





GESTION DU CHANGEMENT ET DES CONFLITS (cours magistral et discussion) 
Faciliter le processus d'apprentissage 
Tout apprentissage implique le changement. L'animateur qui comprend le processus de changement est 
plus apte a le faciliter. Cette evolution se fait en trois temps : 
Deblocage > Changement > Confirmation 
La resistance au changement est une reaction normale. Elle pent avoir pour cause 
L'incenitude devant I'inconnu, ou bien 
La peur de 1'echec. 
L'apprentissage en RSS comporte souvent le reexamen des notions et des convictions que les 
participants entretiennent depuis longtemps. Par exemple, la notion voulant que la recherche doive avoir 
un caractere a scientifique et objectif ,, comme si le processus de recherche tout entier devait titre 
I'apanage du chercheur. La RSS preconise par contre que les utilisateurs potentiels des resultats de la 
recherche soient amenes a prendre une part active au processus de la recherche. Cela peut susciter des 
sentiments d'incredulM, sinon d'hostilite. En reconnaissant ce fait, les formateurs doivent s'efforcer de 
reduire I'inusite et aider les participants a jeter un pont entre le nouveau concept et la conviction 
longtemps entretenue. 
Par exemple, dans le present cours deformation des formateurs, reconnaissant que les participants sont 
formes dans des disciplines differentes (recherche clinique, recherche biomedicale, etc.) et peuvent ne 
pas avoir d'experience prealable en RSS,- les animateurs ont etabli que dans la discussion de groupe du 
module 2, Examen de la RSS, la question sur les analogies entre la RSS et les autres types de recherche 
devait titre posee avant celle sur les caracteristiques de la RSS. 
Gestion du changement durant la demarche de groupe 
L'animateur peut amener le groupe a accepter le changement : 
Par 1'education et la communication (p. ex. en aidant le groupe a se pencher sur LES RAISONS 
qui rendent le changement souhaitable). Cela s'avere particulierement utile dans 1'etape du 
deblocage. 
Par la participation de tous a la prise de decision et en appuyant la demarche qui y conduit. 
Pour ce, it dispose de plusieurs strategies. Durant le travail en groupe sur ('analyse du probleme, 
cela peut se faire en invitant chacun a voter sur des fiches trois ou quatre facteurs secondaires 
et a les inscrire a la bonne place sur le diagramme. 
Par la negociation (p. ex. en jetant un peu de lest contre des concessions). Cela peut s'averer 
necessaire lorsqu'un membre du groupe oppose une forte resistance (il insiste, p. ex., pour 
qu'un sujet soft compris parmi les objectifs du projet meme si les autres sont en desaccord). 
On pourra s'accorder avec lui pour qu'il travaille seul sur cette composante supplementaire et, 




Gestion de situations conflictuelles 
Un conflit au sein du groupe peut titre fonctionnel ou perturbateur. Le premier peut stimuler le processus 
d'apprentissage car it amene les membres a evaluer leurs perceptions et it comprendre et susciter de 
nouvelles idees et la creativite. Le second tend a briser la cohesion du groupe. 
Un conflit peut surgir par incompatiblite de buts, deformation du message, divergence de perceptions et 
de valeurs. 
Les membres du groupe qui suivent un cours de formation a la RSS ont eu probablement des formations 
differentes, appartiennent it des corps professionnels differents et occupent differentes places dans 
1'echellede gestion des services de sante. Les situations conflictuelles sont donc tres frequentes. Peuvent 
y contribuer : 
Une comprehension et un emploi divergents des termes d'usage meme courants. En conversant 
avec un jeune chercheur, un statisticien parle de « saisie - des donnees pour designer le 
transfert du papier it I'ordinateur. Le jeune chercheur est, lui, convaincu qu'il s'agit des donnees 
recueillies lors de 1'enquete et consignees sur papier. 
Une formation et une vision differentes (p. ex., parti pris envers une methode d'approche 
communautaire ou interet ports uniquement aux techniques quantitatives de recherche). 
Des priorites differentes. 
Des differences sur le plan des savoirs (p. ex. epidemiologie, sociologie ou statistique). 
Etant admis que le travail en groupe donne aux participants la chance d'apprendre les uns des autres et 
de s'ouvrir mutuellement it de nouvelles idees, les animateurs peuvent favoriser ce processus et gerer des 
situations conflictuelle par des techniques de ce type : 
Demander aux membres du groupe d'eclairer le sens donna it certains mots ou phrases cles. 
Les inviter a enoncer ou justifier leur perception des priorites. 
Les convier a donner des explications simples et non techniques des methodes d'approche ou 
des concepts utilises dans leur discipline mais que des personnes ayant une formation differente 
peuvent ne pas connaitre. 
Par example, le sigle «TGN» peut apparaitre transparent a un specialiste des sciences sociales, 
mais titre obscur pour des chercheurs en techniques biomedicales. On demandera a cette 
personne d'expliquer ce qu'elle entend par TGN (technique de groupe nominal) et dans quelles 




Composer avec un participant qui accapare la conversation 
Voici quelques techniques utiles pour moderer la tendance de quelqu'un a trop parler et a accaparer la 
conversation : 
Marquer son desaccord, par exemple : 
en baissant le regard, en ignorant les jugements, questions ou suggestions de ce 
participant; 
en s'eloignant de lui. 
Encourager les autres membres du groupe, par exemple : 
en les invitant a exprimer leurs opinions, ou 
en reprenant, en soulignant ou en developpant leur apport. 
Si ceux-ci reagissent timidement, I'animateur peut les aiguiller avec des questions et inspirer 
confiance en se montrant tres receptif a ieurs reponses. 
Si la personne qui veut dominer la conversation ne se laisse pas decontenancer, envisagez une 
conversation a part en lui signalant que les autres membres du groupe ont besoin d'etre 
encourages a participer et en la priant de vous aider dans cette tache. 
Ouvrages de reference 
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Document 13.1 Grille d'evaluation pour la seance pratique consacree 
a I'animation des discussions en petit groupe 
Participant(e)/animateur(trice) : Date : 
Tache : Evaluateur(trice) 
Veuillez cocher la case appropriee. 
1. Debut de la discussion 
Explique la tache a entreprendre 
Laisse le temps de se former une idee claire 
Ecoute le point de vue des participants 
Adopte une attitude encourageante 
2. Poursufte de la discussion 
Informe/explique lorsque le groupe se bloque 
ou se meprend sur un sujet 
Rectifte/reoriente la conversation par des 
questions pertinentes 
Encourage les participants par une attitude 
positive (verbale ou non verbale) 
Oui Non Remarques 
Reagit aux reponses des participants pour ne 
negliger aucune information 
Sait traiter avec les participants difficiles 
Demeure en retrait lorsque la discussion se 
poursuit sans anicroches 
3. Fin de la discussion 
Rappelle au groupe le temps dont it dispose 
Demande a quelqu'un de resumer le debat 
Clarifie/fait la synthese le cas echeant 
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Raison d'etre et contenu des modules presentes dans le present volume 
Raison d'§tre 
Plan'rfier une experience 
d'apprentissage pour atteindre 
les objectifs escomptes 
Presenter les principes 
d'apprentissage et les 
approches de formation 
accessibles 
Discuter de la maniere dont un 
cours magistral peut produire 
une experience 
d'apprentissage efficace 
Examiner la maniere de tirer le 
meilleur parti des moyens 
audio-visuels 
Apprendre a enseigner par la 
pratique et une retro- 
information constructive 
S'exercer a ('animation durant 
des discussions en petit 
groupe 
Determiner, pour cheque 
pays : 
Oui a besoin de formation en 
RSS 
La ou les strategies 
appropriees 
Le contenu eventuel de la 
formation 
Les moyens dont on dispose 
Emploi des moyens disponi- 
bles pour plan'rfier un cours 
abrege 
Acquerir une certain 
experience par la pratique de 




Module 8: Plans de legons 
Module 9 : Introduction aux 
principes d'apprentissage et 
aux methodes 
d'enseignement 
Module 10 : Methode du 
cours magistral 
Module 11 : Emploi des 
moyens audio-visuels 
Module 12 : Micro- 
enseignement 
Module 13: Animation des 
discussions en petit groupe 
Module. 14: Formation en 
recherche sur les systemes 
de sante 
Principes d'apprentissage 
1 Methodes d'enseignement 
Emplois de chaque methode 
Buts du cours magistral 
Preparation de cours 
Prestation efficace 
Supports et but des moyens audio- 
visuals 
Preparation et emploi de transparents 
Explication 
Interrogation et renforcement 
Habiletes combinees 
Pratique et critique 
Animation de la discussion en petit 
groupe 
Pratique et critique 
Gestion du changement et des 
conflits 
Processus du developpement de la 
RSS it (`echelon national 
Besoins en formation et strategies 
Materiel deformation accessible 
Planification d'un tours abrege en 
RSS 
Module 15 : Pratique 
d'enseignement 
Contenu 
But d'un plan de legon 
Preparation d'un plan de lecon 
Arrangements opportune 
Seance d'enseignement 
accompagnee d'une evaluation 





Module 14A: DEFINITION DES BESOINS EN FORMATION 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
1. Decrire la demarche en faveur du developpement de la RSS it 1'echelon national. 
2. Determiner les besoins en formation a la RSS et les strategies deformation appropriees. 
CONTENU 
Notes a ('intention de I'animateur 
Besoins en formation associes au developpement de la RSS (cours magistral et discussion) 
Exercice: Analyse des besoins en formation 
MATERIEL 
Tous les volumes de la Serie sur la formation a la RSS doivent titre accessibles comme ouvrages de 
reference durant le traitement du present module. D'autres ouvrages pertinents pourront en outre titre mis 
a la disposition des participants. 




NOTES A L'INTENTION DE UANIMATEUR 
Ce module s'articule autour d'un cours magistral accompagne d'une discussion, d'un exercice et d'une 
seance pleniere consacree a la presentation du travail en groupe. 
Afin d'etre en mesure de repondre aux questions que les participants ne manqueront pas de poser, 
I'animateur du module et les animateurs de 1'exercice se prepareront en lisant les Modules 5 et 6 du 
Volume 4 (Gestion de la recherche sur les systemes de sante). 
Les participants peuvent venir d'horizons differents (p. ex. ministeres de la sante, universites, institutions 
de recherche). Le contenu et le point de mire du module doivent titre adaptes aux differents types de 
participants. Par exemple, si ces derniers sont des universitaires, I'accent sera mis sur ('analyse des 
besoins en formation dans les universites et la definition de la contribution que les universites peuvent 
apporter a I'appui de la RSS dans le secteur public ou a 1'echelon du district. 
BESOINS EN FORMATION LIES AU DEVELOPPEMENT DE LA RSS 
(cours magistral et discussion)' 
Certains obstacles s'opposent au developpement de la RSS : 
Comprehension et appreciation insuffisantes parmi les gestionnaires du besoin des donnees de 
la recherche et de leur utilisation; 
Incapacite des chercheurs a faire converger la recherche sur les problemes prioritaires de sante, 
a produire les donnees requises par les gestionnaires et a promouvoir ('utilisation de cette 
information; 
Dispositifs organisationnels insuffisants a mettre en valeur la RSS. 
Les strategies en faveur de la RSS doivent donc prevoir aussi bien la formation des gestionnaires que des 
chercheurs et des reformes sur le plan de ('organisation donnant aux personnes formees la chance de 
faire valoir leurs capach6s. 
Phases du developpement de la RSS 
Le developpement de la RSS dans un pays peut se caracteriser par une serie de phases qui s'enchainent 
et se recouvrent partiellement : 
1. Recherche du consensus visant it creer un climat favorable a la RSS; 
2. Creation de competences visant a edifier et a entretenir un bassin de personnes ayant les 
moyens de la recherche et les aptitudes de gestion necessaires; 
' La presente section resume le contenu du module 5, Phases du developpement de la RSS comme 




3. Renforcement visant a creer des structures organ isation nel les et institution nel les viables ainsi 
que les processus de soutien a la RSS comme outil de gestion. 
Figure 14A.1. Phases d'institutionnalisation de la RSS. 
Phase I : Recherche du consensus 
Phase II : Creation de competences 
Phase III : Renforcement 
Chaque phase doit etre repetee en raison de la mobilite du personnel et des priorites et pressions 
politiques et socio-economiques changeantes. 
Strategies de d6veloppement de la RSS 
Les strategies de developpement de la RSS peuvent se caracteriser ainsi 
1. Strategies de perfection nement des ressources humaines, pouvant comprendre 
Planification (categories profession nelles et effectif definis en fonction des besoins en 
formation it la RSS); 
Formation (planification, mise en oeuvre et evaluation des strategies pedagogiques 
appropriees); 
Gestion des ressources humaines (selection et recrutement, cheminement de carriere, 
supervision, motivation et recompenses). 
2. Strategies de renforcement organisationnel et institutionnel, pouvant comprendre 
Etablissement de points de convergence en RSS afin d'assurer une direction au regard de 
1'e1aboration des politiques, de la fixation des priorites et de 1'etablissement de liens; 
Reconnaissance et renforcement des principaux organismes de soutien a la RSS 
susceptibles d'assurer la disponibilite et la promotion des ressources humaines; 
Adequation et renforcement des mecanismes pour le financement de la recherche; 





Renforcement des institutions de recherche aptes it appuyer les efforts de creativite, a 
favoriser le progres institutionnel et it appliquer le marketing social en faveur de la 
recherche. 
Les strategies touchant a la gestion des ressources humaines et au renforcement organisationnel et 
institutionnel relevent de la competence des gestionnaires des soins de sante et des gestionnaires des 
institutions de recherche en particulier. Elles sont au centre des cours donnas a ('intention des directeurs 
de recherche. Le volume 4 de la Serie mentionne le materiel pedagogique approprie. 
La planification de la formation des ressources humaines est du ressort des formateurs et sera traitee 
dans le module 14B. 
EXERCICE : Analyse des besoins en formation 
M&HODOLOGIE 
Chaque participant se verra remettre les instructions relatives a cet exercice (document 14A.1 
reproduit a la fin du present module). 
Les participants qui appartiennent a un organisme ayant une mime vocation_ (p, ex. universites, 
ministeres de la sante ou instituts de recherche) ou qui viennent du mime pays peuvent travailler 
ensemble. D'autres, dont aucun colleguene frequente le cours, peuvent travailler a titre individuel 
et appliquer leur analyse a leur pays ou institution, puis partager les conclusions de leur analyse 
avec d'autres participants ou avec les animateurs. 
Cet exercice incite les participants a se representer leur apport potentiel a la formation en RSS daps 
le cadre plus large du developpement de la RSS a 1'echelon national. II n'est pas conqu pour 
realiser une analyse complete de la situation du pays. Les animateurs se doivent de'rassurer les 
participants et de les encourager a percevoir cette analyse comme un prelude a 1'e1aboration d'un 
cours qu'ils dispenseront eux-mimes. 
Cet exercice vise a permettre aux participants de definir les besoins en formation associes a chaque 
phase du developpement de la RSS a 1'echelon national. L'expression - Besoins en formation n peut 
s'appliquer aux'besoins d'un pays tout aussi bien qu'a ceux dune institution particuliere. 
Nombre de participants peuvent ne pas titre au courant des mesures et des realisations de leur 
pays. II se peut, par exemple, que les participants venant des universites ignorent les interventions 
du ministere de la sante a 1'echelon des districts et estiment'que den nest fait a ce niveau. A 
1'inverse, le fonctionnaire d'un ministere peut titre enclin a croire que les universites sont inactives 
dans. ce domaine. Les animateurs dolvent approfondir le sujet et encourager les participants a 
expliquer pourquoi ils pensent qu'il ne se passe rien : ignorent-ils que des activites existent ou se 





Les participants doivent examiner les questions qui figurent dans chaque cellule du tableau et 
decider de la cote respective qu'ils attribueront en prenant en compte toutes les questions. Les 
choix de reponse relatifs a chaque cellule comprennent les cotes suivantes : 
+++ toujours 
++ tres souvent 
+ de temps it autre 
presque jamais 
-- jamais 
SR sans reponse 
Exemple : 
Un tableau peut se presenter de la maniere qui suit : 
Gestion de 
Politiques programmes Niveau operationnel 
Consensus + + ++ + 
Competences + + SR 
Renforcement + + 
Dans 1'exemple ci-dessus, it est evident que I'accent doit titre mis sur la creation de competences. 
Cela peut comprendre : 
La reorientation des chercheurs experimentes de fagon a axer la recherche sur les 
problemes de sante prioritaires, et 
La formation du personnel de sante et de jeunes chercheurs sur les methodes et le 
processus de recherche. 
Parmi ces deux-,activates possibles, les participants choisiront celle qu'ils peuvent realiser plus 
facilement en tenant compte de leur role et du potentiel de ('organisation a laquelleils appartiennent. 
Les animateurs utdiseront les resultats de « la mise en situation - pour orienter les participants au 






Document 14A.1. EXERCICE : Analyse des besoins en formation 
Le present exercice vise a vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de la situation de votre pays et au 
sein de votre institution eu egard au developpement de la RSS. Ce tableau vous aidera au moment ou 
vous tenterez de preciser en termes reels le type d'activite(s) que vous pouvez mettre en oeuvre et la 
raison de leur utilite. 
Instructions 
1. Analysez les contraintes et les potentialites du developpement de la RSS daps votre propre pays a 
I'aide du cadre fourni dans les tableaux 14A.1 ou 14A.2. (vous n'etes pas tenu-e de repondre a 
toutes les questions si vous ne connaissez pas la situation au niveau de 1'e1aboration des politiques 
ministerielles ou de I'action universitaire ou encore a 1'echelle du district. Dans ce cas, choisissez la 
mention « sans objet .. Prenez note de ces questions de maniere it pouvoir definir par la suite les 
progres realises dans votre pays et relier vos efforts a ceux d'autres intervenants qui etudient d'autres 
initiatives en matiere de RSS). 
Vous pouvez utiliser les symboles suivants pour indiquer votre reponse aux questions figurant dans 
chacune des cellules. 
+++ toujours - presque jamais 
++ assez souvent -- jamais 




Tableau 14A.1. Cadre d'analyse des contraintes et potentialites 
(a ('usage des participants oeuvrant en milieu sanitaire). 
Niveau de gestion 
Gestion de Niveau 
Politiques programmes operationnel 
Recherche du Les decideurs : Les gestionnaires : Les personnels de sante 
consensus - veulent-ils titre informes? - veulent-ils titre informes? ont-ils acces a 
- se servent-ils de ces - se servent-ils de ces ('information utile aux 
informations pour une informations pour une solutions qu'ils 
prise de decision? prise de decision? recherchent? 
- appuient-ils la RSS? - appuient-ils le developpe- consultent-ils la 
ment de la RSS? population? 
Creation de Associe-t-on des Associe-t-on les chercheurs Les personnels de sante 
competences chercheurs experimentes aux decisions en matiere font-ils des recherches? 
aux decisions? Sinon, d'elaboration de Sinon, pourquoi pas? 
pourquoi pas? programmes de sante? 
Sinon, pourquoi pas? 
Renforcement La recherche est-elle liee Le ressources disponibles Dans les institutions de 
aux priorites en matiere de pour la recherche sont- recherche existantes : 
santV Le financement de elles consacrees : Duels sont I'attitude et le 
la recherche est-il conforme aux travaux juges degre d'engagement 
aux enonces de politique? prioritaires? envers la RSS? 
a la formation des Accorde-t-on un soutien a 
chercheurs oeuvrant au la recherche au niveau 
niveau decisionnel ou operationnel? Fait-on des 
operationnel? efforts pour exploiter les 
A-t-on prevu des acquis de la recherche? 
mecanismes off iciels pour 





Tableau 14A.2. Cadre d'analyse des contraintes et potentialites 




Les hauts fonctionnaires du 
ministere de la sante 
exigent-ils des informations 
de recherche pour la prise 
de decision? 
Les autorites universitaires 
(vice-recteur, recteur, 







aux decisions? Sinon, 
pourquoi pas? 
Organise-t-on des cours de 
RSS? 
La RSS est-elle integree au 
programme d'etudes? 





Les gestionnaires de 
programme' du MDS 
sollicitent-ils des 
informations de recherche 
et les utilisent-ils pour la 
prise de decision? Les 
dirigeants et les chefs de 
section ou du departement 
de l'universite/institut de 
recherche appuient-ils la 
RSS? 
Les chercheurs sont-ils 
engages: 
dans la recherche 
multidisciplinaire? 
- dans la recherche pour 
1'e1aboration des 
programmes de santV 
Le personnel de recherche 
est-il mis au courant des 
politiques et priorites de 
recherche? Les chercheurs 
et les enseignants sont-ils 
form's a la RSS? 
Les chercheurs se 
concertent-ils avec les 
gestionnaires de la sante, 
les personnels de sante et 
les representants de la 
communaute locale avant 
de choisir les sujets de 
recherche? 
Les enseignants sont-ils 
sensibilises a la RSS et a 
ses implications? 
Les chercheurs sont-ils 
engages clans des projets 
exigeant la participation de 
la collectivite et des 
personnels de sante? 
Les etudiants sont-ils inities 
a la RSS? Cette formation 
suffit-el le? 
La recherche est-elle We 
aux priorites en matiere de 
santV 
Le financement de la 
recherche est-il conforme 
aux enonces de politique? 
Les ressources disponibles 
pour la recherche sont-elles 
consacrees : 
aux travaux jug's 
prioritaires? 
- At la formation des 
chercheurs oeuvrant au 
niveau politique ou 
operationnel? 
A-t-on prevu des 
mecanismes off iciels pour 
une interaction chercheur- 
gestionnaire? 
Dans les universites et les 
instituts de recherche : 
Duels sont I'attitude et le 
degre d'engagement 
envers la RSS? 
Accorde-t-on un soutien a 
la recherche au niveau 
operationnel? Fait-on des 
efforts pour utiliser les 
acquis de la recherche? 
Les gestionnaires de programme sont charges, p, ex., d'administrer les programmes de soins de sante primaires, 




2. Sur la base de I'analyse ci-dessus, « diagnostiquez » le niveau de developpement auquel est 
parvenue la RSS dans votre pays. Ce diagnostic devra, par la suite, vous aider a definir les besoins 
en formation. 
La description des caracteristiques nationales que sont 1'engagement en faveur de la RSS et la 
capacite de recherche, vous sera utile pour preparer votre diagnostic. Ces categories ne sont pas 
exhaustives. Elles ne constituent qu'un exemple de la demarche pouvant servir de fondement aux 
propositions des projets de recherche traites dans un exercice it venir. 
Tableau 14A.3. Caracterisation des pays ou des regions quant a la possibilite 
d'utiliser la RSS a I'appui de la Santa pour Tous. 
Capacite de recherche 
Engagement national et 
mecanismes institutionnels Faible Acceptable Bien 
Faible (a) (c) (e) 
Acceptable (b) (d) (f) 
Bien (f) 
Pour chacune des categories du tableau, une brave description peut titre donnee : 
Categorie (a) La recherche ayant rapport aux problemes prioritaires de sante est quasi inexistante et le 
besoin d'une telle information nest pas reconnu par les decideurs, les gestionnaires ou les 
chercheurs. 
Categorie (b) La situation est favorable a la RSS - les decideurs et certains gestionnaires qui occupent 
des postes-cles reconnaissent le besoin des informations de recherche it I'appui de la prise 
de decision. Toutefois, la capacite de recherche clans le pays est minime. 
Categorie (c) Certaines competences de recherche existent dans les universites et les institutions de 
recherche mais elles sont sans lien avec les besoins des gestionnaires (p. ex. les 
chercheurs ne connaissent pas les concepts de SPT/SSP, Wont pas I'experience des 
approches multidisciplinaires et intersectorielles et aucune idee des problemes de 
direction). 
Categorie (d) Une petite section de RSS se trouve aux avant-postes dans le domaine des services de 
sante. Quelques gestionnaires sont sensibilises a la question et utilisent les resultats de la 
recherche. Toutefois, la mobilite de 1'effectif (promotions, departs, mutations) peut annihiler 
les gains realises. La demande excede d'ailleurs la capacite de recherche. Les chercheurs 
des universites sont absents de la RSS. 
Categorie (e) Les institutions de recherche et les universites possedent un bassin d'excellents 
chercheurs, tandis que d'autres travaillent dans les domaines de la planification familiale, 
de 1'economie agricole, de la recherche clinique, etc. Toutefois, les liens entre recherche 
et gestion sont inexistants. L'aptitude des gestionnaires a exploiter les acquis de la 




Categorie (f) La recherche it I'appui de la SPT est courante. Toutefois, soit la capacite de recherche soit 
les mecanismes institutionnels sont insuffisants a traiter la complexite des problemes 
auxquels la recherche doit s'attaquer (p. ex. dimensions cliniques/economiques/ 
comportementales). 
En definissant le contexte dans lequel s'inscrit votre proposition (p. ex. lorsque vous repondez it la 
question no 4), decrivez la situation de votre pays en fonction de votre analyse. 
3. Sur la base de la perception que vous avez de la situation qui prevaut dans votre pays 
Quels sont les groupes cibles ayant besoin urgent deformation? 
Quels besoins ont-ils, eu egard : 
it la recherche du consensus? 
A la creation de competences? 
aux actions de renforcement? 
Enumerez les besoins en formation des groupes cibles selectionnes dans les cellules du tableau figurant 
ci-dessous. 
Tableau 14A.3. Elements utiles a la definition des besoins en formation. 
Groupes cibles 
Universi- Membres 
Decideurs taires et de la 
et cadres Personnel Chercheurs jeunes collecti- 






4. Sur la base de cette analyse, redigez un court expose (1 a 2 pages) retragant les besoins en 
formation a la RSS pour votre pays ou ('institution dont vous faites partie. 
(Cet expose deviendra I'HISTORIQUE de votre proposition concernant un cours de formation a la 
RSS qui fait ('objet d'un exercice dans le prochain module). 
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Ralson d'etre et contenu des modules presentes dans le present volume 
Ralson d'etre Module Contenu 
Planifier une experience 
d'apprentissage pour atteindre 
[as objectifs escomptes 
Presenter les principes 
d'apprentissage et les 
approches de formation 
accessibles 
Discuter de la maniere dont un 
cours magistral peut produire 
une experience 
d'apprentissage efficace 
Examiner la maniere de tirer le 
meilleur parti des moyens 
audio-visuels 
Apprendre a enseigner par la 
pratique et une retro- 
information constructive 
S'exercer a I'animation durant 
des discussions en petit 
groupe 
Determiner, pour chaque 
pays : 
Qui a besoin deformation an 
RSS 
La ou les strategies 
appropriees 
Le contenu eventuel de la 
formation 
Les moyens dont on dispose 
Emploi des moyens disponi- 
bies pour planifier un cours 
abrege 
Acquerir une certaine 
experience par la pratique de 
I'enseignement, a I'issue du 
cours 
I ]-- Module 8 : Plans de legons But d'un plan de legon Preparation d'un plan de legon 
Module 9 : Introduction aux 





Emplois de chaque methode 
Module 10 : Methode du 
cours magistral 
Module 11 : Emploi des 
moyens audio-visuels 
Module 12: Micro- 
enseignement 
Module 13: Animation des 
discussions en petit groupe 
Module 14: Formation an 
recherche sur les systemes 
de sante 
Module 15 : Pratique 
d'enseignement 
Buts du cours magistral 
Preparation de cours 
Prestation efficace 
Supports et but des moyens audio- 
visuals 
Preparation et emploi de transparents 
Explication 
Interrogation et renforcement 
Habiletes combinees 
Pratique et critique 
Animation de la discussion en petit 
groupe 
Pratique et critique 
Gestion du changement et des 
conflits 
Processus du developpement de la 
RSS a I'echelon national 
Besoins an formation et strategies 
Materiel de formation accessible 




accompagnee d'une evaluation 





Module 14B: PLANIFICATION DES ACTIVITES DE FORMATION 
OBJECTIFS 
A la fin du present module, les participants doivent pouvoir 
Etablir les strategies de formation a la RSS pour repondre aux besoins en formation. 
Citer les documents et supports de formation accessibies et faire un choix approprie. 
Planifier un cours abrege en RSS. 
CONTENU 
Notes a ('intention de I'animateur 
Formation et consensus sur les strategies de developpement (cours magistral et discussion) 
Exercice : Planification d'un cours abrege en RSS 
Presentation et discussion des resultats du travail en groupe (seance pleniere) 
MATERIEL 
Tous les volumes de la Serie sur la formation it la RSS sont une source de reference pour ce module. En 
outre, d'autres documents pertinents pourront titre mis a la disposition des participants. 
Document 14B.1 Exercice : Planification d'un atelier ou cours en RSS 




NOTES A L'INTENTION DE L'ANIMATEUR 
La portee et le contenu de ce module seront determines par les animateurs apres avoir pris en compte 
les besoins en formation des participants et les besoins du pays en ce qui concerne le developpement 
de la RSS. 
Par exemple, si clans un pays la RSS est a ses debuts et si les participants seront appeles a jouer un role 
pionnier et d'avant-garde, ('accent devrait titre mis sur la promotion du developpement de la RSS et sur 
les demarches de recherche d'un consensus (voir le volume 1 de la Serie sur la formation a la RSS). Si, 
par contre, le pays a besoin de se doter d'une capacite accrue de recherche, on donnera importance it 
la planification d'un cours de brave duree en RSS, comme celui qui est decrit dans le volume 2 de cette 
serie. Toutefois, it convient d'initier les participants aux deux aspects. 
Prevoyez de donner une vue d'ensemble du materiel cite clans la Serie sur la formation a la RSS et 
distribuez les documents pertinents, au debut de la presentation ou la veille (inclure eventuellement les 
deux diagrammes decrivant chacun des cours et tout materiel promotionnel disponible). 
FORMATION ET STRATEGIES DE RECHERCHE D'UN CONSENSUS 
(cours magistral et discussion)' 
Pour cheque etape de la recherche, it convient de : 
Definir les groupes cibles qui doivent titre inclus dans les projets pedagogiques, 
Analyser les besoins en formation, 
Choisir les strategies adaptees aux divers groupes. 
Les groupes qui necessitent une formation et une orientation comprennent ces categories de personnes2: 
Decideurs et cadres superieurs; 
Administrateurs de programmes de sante, personnel de sante et membres de la collectivite 
engages clans des projets de recherche moins complexes; 
Chercheurs et universitaires, tels que : 
- Chercheurs confirmes, 
- Jeunes chercheurs, 
- Professeurs d'universite, et 
- Etudiants; 
' Le materiel mis au point pour ce cours magistral suivi de discussion, s'inspire du volume 4 de la 
Serie, module 6, p. 3 it 13. 
2 CRDI/OMS. 1989. Training to support the development of health systems research. Document de 
travail non publie etabli par un groupe technique parraine par le Centre de recherches pour le 




Directeurs de recherche, et 
Formateurs en RSS. 
Decideurs et cadres superieurs3 
Les decideurs de haut niveau peuvent se repartir en deux sous-groupes qui se recoupent parfois : 
Les decideurs de haut niveau, pouvant inclure les ministres et vice-ministres de la sante, 
directeurs generaux, secretaires permanents (c.-a-d. les fonctionnaires de la sante de plus haut 
rang et ceux qui dependent directement d'eux) et dirigeants d'autres secteurs importants; et 
Les cadres superieurs, pouvant inclure les directeurs des services de sante et les 
administrateurs de programme (programmes de sante de la mere et de 1'enfant, soins de sante 
primaires, formation de la main-d'oeuvre sanitaire, planification de la sante) et les decideurs des 
principales universites et institutions de recherche ainsi que des organismes d'aide. 
Les titres et responsabilites au sein des ministeres de la sante Bans le monde varient, bien sur, mais la 
filiere decisionnelle et ce que les cadres a des niveaux d'autorite differents ont besoin de connaitre en 
matiere de RSS se recoupent, comme I'illustre la figure 14B.1. 
Les ministres et vice-ministres de la sante sont interesses par un large eventail de questions de politique 
et ne peuvent consacrer a la RSS qu'un temps minime. Pour appuyer son institutionnalisation, ils ont 
besoin d'une maniere generale de comprendre I'apport que peut faire la RSS au processus de la prise 
de decision. 
Les directeurs de departements et programmes d'envergure qui relevent du directeur des services de 
sante doivent pouvoir differencier les situations qui necessitent des travaux de recherche de celles a 
propos desquelles on possede deja des donnees abondantes ou dans lesquelles les considerations 
d'ordre politique ou socio-economique priment au point que les resultats de la recherche n'auraient que 
peu ou pas d'incidence sur les decisions prises. Le cas echeant, ils tireront parti de 1'information fournie 
par la RSS en vue de I'etablissement des grandes priorites, des politiques generales et des decisions 
operationnelles. 
Les administrateurs de programme principaux comme ceux qui sont charges de la gestion de 
programmes de sante familiale, hygiene du milieu et lutte contre les maladies transmissibles et qui 
relevent d'un directeur de la sante publique, ainsi que les coordinateurs places sous leurs ordres, 
devraient tirer avantage de la RSS afin de pouvoir analyser les problemes auxquels ils sont eux-memes 
confrontes, trouver des solutions et evaluer les consequences des options choisies. 
Sans negliger ('importance de I'appui donne tout au long du processus, ce groupe de decideurs et cadres 
superieurs revet une importance extreme dans les premieres phases du developpement de la RSS. C'est 
en outre dans leurs rangs que des « pionniers * sont requis pour amorcer le developpement de la RSS 
et obtenir le soutien politique et economique voulu. 




Figure 1413.1. Filiere de prise de d6cision et besoins d'information en RSS. 
Niveau Fonction 
Auteurs de Ministre de la sant6 
politiques de I 
haut niveau* Sous-secr6taire ou 
directeur g eneral 
Cadres Directeur Direct eur Directeur 
sup6rieurs* des services des services des services 
de pharmacie de la sant6 de soins de 
publique sant6 
Besoins aux fins de la RSS 
Vue d'ensemble, afin 
qu'ils soutiennent la 
recherche 
Sait quand et comment 
utiliser les r6sultats 
de la recherche pour fixer 
les prorit6s 
Chef, Chef, Chef, Chef, Sait quand et 
service service service service comment utiliser 
de la sant6 de la sant6 de I'hygi6ne des maladies la RSS pour 
scolaire familiale du milieu collectives I'analyse et la 
I 
I 
I r_ i I r_ I r 
solution des probl6mes 
Coordonnateurs de programmes 
* II y a 6galement lieu d'inclure les d6cideurs d'autres secteurs (6ducation, agriculture, planification, 
logement et main-d'oeuvre). 
Exemples d'initiatives qui se sont av6r6es utiles en vue de ('orientation et de la recherche du consensus 
au sein de ce groupe : 
Ateliers internationaux ou colloques a ('intention des cadres sup6rieurs; 
Groupes de travail pour 6valuer la situation actuelle de la recherche et recommander des 
modifications de politique; 
Reunions consultatives nationales pour mieux sensibiliser a la RSS les gestionnaires cl6s et les 
chercheurs; 
Inclusion des r6sultats de la recherche dans les 6nonc6s de politique pr6par6s pour les 
gestionnaires de haut niveau. 
D6marches utiles durant les 6tapes de cr6ation et renforcement des capacit6s de recherche : 
Etudes de cas illustrant les usages pratiques de ('information de recherche; 
Engagement des cadres sup6rieurs envers la fixation de priorit6s rationales de recherche et 
participation a des colloques ou les r6sultats de la recherche sont pr6sent6s. 




Pour plus de precisions en la matiere, se reporter au volume 1 de la Serie sur la formation a la RSS : 
Strategies pour promouvoir la recherche sur les systemes de sante comme outil de gestion (CRDI/OMS 
1991 
Cadres proposes a ('administration de programme et a la gestion oporationnelle 
Les efforts deployes pour promouvoir le developpement de la RSS ne seraient pas suivis d'effet sans la 
valorisation des competences de gestion requises pour utiliser les informations necessaires en vue de 
I'amelioration de la sante de la collectivite. Bien que la formation en gestion n'entre pas dans le cadre de 
la formation a la RSS, it s'agit d'une activite qui s'y apparente. La formation en gestion est indispensable, 
tout comme le fait de savoir utiliser ('information issue de la recherche dans le processus de resolution 
des problemes. Plusieurs projets de formation valables sont accessibles mais ne feront pas ('objet de ce 
module. Toutefois, it est utile que les participants sachent que de tels projets existent. Ainsi, ils 
reconnaitront le lien entre formation en gestion et formation a la RSS et seront en mesure d'optimiser 
['interaction entre les deux. 
Personnel de sante et membres de la collectivite` 
Une strategie propre a encourager des recherches plus simples qui procureront ('information utile a la 
prise de decision a des niveaux inferieurs de la pyramide de gestion consiste a former le personnel de 
sante et les membres de la collectivite. Cette approche a ete abordee en profondeur dans le module 4 
et, par consequent, seules les grandes lignes sont reprises ci-dessous : 
La formation doit comporter I'experience pratique de 1'e1aboration et de la mise en oeuvre 
d'un programme de recherche. 
II convient, dans la mesure du possible, de s'assurer le concours des superieurs pour la 
designation des participants provenant des services de sante, la selection du theme de la 
recherche et I'appui donne aux chercheurs. Lorsque la recherche est axee sur des problemes 
interessant la collectivite, les decideurs des commmunautes locales sont invites a nommer des 
representants pouvant titre associes a la recherche. 
Etant donne que les participants ne peuvent consacrer a la formation que peu de temps, le 
cours consistera de deux brefs seminaires organises a intervalles de 4 a 8 mois, durant lesquels 
les participants mettent a execution leurs projets de recherche sur le lieu de travail ou dans leur 
collectivite. 
Analyse des donnees, 
Elaboration de la proposition Execution de la recherche redaction et 
de recherche remise du rapport 
Seminaire, 1 e partie Seminaire, 2e partie 
2 a 3 semaines 4 a 8 mois 1 a 2 semaines 
o OMS (Organisation mondiale de la sante). 1988. Groupe consultatif de recherche sur les systemes 





Le processus deformation doit titre tres interactif. Pour chacune des stapes de la recherche, 
une brave presentation theorique est suivie de seances de travail pendant lesqueiles les equipes 
travaillent ensemble dans la perspective de leur propre projet. Chaque groupe travaille sous la 
surveillance d'un animateur qui est lui-meme un chercheur experiments. Durant 1'etape de mise 
en oeuvre, les animateurs rendent visite aux participants en offrant une orientation et une 
supervision pratiques. Au terme du seminaire sur I'Maboration de la proposition, cheque groupe 
de participants aura realise une proposition de recherche. A ('issue du seminaire consacre a 
1'analyse des donnees et a la redaction du rapport, chaque groupe aura termine et presents un 
rapport de recherche. 
Les participants selectionnes doivent posseder la formation et les aptitudes personnelles les 
rendant aptes it diriger a I'avenir des projets de recherche simples. 
Le processus peut titre modifie (p. ex. en reduisant sa duree ou en selectionnant le contenu) pour 
accommoder d'autres personnels qui participent ou aident it la recherche (p. ex. enqueteurs et preposes 
a la collecte des donnees). 
Pour plus de precisions et en savoir plus sur les modules a I'appui de la formation donnee, se reporter 
au volume 2 de la Serie sur la formation a la RSS : Elaboration et mise en oeuvre de programmes de 
recherche sur les systemes de sante (CRDI/OMS 1991). 
Chercheurs et universitaires 
Ce groupe cible comprend : 
Le bassin existant des chercheurs experimentes oeuvrant Bans le domaine de la sante et autres 
domaines connexes; 
De jeunes chercheurs et des universitaires, y compris des etudiants. 
Reorientation des chercheurs experlmentW 
Les chercheurs experimentes peuvent travailler dans des domaines connexes (p. ex. epidemiologie, 
economie de la sante, sociologie, anthropologie, analyse des politiques, evaluation de la technologie 
ou assurance de la qualite). Dans 1'etape de recherche du consensus, la reorientation de ce bassin 
de specialistes visant it leur donner une meilleure comprehension des concepts et de la portee de 
la RSS permettra la realisation de travaux susceptibles de repondre aux priorites fixees et egalement 
d'appuyer les actions requises pour la formation de competences. 
La reorientation de ces chercheurs vise it : 
Sensibiliser aux problemes prioritaires dans le domaine de ('organisation de la sante; 
5 OMS (Organisation mondiale de la sante). 1988. Groupe consultatif de recherche sur les systemes 





Favoriser les aptitudes a la communication avec les administrateurs des programmes de sants 
et, si cela est appropris, avec la population, it la fois durant les premieres stapes d'une etude 
(definition et analyse du probleme) et dans les phases ultsrieures de la presentation des 
resultats de la recherche et de leur mise en valeur; 
Amener a la comprehension des concepts fondamentaux et des approches de la recherche 
dans les disciplines soeurs, de maniere a favoriser la participation a la recherche 
multidisciplinaire. 
Une serie de seminaires ou de conferences planrfiss de maniere systsmatique et durant lesquels les 
chercheurs et les gestionnaires auront ('occasion d'schanger leurs vues est une approche efficacee. 
Voici quelques-uns des elements essentiels de la planification d'une strategie pour ce groupe : 
Trouver un sujet digne d'intsret. 
Innovez par une formule tellement attrayante qu'elle retiendra I'interet des chercheurs dont 
1'emploi du temps est charge. Par exemple, les chercheurs dans le domaine biomedical 
peuvent manifester de I'intsret pour les msthodes permettant une meilleure utilisation des 
resultats de la recherche; les chercheurs des disciplines cliniques exercent sgalement des 
responsabilitss au sein des unites de soins et peuvent a ce titre s'intsresser a la gestion 
des ressources dans leurs unites. Un seminaire ou une conference it ('intention de I'un de 
ces groupes peut placer au centre du programme ces sujets et presenter les concepts de 
la RSS dens le cadre de ce theme, en illustrant ces concepts a I'aide d'exemples concrets. 
Faire appel a des experts dans les disciplines de recherche respectives. 
La communauts des chercheurs reconnait le talent attests par une reputation msritse. Les 
chercheurs seront beaucoup plus intsressss it ('opinion et 1'exp6rience d'un collegue 
respects dans leur domaine de spscialits qu'a celles d'un illustre inconnu. Faites donc 
appel a des chercheurs de reputation attestse qui ont it coeur la cause de la RSS et mettez 
en valeur leur apport durant le seminaire. 
Tenir compte des contraintes de temps. 
II est peu probable que des chercheurs expsrimentes acceptent de participer a des 
seminaires d'une duree excessive ou se contraignent a des lectures strangeres a leur 
discipline. Une serie de conferences braves (p. ex. une demi-journee) serait preferable. Les 
lectures suggerses doivent avoir un rapport direct avec le domaine de specialite du 
chercheur. 
Jeunes chercheurs et universitaires - interesser les universites 
La formation de ceux et celles qui composeront la prochaine gsnsration des chercheurs devrait se 
focaliser sur les concepts et les approches utilisees dans la RSS. 
e Ssrie sur la formation it la RSS, Volume 3 : Strategies permettant d'intsresser les universites et les 




Les universites qui assurent une formation du troisieme cycle (doctorat de recherche) peuvent avoir 
besoin de reorienter leurs programmes. Une telle reorientation est un processus complexe qui 
comporte : 
La reorientation du corps enseignant; 
La restructuration du programme deformation du troisieme cycle. 
Un tel processus doit titre planifie methodiquement, en prenant en consideration les points forts reels 
et potentiels de l'institution et de la collectivite desservies (y compris le systeme de sante et les 
centres de decision). Les principes sous-jacents sont semblables a ceux que comporte la 
reorientation des chercheurs experimentes, avec addition de cours en methodologie de la recherche 
integrant les methodes et les materiels deja decrits dans le cas de ('initiation du personnel des 
services de sante a la recherche. 
Tandis que les universites reorientent leurs programmes, les jeunes chercheurs pourront egalement 
suivre une formation dans des < centres d'excellence » qui offrent des cours de duree variable de 
trois mois a un an dans des domaines specialises (p. ex. recherche en economie de la sante, 
recherche des comportements de sante) orientes a la RSS'. 
Pour un complement de details et pour connaitre le materiel a I'appui des initiatives visant a orienter 
les chercheurs experimentes, les jeunes chercheurs et les universitaires, priere de se reporter au 
Volume 3 de notre Serie : Strategies permettant d'interesser les universites et les instituts de 
recherche it la recherche sur les systemes de sante (CRDI/OMS 1993). 
Gestionnaires de recherche 
Afin d'appuyer les etapes de la recherche du consensus et de la creation de competences, puis de mettre 
en place et appuyer les initiatives necessaires dans la phase du renforcement, it convient que les 
gestionnaires des institutions de recherche, des etablissements universitaires et des organismes de 
recherche comprennent ('importance et le processus de mise en valeur de la capacite de RSS a I'appui 
de la fonction gestion. 
Le cours decrit dans le Volume 4 de notre Serie : Gestion de la recherche sur les systemes de sante, 
fournit 1'exemple d'un type d'action de formation utile aux gestionnaires de la recherche. De plus, les 
gestionnaires doivent participer a des initiatives visant d'autres groupes et titre done amenes a une 
connaissance approfondie des problemes et du potentiel de la RSS dans leurs pays respectifs. 
Formation des formateurs 
Les initiatives deformation decrites font appel a des methodes didactiques assez complexes. Une 
exigence prealable pour devenir un formateur est d'avoir soi-meme une vaste experience de la recherche. 
Les chercheurs experimentes ont rarement ete formes a la methodologie de 1'enseignement. Its 
connaissent peu les methodes actives et les techniques de preparation de cours abreges adaptes a 
certaines competences et aux fonctions attendues de personnels ayant une formation et des experiences 
' OMS (Organisation mondiale de la sante). 1988. Groupe consultatif de la recherche sur les systemes 





professionnelles differentes. Par voie de consequence, la formation a la RSS exige que les formateurs 
soient, pour la plupart, familiarises avec les concepts fondamentaux et les principes de gestion. De 
nombreux chercheurs sont en terrain non familier des qu'il est question de methodes d'enseignement et 
de principes de gestion. 
Deux demarches complementaires peuvent titre adoptees afin d'amener des chercheurs experimentes a 
devenir des formateurs en RSS : 
Suivre des cours congus particulierement pour la formation des formateurs; 
Participer comme etudiants dans des actions de formation de divers types avant de devenir des 
formateurs a leur tour. 
Les cours congus particulierement pour la formation des formateurs comprendront : 
Une vue d'ensemble de la technologie de 1'enseignement repondant aux exigences requises 
pour la formation de participants experimentes aux methodes de la recherche et a la pensee 
critique; 
Un examen du processus de la recherche pour "laborer une approche methodique de 
1'enseignement de la recherche; 
Une explication des lignes directrices sur la gestion des cours deformation de brave duree a 
la RSS. 
De plus amples details et les references du materiel a I'appui de ces initiatives sont donnas dans le 
present Volume 5 de notre Serie : Recherche sur les systemes de sante : la formation des formateurs 
(CRDI/OMS 1993). 
Lien entre strategies de formation et developpement national de la RSS 
Les strategies de formation sont efficaces et viables seulement si elles sont planifiees de maniere 
coherente clans le cadre du processus de developpement de la RSS it I'echelon national. Par consequent, 
les efforts de creation de competences doivent s'accompagner sans delai d'efforts visant it I'amelioration 
du potentiel de le recherche. Si les premiers (p. ex. formation a la methodologie de la recherche) ne sont 
pas suivis d'une utilisation concrete de la recherche, ils devront s'appuyer sur une recherche de 
consensus et des strategies de renforcement telles que la diffusion de ('information sur les etudes 
realisees. 
Illustrez le concept susmentionne en decrivant les processus survenus dans un ou plusieurs pays. II y a 
plusieurs exemples de recherche sur les systemes de sante dans Action (OMS, 1988)" et dans le volume 
1 de la Serie, chapitre 5.Ou bien, invitez un ou deux participants a decrire les evenements survenus dans 
leurs pays respectifs et a les mettre en relation avec les phases du developpement. 
" OMS (Organisation mondiale de la sante). 1988. Health Systems Research in Action. Case studies 
from Botswana, Columbia, Egypt, Indonesia, Malaysia, the Netherlands, Norway and the United States of 




Etapes de 1'e1aboration d'une proposition pour une strategie d'enseignement 
1. Evaluez la situation. 
Pour planifier des strategies d'enseignement, it importe que les formateurs analysent le stade de 
developpment actuel de la RSS daps leur pays et qu'ils en mesurent les points forts et les faiblesses 
(si les participants viennent d'une institution particuliere, p. ex. une universite, et connaissent mal les 
organismes en dehors du leur, ils s'attacheront a analyser la situation qui prevaut au sein de leur 
institution). Pour ce, it fact connaitre les projets passes ainsi que les actions, les decisions et les 
opinions des personnels-cles des services de sante, des etablissements de formation et des instituts 
de recherche. Un survol de ces institutions permet aux formateurs de reperer de nombreuses 
ressources utiles aux fins de la RSS. 
2. Selectionnez le ou les groupes cibles et le type de strategie(s). 
La selection d'un groupe cible ou d'une strategie devrait se justifier par ces. moyens : 
L'analyse de la situation (au vu des besoins en formation de ('institution ou du pays concerne); 
La possibilite de mettre en oeuvre la strategie pertinente, 
Par exemple : 
Un formateur relativement jeune qui n'a aucun contact au plus haut niveau du ministere de 
la sante ne peut pretendre faire le consensus parmi les hauts fonctionnaires du ministere. 
II peut y avoir grand besoin de formateurs a la RSS Bans le pays, mais it serait impossible 
de planifier un cours de formation des formateurs a moins qu'un nombre suffisant de 
chercheurs ne soient delegues par leurs organismes respectifs a suivre le cours. 
3. Preparez la section generale de la proposition. 
Dans la section generale ou historique de la proposition doit figurer I'appreciation de la situation et 
le lien entre la strategie d'enseignement proposee et le developpement global de la RSS dans le 
pays concerne. 
4. Nommez votre strategie. 
Le titre importe tout particulierement si la strategie est destinee aux gestionnaires ou aux chercheur 
confirmes. N'oubliez pas que le titre a pour but : 
D'attirer I'attention du lecteur, y compris les autorites administratives et de financement et les 
participants potentiels; 
D'eclairer en quelques mots le theme de la recherche ou la strategie poursuivie. 
Par exemple, un titre tel que « Orientation des gestionnaires it la RSS » est moins attrayant que « La 
recherche sur les systemes de sante : un outil de gestion ». De meme, le titre « Orientation des 
chercheurs experimentes u est moins seduisant que « Mise en application des resultats de la 




5. Determinez la date, la duree et le lieu eventuels du cours ainsi que le nombre et la composition 
des participants. 
La date et le lieu du cours doivent etre planifies pour accroitre la probabilite d'une assistance 
nombreuse. La distance du chef-lieu, I'accessibilite, etc., sont des considerations importantes, surtout 
en vue d'un eventuel consensus. Definissez les criteres de selection. Tout groupe dont le « patron 
est associe au parrainage ou a ('organisation du cours ou compte parmi les orateurs sera 
vraisemblablement interesse. Toutefois, en invitant des cadres qui ont tres peu de temps a consacrer 
aux ateliers, faites preuve de retenue. 
6. Definissez I'objectif de la strategie. 
Reportez-vous au module sur les objectifs de 1'enseignement et formulez des object ifs appropries 
au cours, a la reunion, ou a la strategie que vous avez choisis. 
7. Preparez une ebauche du cours, de la reunion ou de la strategie que vous avez choisis. 
En fonction du groupe cible et du type de strategie choisi, reportez-vous au materiel didactique cite 
en reference, et notamment aux volumes qui composent la Serie sur la formation a la RSS 
Volume 1: La recherche sur les systemes de sante : un outil de gestion (a ('intention des 
decideurs) 
Volume 2: Elaboration et mise en oeuvre de programmes de recherche sur les systemes de sante 
(c.-a-d. methodologie de la recherche a ('intention des personnels de sante et jeunes 
chercheurs) 
Volume 3: Strategies permettant d'interesser les universites et les instituts de recherche a la 
recherche sur les systemes de sante (a ('intention des chercheurs experimentes) 
Volume 4: Gestion de la recherche sur les systemes de sante (a ('intention des gestionnaires) 
Volume 5: La recherche sur les systemes de sante : la formation des formateurs 
Beaucoup d'exemples de descriptions et de sommaires de cours sont suggeres dans ces volumes. 
Selectionnez, adaptez ou elaborez la description qui convient a la strategie et au cadre etablis. Elle 
devrait inclure une liste des sujets a aborder, le temps consacre a chacun et les methodes 
didactiques utilisees (s'inspirerdes idees exprimees dans le module 9, Introduction aux principes des 
methodes d'apprentissage et deformation). 
A I'aide de ce canevas, imaginez les methodes propres a rendre le cours ou la reunion fructueux. 
Soyez flexible et sachez innover. Si vous preparez, par exemple, une reunion consultative avec des 
gestionnaires, priez un decideur de haut niveau de faire une communication ou de presider la seance 
it laquelle seront presentees les recommandations. De la meme maniere, en elaborant un cours sur 
la methodologie de la recherche, prenez les dispositions pour que des chercheurs et des 
gestionnaires chevronnes fassent partie des comites de specialistes auxquels les participants 
presentent leurs propositions de recherche. 
8. Selectionnez les personnes-ressources et les consultants et preparez le budget. 
Pour plus de precisions sur 1'estimation du budget d'un cours et ('invitation des personnes-ressources 
et des consultants, reportez-vous au volume 2, Annexe, Lignes directrices pour ('organisation des 




EXERCICE : Planification d'un atelier ou cours abr6ge de RSS 
Pour aider les participants a planifier !'atelier ou le cours de formation qu'ils entendent mettre en 
oeuvre, un materiel pedagogique approprie doit etre mis a leur disposition en vue des seances de 
travail collectif ou individuel. 
Travail collectif ou individuel 
Avant la seance, demandez aux participants de lire la 1`° partie de I'annexe du volume 2. 
Distribuez le document 1413.1, qui decrit cet exercice. Chacun des particpants ou groupes 
choisissent un groupe cible et preparent I'atelierou le cours qu'ils entendent mettre en oeuvre 
dans les 12 mois qui suivent. La planification dolt comprendre : 
Elaboration d'une proposition d'atelier ou cours, 
Ebauche ou programme de I'atelier ou du cours elabore, et 
Phases de mise en application de I'atelier ou du cours et elaboration du plan d'execution. 
Orientez les participants au chm des strategies de formation viables et pour lesquelles un 
besoin a ete defini lors de I'analyse de la situation. 
Lorsqu'un participant choisit une strategie de consensus, les animateurs devraient I'aider a 
envisager toute opposition et resistance eventuelle et a en analyser les causes. La strategie 
proposee devrait montrer les voies et moyens propres a prevenir cette opposition. Le titre et 
la description de la strategie devront etre formules avec soin (p. ex., une initiative qui recherche 
le consensus des gestionnaires de haut niveau aura pour titre « Reunion consultative P plutot 
que u Cours de RSS p). L'intitule du sujet sera « Dispositifs pour resoudre les probleme-s de 
gestion de la sante , et non pas a Initiation a la RSS . 
Presentation en seance plenlere 
Les participants presenteront leur proposition devant un comite de specialistes. Ce jury peut 
comprendre des dirigeants des organismes-cles ou de hauts fonctionnaires du ministere de la sante. 
Durant la presentation, mettez en evidence : 
La creation de reseaux et la solidarite des participants; 
L'appui potentiel d'autres institutions et organismes; 
Les strategies de mobilisation des appuis sur le plan decisionnel, politique et financier 
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Document 14B.1. EXERCICE : Planification d'un atelier ou cours abrege de RSS 
Lectures prealables : 
Lisez la 1 fe partie de I'annexe du Volume 2 de la presente Serie sur la formation a la RSS. 
Instructions 
1. Considerant ('analyse des besoins realisee dans 1'exercice du precedent module, ainsi que vos 
contraintes et potentialites et celles de I'organisme auquel vous appartenez, choisissez I'atelier ou 
cours de formation que vous entendez organiser ou auquel vous souhaitez apporter votre concours. 
2. En vous reportant a la lecture des documents conseilles 
Elaborez une proposition d'atelier ou de cours de formation; 
Redigez 1'ebauche ou le programme de I'atelier ou du cours en question; 
Definissez les stapes necessaires a la mise en oeuvre de la proposition et elaborez un plan 
d'action (voir en annexe le resultat attendu de cet exercice). 
3. Les rapports rediges it la suite de 1'exercice seront presentes et soumis a discussion durant la seance 
pleniere. 
References 
Serie sur la formation it la recherche sur les systemes de sante CRDI/OMS 
Volume 1: La recherche sur les systemes de sante : un outil de gestion 
Volume 2: Elaboration et mise en oeuvre de programmes de recherche sur les systemes de sante 
Volume 3: Strategies permettant d'interesser les universites et les instituts de recherche a la 
recherche sur les systemes de sante 




Annexe au document 148.1. 
Ebauche dune proposition de cours ou d'atelier de formation a la RSS. 
1. Donnees generales 
L'enonce d'introduction doit comprendre une analyse des besoins en formation a la RSS et la 
justification du cours ou de I'atelier propose (il s'agit du resultat de 1'exercice sur I'analyse des 
besoins en formation amenage pour correspondre it I'activite de formation qui est proposee). 
2. Proposition de cours ou d'atelier 
The 
Objectifs 
Nombre et qualite des participants 
Date probable, duree et lieu 
Exigences budgetaires 
Assistance requise (si besoin est) de la part de consultants ou person nes-ressources sollicites a 
I'interieur ou a 1'exterieur du pays. 
3. 
4. 
Schema ou programme 
Plan d'action 
Le plan comprend 1'enumeration des mesures necessaires, par exemple 
Proposition soumise it .... pour approbation 
Selection des participants 
Dispositions pour le lieu, etc. 
et date limite pour chacune des interventions susmentionnees. 
Presentez ce plan d'action sous forme de tableau comme dans 1'exemple ci-dessous. 
1992 











Document 14B.2. Promotion de la RSS 
aupres des decideurs de haut niveau et des cadres superieurse 
Sommaire des strategies axees sur les decideurs 
Les decideurs de haut niveau ont generalement peu de temps a consacrer a la question de la RSS et les 
strategies visant a influencer leur opinion doivent prendre en compte cette contrainte. Ces strategies 
peuvent comprendre : 
Integration de seances sur « ('utilisation de la RSS comme outil de prise de decision » dans le 
cadre de reunions d'administration de la sante auxquelles participent des decideurs de haut 
niveau a I'echelon national et international. 
Preparation d'informations qui s'appuient sur les resultats de la RSS pour aider aux decisions 
d'orientation et de programme que les decideurs presenteront a I'Assemblee mondiale de la 
sante et a d'autres rencontres de haut niveau. 
Preparation des reponses aux questions posees dans des forums publics, faisant mention des 
resultats de la recherche a I'appui de la position du ministere. 
Requete aux decideurs de sieger au conseil national de recherches ou au comite consultatif de 
la recherche en sante qui etablissent les programmes de recherche et examinent leurs resultats 
en vue d'une application eventuelle. 
Presentation aux decideurs des resultats des principaux projets nationaux en matiere de RSS 
et des choix d'actions possibles, grace a des activites telles que : 
- Distribution d'une simple feuille resumant les principaux resultats de la RSS; 
- Publication de brochures ou bulletins incluant le resume des resultats de la RSS et des 
mesures de suivi de gestion; 
- Presentation des constatations principales au cours des reunions auxquelles participent les 
decideurs; 
- Invitation faite aux decideurs de participer, dans le cadre d'ateliers de breve duree, a des 
seances au cours desquelles sont presentees les constatations principales des plus 
importantes etudes et qui donnent ('occasion aux gestionnaires et aux chercheurs de 
collaborer a I'application des resultats. 
9 Les deux pages dont se compose le document 146.2 sont tirees du Volume 1 de la Serie sur la 




Resume des strategies ayant pour cible les cadres superieurs 
Les directeurs des services sanitaires et des programmes de sante ainsi que les etablissements 
universitaires et de recherches peuvent titre encourages a appuyer la RSS et it utiliser les resultats a leur 
propre avantage, it I'aide des moyens suivants : 
Ateliers nationaux en matiere de RSS, 
Groupes d'etudes sur la recherche en sante, 
Reunions de concertation nationale en matiere de RSS, 
Projets de RSS avec la collaboration etroite des decideurs, 
Seances de RSS a I'occasion de seminaires ou conferences a grand rayon d'action, 
Intervention de consultants en matiere de RSS, 
Sessions d'orientation precedant les ateliers qui etudient I'elaboration des propositions de RSS, 
Ateliers d'etudes de cas en matiere de RSS, 
Points de convergence, unites et comites consultatfs en matiere de RSS, 
Seances conjointes de travail entre administrateurs de la sante et organismes de financement, 
Reseaux nationaux et internationaux de RSS. 
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PRATIQUE DE UENSEIGNEMENT 
Module 15 
Page 2 
Ralson d'&tre at contenu des modules pr6sent6s dans le pr6sent volume 
Ralson 
Planifier une experience 
d'apprentissage pour atteindre 
les objectifs escomptes 
Presenterles principes 
d'apprentissage et les 
approches de formation 
accessibles 
Discuter de la maniere dont un 
cours magistral peut produire 
une experience 
d'apprentissage efficace 
Examiner la maniere de tirer le 
meilleur parti des moyens 
audio-visuels 
Apprendre a enseigner par la 
pratique et une retro- 
information constructive 
S'exercer a I'animation durant 
des discussions en petit 
groupe 
Determiner, pour chaque 
pays : 
Oui a besoin deformation en 
RSS 
La ou les strategies 
appropriees 
Le contenu eventuel de la 
formation 
Les moyens dont on dispose 
Emploi des moyens disponi- 
bles pour planifier un cours 
abrege 
Acquerir une certaine 
experience par la pratique de 
1'enseignement, a ('issue du 
cours 
Module Contenu 
Module 8 : Plans de legons 
But d'un plan de legon 
Preparation d un plan de legon 
Module 9 : Introduction aux 





Emplois de chaque methode 
Module 10 : Methode du 
cours magistral 
Module 11 : Emploi des 
moyens audio-visuels 
Module 12: Micro- 
enseignement 
Module 13 : Animation des 
discussions en petit groupe 
Module 14: Formation en 
recherche sur les systemes 
de sante 
Buts du cours magistral 
Preparation de cours 
Prestation efficace 
1 Supports et but des moyens audio- 
visuels 
Preparation et emploi de transparents 
Explication 
Interrogation et renforcement 
Habiletes combinees 
Pratique et critique 
Animation de la discussion en petit 
groupe 
Pratique et critique 
Gestion du changement et des 
conflits 
Processus du developpement de la 
RSS a 1'echelon national 
Besoins en formation et strategies 
Materiel deformation accessible 
Planification d'un cours abrege en 
RSS 
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Module 15: PRATIQUE DE UENSEIGNEMENT 
OBJECTIFS 
A la fin dune seance d'enseignement, I'«enseignant. doit pouvoir 
Atteindre Fobjectif attendu. 
Appliquer les principes de la formation continue it une situation donnee. 
Illustrer I'application des methodes d'enseignement decrites dans ie plan de legon. 
Appliquerles techniques de micro-enseignement (explication, interrogation, etc.) clans le cours 
de la legon. 
Utiliser les moyens audio-visuels choisis de maniere efficace. 
Apprecier la complexite du processus d'enseignement et le besoin d'une plus longue pratique. 
CONTENU 
Note a ['intention de I'animateur 
Note a ('intention des participants 
MATERIEL 




NOTE A L'INTENTION DE L'ANIMATEUR 
Le present module s'avere utile lorsque sont donnees aux participants les premieres occasions de mettre 
en pratique les habiletes consistant a transmettre a d'autres le savoir acquis it Tissue du cours de 
formation des formateurs. Durant I'atelier, on leur a demande de planifier le cours qu'ils contribueront a 
animer. Avant de se lancer dans cette premiere experience, les participants pourront s'aider des conseils 
offerts ici. La grille d'evaluation de la legon d'essai (document 15.1) permet a I'observateur impartial (ayant 
1'experience de 1'enseignement) d'evaluer la prestation des participants. 
NOTE A L'INTENTION DES PARTICIPANTS 
Avant la seance 
1. Vous devez 
reviser les etapes a parcourir pour bien elaborer le plan d'une leqon (module 8) avant de 
preparer cette leqon d'essai. Verifiez attentivement la conformite avec le contenu et la 
demarche didactique. 
vous familiariser avec : 
la salle de classe et la disposition des objets; 
le mode d'emploi des moyens audio-visuels; 
prevoir ('utilisation appropriee des techniques de micro-enseignement telles que 
1'explication et ('interrogation ainsi que le meilleur usage des moyens audio-visuels. 
2. Preparez la logistique et le programme de votre legon experimentale (p. ex. heure, 
caracteristiques des personnes presentes, disposition des locaux). Le plan de legon doit etre 
adapte pour convenir aux participants auxquels vous allez enseigner. 
3. Pour prendre la mesure de 1'efficacite de votre enseignement, vous-meme ou une des 
personnes presentes pourrez inviter un observateur impartial ayant une experience de 
1'enseignement. Cette personne fera la critique de la seance a I'aide de la grille d'evaluation de 
la legon d'essai (document 15.1). Avant de donner votre legon, discutez avec 1'evaluateur des 
points saillants de la grille d'evaluation. 
4. EXERCEZ-VOUS... SANS JAMAIS VOUS DECOURAGER! 
Durant la seance 
1. Pour former un enseignant accompli, rien ne peut compenser une legon bien planifiee, un 
exercice constant et, qui plus est, un contenu ordonne et sans ambiguftes. 
2. II est indispensable de partir du bon pied! Assurez-vous que 1'entree en matiere est de nature 




3. Soyez vous-meme et ne vous laissez pas detourner du but. 
4. N'oubliez pas qu'une conclusion brillante est gage de reussite. 
Apres la seance 
1. Parlez des resultats attendus de la legon d'essai a la personne qui sera chargee de 1'evaluer a 
I'aide de la grille d'evaluation (uniquement comme repere). 
2. L'evaluation doit titre consideree comme un apport precieux qui vous aidera a renforcer et a 




Document 15.1. Guide d'evaluation d'une leCon d'essai 
Nom de 1'enseignant(e) 
Sujet : 
Methode didactique 
Nom de I'observateur(trice) 
Date: 
Cote : 1 = non observe; 2 = mediocre; 3 = moyen; 4 = bien; 5 = tres bien. 
1 2 3 4 5 Remarques 
1. Introduction 
A explique clairement les objectifs 
de la legon 
Liaison claire de ('introduction 
et du contenu de la legon 
A eveille I'interet de la classe 
2. Contenu/matiere 
Maitrise le sujet 
Presentation precise et pertinente 
Presentation methodique du 
materiel 
Langage accessible a tous 
Explication du materiel it I'aide 
d'exemples et d'illustrations 
A pose des questions aux 
etudiants 
A repondu aux questions des 
etudiants 
A su motiver de maniere 
appropnee 
3. Moyens audio-visuels 
Utilisation des MAV qui 
conviennent 
Qualite sonore et visuelle 












A maintenu le contact visuel avec 
les personnes prssentes 
A respects I'horaire assigns et 
enseigne par blocs bien rspartis 
A su repondre aux attentes de ses 
auditeurs 
A su emailler son propos d'humour 
5. Conclusion 
A insists sur les points importants 
A fait le lien entre les idles 
nouvelles et le contenu de 
1'enseignement requ auparavant 
A rssums le contenu de la legon 
Notation d'ensemble 
Tres faible Msdiocre Passable Bien Tres bien 
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